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E L T I E M P O (Servicio Meteorológico Oficial). Probable 
para la mañana do hoy: Toda España: Buen tiempo, 
poco estable. Cielo nuboso, algunas tormentas. Tempe-
ratura: máxima del martes: 30 en Órense, mínima 9 en 
Salamanca. En Madrid: máxima de ayer, 23,2, miniraa 
14. (Véase en quinta plana el Boletín Meteorológico.) 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
M A D R I D ......é 2,50 pesetas al mea 
PROVINCIAS 9.00 ptas. trimestre 
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l a C o p a S c h n é i d e r 
• , 
Otros tres, dos ingleses y uno ita-
liano, quedarán en cali-
dad de reserva 
El fascismo es un movimiento de ta l naturaleza, que parece destinado a 
colindar constantemnete con l a religión. Colindar, puede ser ocasión de estre-
cüa concordia, de armonía y limitación recíproca; puede ser también ocasión 
de disputas y rozamientos. De ambas cosas nos ha dado ejemplos el fascismo 
italiano. 
La razón de esto consiste en que el fascismo no es un movimiento político, 
sino moral, una disposición de espíritu. En esto es tá su importancia, su sig-
nificación y sus peligros. Véase cómo describe Ugo Ojetti el espectáculo de 
las grandes reuniones fascistas: "Para el que quiere comprender la I ta l ia y i 
]0S italianos de hoy, nada iguala al espectáculo de esas juventudes vibrantes, 
de esas muchedumbres que se reúnen periódicamente, en t a l o cual ciudad, 
€n las inmensas convocaciones fascistas. Una espera dócil, paciente, perfecta-
mente encuadrada, cada sección de t rá s de su fanión, con el cartel que indica 
los nombres del "fascio", del barrio, del pa ís ; una atención sería, una aplica-
ción inteligente a las palabras prommeiadas de que ninguna Asamblea daba 
ya ejemplo en Italia, .tal vez desde hace siglos; y antes de aplaudir, ese ins-
tante de silencio en que se siente como un esfuerzo de disciplina interior, el LONDRES, 5.—Con ca rác te r oficial se 
Lfuerzo para transformar un impetuoso impulso y la necesidad de acción en anuncia que se han inscrito los siguien-
simple concierto de adhesión de obediencia y de abnegación. La elocuencia ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
los jefes se modela según el alma de estos jóvenes auditorios: mas qu.' • 
Uno de los aparatos de Italia su-
frió ayer averías, que que-
darán pronto reparadas 
El "record" de altura en avioneta, 
establecido en 5.300 metros 
por un aviador francés 
de 
discutir y demostrar, expone y manda. Plantea la cuestión y formula la res-
puesta como una orden". 
El detalle de ese instante de silencio antes de aplaudir, nos parece signifi-
cativo. Es el momento de la disciplina interior, del dominio sobre sí mismo. 
Esto no puede ser obra de un partido, es la postura moral de una generación. 
En el artículo de la "Revue des deux mondes", a que nos hemos referido, se 
dice que el acuerdo entre el Rey de I ta l ia y Mussolini se funda en la espe-
ranza y la confianza de dar a la I ta l ia nueva, una cohesión moral, una con-
ciencia y una voluntad; en una palabra, un ca rác te r durable. Por eso el fas-
cismo tiene puestos sus ojos en la educación de las generaciones nuevas. 
Una obra de educación, una reforma moral. Pero, ¿ e s que los principios 
morales, estas cosas que tocan a las raíces de la conciencia se pueden inculcar 
en nombre del Estado ? Ya decía Durkheim que no se puede suprimir lo sa-
grado en lo moral, y que lo que caracteriza lo sagrado, es el ser inconmensu-
rable con todos los demás valores humanos, y Edmundo Scherer veía bien el 
problema, cuando, afirmaba que la moral, l a verdadera, la antigua, la impera-
tiva, tiene necesidad de lo absoluto, aspira a la trascendencia, no encuentra su 
punto de apoyo, sino en Dios. 
Por eso, cuando el Estado quiere realizar una reforma moral, tiene que 
invocar una ideal soberanía que le es superior. Mas entonces él mismo Es-
tado se reconoce subdito del principio que invoca. E l Estado no puede in-
culcar la moral sin afirmarse a sí mismo como un ser moral (ya que de un 
ger inmoral no podría brotar moralidad alguna) y un ser moral es un ser 
subordinado a principios eternos d<e justicia y a la racional je ra rquía de los 
fines humanos. 
Cuando el Estado quiere util izar la moral o la religión como instrumento 
para sus fines, ese instrumento se rompe en sus manos, palidece, se hace in-
servible, pierde su significación y sus t í tulos a la veneración y a la obedien-
cia de los hombres. Cuando el Estado cree haberse apoderado de, la moral, no 
tiene en sus manos m á s que un fantasma, una caricatura o una ilusión. Si la 
moral se presenta despojada de sus orígenes trascendentes, deja de ser moral. 
De esas otras morales de caricatura podrá haber varias, cada Estado podrá 
tener la suya, que legi t imará sus ambiciones y sus injusticias; unas reñi rán 
con otras, pero no nos engañemos, la verdadera moral habrá desaparecido. Ad-
mitir una moral para cada Estado es retroceder a un politeísmo radical. 
Y he aquí el problema del fascismo. Si quiere reformar al ciudadano desde 
un punto de vista nacionalista, proclamando el dogma de que "el individuo 
no existe más que en función de la nación", tiene que divinizar al Estado; es 
decir, paganizarlo, o estatificar la moral; es decir, destruirla. Tendrá que man-
tener una tensión pa t r ió t ica febril, morbosa; una vibración guerrera, un estado 
pasional que se t r aduc i r á en adoración de la fuerza; susci tará alarmas, conci-
tará los odios y recelos de los pueblos, y difícilmente podrá arrostrar la hos-
tilidad general. 
Mas, si como es de esperar, basa la reforma y la educación cívica en la 
moral cristiama, en ella encont ra rá un sedante saludable que no lo enervará . 
Vivirá fiel a su tradición de humanidades y en a rmonía con lo m á s puro de 
la conciencia universal. Su disciplina será menos belicosa, pero m á s profunda, y 
ofrecerá al mundo el ejemplo de un pueblo regenerado por el sentimiento del 
deber y el espíri tu de justicia. 
Salvador MINGUIJON 
En una ciudad próxima a Manila 
ha habido diez y siete ahogados 
Sólo en Pampanga se calculan en 
cinco millones de dólares 
las pérdidas 
MANILA, 5.—Un violentísimo ciclón 
desencadenado en toda la isla desde el 
pasado domingo ha causado muchas 
Victimas y pérdidas materiales impor-
tantísimas. 
En Montalbán, en los alrededores de 
Manila, han perecido ahogadas diez y 
siete personas a consecuencia de un 
torrente de agua que se precipitó al 
desbordarse las aguas del dique del 
Pasing. 
.En la provincia de Bizel se han re-
estrado siete muertes más . Como las 
comunicaciones es tán interrumpidas con 
'a mayoría de los distritos, se teme 
que cuando se pueda comunicar con 
'as zonas aisladas, h a b r á que registrar 
mayor número de víct imas. 
El gobernador de la provincia de 
^ampanga calcula que el daño causado 
V0* el tifón en dicha provincia es de 
^os cinco millones de dólares.—Asso-
«ated Press. 
0LA DE CAJJOR E N NUEVA YORK 
NUEVA YORK, 5.—Esta ciudad está 
Arriendo una terrible ola de calor. E l 
termómetro ha subido hasta 49 grados 
jarenheit (34,5 grados cent ígrados) . E l 
Parte meteorológico de hoy no hace 
oncebir ninguna esperanza de que se 
^vie la situación. 
Parece que la congestión que sufre 
ha sido producida por ex-
ceso de trabajo 
El "Tigre", a pesar de sus ochenta 
y ocho años , continúa la re-
dacción de sus Memorias 
LES SABLES D'OLONNE, 5.—La en-
fermedad del ex presidente Clemenceau 
no reviste, afortunadamente, ninguna 
gravedad. 
Después de la consulta de médicos ce-
lebrada esta mañana , a la que asistió el 
doctor Gennes, Clemenceau, que no quie-
re oír hablar de médicos n i de medici-
nas, fué autorizado a dar un paseo en 
automóvil, como asi lo hizo, siendo con-
ducido el coche por su hijo. 
A l mediodía estaba y a de regreso en 
su domicilio, y por la tarde recibió va 
r ías visitas. 
" E l Tigre" continúa haciendo su vida 
normal y todos los días dicta a su se-
cretaria t aqu íg ra fa la continuación de 
las "Memorias" que, como se sabe, está 
escribiendo. 
Cuando se le habla de enfermedades, 
el ex presidente dice sonriendo: 
—¿ Yo, enfermo ? 
E l doctor Gennes estima que la ligera 
congestión de estos días ha sido or ig i -
nada por el excesivo trabajo, pues Cle-
menceau, sin hacer caso de consejos, la-
bora intensamente en la redacción de 
Bre t aña : piloto, Waghordn, en superma-
rino "Rolis Royce 56; piloto Darey 
Greig, en supermarino "Napier 55", y 
piloto Atcherley, en supermarino "Na-
pier 56." 
En calidad de reservas se han inscri-
tos dos "Gloester Napier" y, como pilo-
to, Estaniforth. 
I ta l ia : piloto Dalmolin, en "Macchi 
52"; piloto Cadringher, en "Macchi 67", 
y piloto Monti , en "Macchi 67." 
Como reservas, los pilotos Agello y 
Canajveri, en "Macchi 52." 
Accidente al "Macchi 52" 
LONDRES, 5.—El hidroavión italia-
no, tripulado por el piloto Dalmolin, ha 
sufrido una aver ía de alguna importan-
cia en uno de los flotadores cuando es-
taba efectuajndo vuelos de entrenamien-
to para tomar parte en las pruebas pa-
ra la Copa Schnéider. 
L a aver ía se produjo al amarar, a 
consecuencia de haber chocado el apa-
rato con un cuerpo duro. 
E l resto del aparato ha resultado in-
demne, e iijmediatannente se rá reparada 
la aver ía sjifrida. 
¿La vuelta al mundo 
sin escalas? 
LONDRES, 5.—El corresponsal del 
"Daily Telegraph" en Nueva York, dice 
que en su próximo vuelo el "Graf Zeppe-
lín" i n t en t a rá efectuar la vuelta al mun-
do, sin escalas, abasteciéndose en pleno 
vuelo por aviones. 
El doctor Mejías 
El doctor Mejías ha recibido un tele-
grama, depositaau pov su ucimtmo en 
Friedrichshafen, en el que participa que 
demora su salida de esa ciudad por la 
necesidad de asistir a las fiestas de re-
cepción de los tripulantes del "Conde 
Zeppelin", fiestas de tres días de dura-
ción. 
El "City of San Francisco" 
N U E V A YORK, 5.—El avión de la l i -
nea de pasajeros trascontinental, "Ciu-
dad de San Francisco", desaparecido du-
rante una tormenta el pasado martes, ha 
sido encontrado completamente destroza-
do, cerca de Gallup, en el estado de 
Nuevo Méjico. 
Todos los pasajeros del "Ciudad de 
San Francisco", en número de cinco, y 
sus tres tripulantes, han sido encontra-
dos muertos. 
Se cree que la ca tás t rofe ha sido cau-
sada por un rayo que cayó sobre el avión. 
Durante todo el día de ayer veinte 
aeroplanos estuvieron haciendo incesan-
tes pesquisas para encontrar al avión 
desaparecido.—Associated Press. 
* * * 
LONDRES, 5.—A pesar de que no 
cabe duda de que hay que considerar 
com perdido el avión transcontinental 
"Ciudad de San Francisco", que debe de 
haber sufrido un accidente en algún l u -
gar de su ruta, conitnúa la busca del 
aeroplano perdido. 
Las noticias circuladas de que había 
sido encontrado cerca de Gallup, en 
Nuevo Méjico, no parece que han sido 
confirmadas todavía. Se cree que la no-
ticia fué debida a que irnos indios ha-
bían afirmado haber visto caer en dicho 
lugar a un aeroplano. 
La Compañía a la que pertenecía el 
avión ha ammeiado su pérdida, basada 
en los anteriores informes, cuya vera-
cidad se comprobará en breve.—Asso-
ciated Press. 
"Record" batido 
El Departamento Meteorológico de sus "Memorias , especialmente en la par-
wáslimgton describe la actual ola delte relativa a sus relaciones con el ma-
^•or como la m á s fuerte experimenta- riscal Foch-
cal ^ treinta y cinco años. La ola de 
^ 'or ha causado daños que ascienden 
varios millones de dólares en las co-
sechas. 
larg:o de la costa del Atlánt ico, 
^ Massachussets y Carolina del Sur y 
tip,. ?(ia la región del Mississipí la tem-
tíl?*3- es cada día m á s alta.—Asso-««ated Press. 
E l doctor Gennes ha regresado esta 
noche a P a r í s . 
# » * 
PARIS, 5.—Según el "Journal", el 
estado de salud de Clemenceau deja 
mucho que desear, aunque por el mo-
mento no inspire serias inquietudes. 
Se t r a t a de un pequeño foco conges-
L E BOURGET, 5.—El aviador Fau-
hel se remontó esta mañana , a las cin-
co cuarenta, en una avioneta provista 
de un motor de 32 caballos, con el ob-
jeto de intentar batir el "record" de 
altura con avioneta de menos de 200 
kilogramos de peso. 
El aviador a terr izó a las siete, des-
pués de haber conseguido elevarse a 
5.300 metros de altura, consiguiendo 
así su propósi to de batir el citado "re-
cord". 
Avión francés en Madrid 
De paso para el Norte de Africa llegó 
ayer, a las doce, a Getafe el coman-
dante francés Wuillemin, a bordo de 
una avioneta. Hoy reanuda rá el vuelo 
en dirección a Africa. 
* * * 
ORLY, 5.—El comandante Wuillemin 
Un diario de Ginebra dice que ha 
sido redactada por un 
genera l j rancés 
L a a l i a n z a i r í a c o n t r a 
H u n g r í a , R u s i a y B u l g a r i a 
Aún en caso de neutralidad, serían 
ocupadas las fronteras húngaras 
Ñ A U E N , 5.—Según comunican de Gi-
nebra, las deliberaciones de la tercera 
Comisión de la Asamblea de la Socie-
dad de las Naciones, es decir, la del 
desarme, comenzadas hoy, han tenido 
un prólogo sensacional con las revela-
ciones del diario ginebrino "Journal de 
Gene ve", el cual, informado, según pa-
rece, por fuente digna de crédito, anun-
cia ciertas enmiendas introducidas, en 
abril último, en los convenios mil i ta-
res que existen entre Checoeslovaquia, 
Yugoeslavia y Rumania. 
Según dicho periódico, el autor de 
tales modificaciones no es otro que el 
general francés Nollet, cuyos repetidos 
viajes recientes por los Balcanes fue-
ron anteriormente causa de rumores 
parecidos. 
De ser cierta la información, las tres 
potencias que integran la "Pequeña En-
tente" formarían un bloque mil i tar co-
mún, que operaría, según las convenien-
cias del caso, contra Hungr ía , contra 
Rusia o contra Bulgaria. A u n en el 
caso de que Hungr ía , ante la eventua-
lidad de una guerra, declarase su neu-
tralidad absoluta, sus fronteras serían 
ocupadas por lásj. tropas de las tres ci-
tadas potencias.—E. D. 
Í S [ N P A L E S M 
En uno de ellos, junto al monte l a -
bor, los ingleses hicieron 26 bajas 
Destacamentos franceses en la 
frontera de Siria para evi-
tar las incursiones 
U n b l o q u e d e m á r m o l A c u e r d o s d e l C o n s e j o 
LONDRES, 5.—Según noticias de "Je-
rusalén, ayer se registraron nuevos cho-
ques entre árabes y tropas británicas, 
cerca de Yesod Hamallah y Ghaza. 
COMBATE r r i V T O A L TABOR 
LONDRES, 5. (Oficial).—Una banda 
de árabes ha sido rechazada, con éxito, 
anoche a las tres, cerca de la pequeña 
población de Elmesha, en 1 s proximi-
dades del monte Tabor. Las pérdidas 
Lo regala el general Machado para 
el sanatorio que va a constituirse 
L a Comisión de conciliación entre 
Paraguay y Solivia propone 
un arbitraje neutral 
E l ministro de España en Perú 
está gravemente enfermo 
H A B A N A , 5.—Ha sido embarcado a 
bordo del t ransa t lán t ico "Cristóbal Co-
lón", un bloque de mármol extraído de 
las canteras cubanas e igual a los ut i -
lizados en la construcción del nuevo 
Capitolio, que ha sido donado por el prc-
e 
Organización de la Comisaría de 
"Seguros del Campo para cubrir 
riesgos agrícojas y ganaderos 
Podrá concertar seguros combina-
dos para operaciones de crédito 
agrícola, cediendo en reasegu-
ro los riesgos que ella no cubra 
M e d i o m i l l ó n d e p e s e t a s 
c o m o c a p i t a l d e f u n d a c i ó n 
Un I . de Reediicación Profesional 
de los árabes se elevan a vintiséis hom-lsidente de la República, general Ge-
bres, entre muertos y heridos. 
También resultó ligeramente herido 
un soldado inglés. 
Las autoridades francesas de la fron-
tera de Siria han escalonado destaca-
mentos de tropas francesas en la fron-
tera de Palestina, al Norte de Safet, 
con objeto de evitar las incursiones de 
los árabes . 
E l día de ayer • t ranscurr ió , en gene-
ral, tranquilo. 
La aviación br i tánica cont inúa efec-
tuando vuelos de vigilancia sobre el te-
rritorio de Palestina. 
PROTESTAS DE LOS JUDIOS 
MONTREAL, 5.—Ayer desñlaron pol-
las principales calles de la ciudad 40.000 
judíos, portadores de banderas y, carte-
lones, con inscripciones de protesta con-
tra las matanzas de Palestina. 
La manifestación se dispersó, sin in-
cidentes. 
* * * 
SOFIA, 5.—La colonia judía ha cele-
brado ayer una reunión, en señal de 
protesta contra los acontecimientos de 
Palestina. 
iim nmmiii iiiiimiriniiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiMiiiiiii.iiniii 
Estará regido por un Consejo Supe-
rior, que presidirá una alta persona-
lidad femenina de la real familia 
rardo Machado, para que sirva de pie-
dra angular en el nuevo sanatorio que 
se ha de construir en Oviedo.—Associa-
ted Press. 
B O L I V I A Y PARAGUAY 
WASHINGTON, 5. — Los miembros 
neutrales de la Comisión de concilia-
ción e investigación encargada de resol-
ver la cuestión del Chaco Boreal, han 
pedido a los Gobiernos de Bolivia y i 
Paraguay que sometan el arreglo de es-1 A las siete menos cuarto quedaron re-
te asunto a l arbitraje de una persona- ¡ unidos los ministros en Consejo en el 
lidad o 
Press. 
Se aprobó en líneas generales el 
proyecto de protección a la 
cinematoerafía nacional 
E S T A T A R D E , O T R O CONSEJO 
Comisión neutral.—Associated 
DIPLOMATICO GRAVE 
L I M A , 5.—El ministro de España en 
esta capital, don Jaime de Ojeda, se 
encuentra gravemente enfermo de una 
afección al estómago. 
Los médicos que le asisten conside-
ran que, en el caso de que la fiebre 
continúe subiendo, el estado del señor 
Ojeda se podrá considerar como gra-
vísimo.—Associated Press. 
PERU D E F I E N D E SUS MONU-
MENTOS 
L I M A , 5.—El Gobierno ha sancionado 
la ley que declara como reliquias de la 
propiedad fiscal todas las ruinas preco-
loníales y coloniales. 
Los restos de monumentos incas han 
palacio de la Presidencia. El marqués 
de Estella entró acompañado de los m i -
nistros de Hacienda y Justicia y Culto. 
No hizo manifestación alguna al en-
trar, como tampoco ninguno de los con-
sejeros. 
A L A S A L I D A 
La reunión ministerial terminó a las 
diez de la noche, A la salida, el mar-
qués de Estella hizo las siguientes ma-
nifestaciones: 
—Mañana, a las seis y media, nos 
reuniremos otra vez en Consejo, porr 
que hoy no hemos tenido tiempo m á s 
que para examinar los proyectos de los 
ministros de Economía y Trabajo, y 
como los demás ministros dicen que tie-
nen también muchos expedientes que 
tratar, mañana nos volveremos a re-
unir. 
—Supongo—continuó diciendo el mar-
Un discurso del popular Scholz con-
tra la pa l í i 'mo rio] jaí/Q dal 
partido, -Stresemann 
La fórmula sobre Renania se pres-
ta a la prolongación del 
control hasta 1988 
E l Reichstag debe aplazar el plan 
Young hasta el arreglo del Sarre 
ÑAUEN, 5. — Importantes aconteci-
mientos de la política interior alema-
na ocurridos en los últ imos días han 
comenzado a dar cuerpo de realidad a 
la, hasta ahora en potencia, oposición 
de un gran sector de Alemania a los 
acuerdos concluidos entre las diversas 
Delegaciones reunidas recientemente en 
la Conferencia Internacional de La 
Haya. En esta campaña, de violenta 
intransigencia, toman también parte al-
gunos de los sectores afines a l a actual 
coalición ministerial. 
En un mi t in celebrado ayer por el 
partido nacionalista, el parlamentario 
jefe del grupo, conde de Westarp, ca-
lificó de "una nueva violencia para Ale-
mania" los citados acuerdos de L a Haya; 
violencia, dijo, que es tá representada 
por un control perpetuo sobre la orilla 
izquierda del Rhin, a pesar de todas las 
afirmaciones en contrarío, por un pro-
longado espionaje comercial y por una 
eterna esclavitud para el Reich. 
Claro es que esta oposición absolu-
ta a los úl t imos acuerdos de la Con-
ferencia no tiene nada de extraordina-
rio, dada la significación del partido 
nacionalista y su eterna actitud fren-
te a todo lo que pueda significar, m á s 
o menos claramente, un asomo de res-
ponsabilidad alemana por la guerra 
europea. 
Divergencias entre 
sido declarados monumentos nacionales. 
TQ r^jcv,-, i„ • qnés de Estella—que su majestad me La_ misma, ley estipula graves s a n c i o - , ^ mañana horaqpara ¿esp icha r con 
él. Yo me marcho pasado mañana . nes para los casos de infracciones.—As-sociated Press. 
E L PARRICIDIO D E L "ARNUS 
H A B A N A , 5. E l departamento de Es - ¡aba rca solame^*-
Después añadió: 
—Hemos estudiado el proyecto de pro-
tección ^ « C ' ^ t ^ S ' 1 - ^ ' . ^ f 1 affiB^-v pn 
reía crear una Junta téemea 
tado ha anunciado que e n ™ u n a r \ * \ : i T á £ ñ o y resolverlo. Yo.he t r a í -
|orden cablegrafica a la Embajada C U H i ^ ^ estud.ai o y ap]icación del 
jbana en Madr íd^para qiie se en t regan d ^ e x p ^ e n t P 
I100 dólares a Manuel Decases Janón, y ministro El p a r t i d o SOCialista Se n iega a mO-jcon objeto de que pueda regresar a C u b a l ^ c m ^ de treg expe. 
dient«á- El de Justicia ocho expedientes 
tivo, que reconocerá y t r a t a r á un repu- ha emprendido el vuelo, a bordo de un 
avión de turismo, que salió de Biárr i tz 
esta m a ñ a n a , a las siete y cuarto, con 
dirección al aeródromo de Getafe, de 
donde seguirá a Africa del Norte. 
TORMENTAS E N W E S T F A L I A Itado especialista que marchó anoche a 
viol f L I N ' 5'~A- consecuencia de las 1 visitar al ex presidente. 
Rentas tormentas que han descarga-1 Clemenceau, quien vive retirado en 
(Wayer Sobre la región de MunsterjSaint Vincent, pueblecillo próximo a 
Ce *stfaIia)., han sido destruidas por in-'bables d Olone, se sintió indispuesto an-
10 doce grandes casas de labor. |teayer, y fué visitado por el médico 
local. Este le recomendó que guardase 
cama unos días, y afirmó que la indis-
posición carece de gravedad. 
Aye r por la mañana, Clemenceau es-
taba bastante mejorado, pero, siguiendo 
los consejos del médico, no se levantó. 
Parece que se trata de una indisposi-
ción pasajera, que carecer ía de impor-
tancia si no fuera tan avanzada la edad 
del ilustre político. 
PICQUEMAL, REPUESTO 
PARIS, 5. — E l director general de 
Contribuciones indirectas ha acordado, 
¡con el asentimiento de Cherón, minis-
fcERLlN, 5.—La Policía ha detenido 
v 7, f ^ a n a a l banquero berlinés Sack 
ĉuL adoPtivo de éste, a los que se 
Val Como autores de un desfalco por 
de 300.000 marcos. 
^ ack, que era capi tán de navio duran-
Kiunl, anti^uo régimen, mandó durante 
, cao tiempo el yate del ex Kaiser, 
T T ^ o U e r n " , y acompañó a Guiller-mo n en muchos de sus viajes. 
Línea Bélgica-Inglaterra 
BRUSELAS, 5.—El nuevo servicio 
postal aéreo entre Bélgica e Inglaterra, 
cuya inauguración fué aplazada el día 
23 de agosto, fecha fijada para el p r i -
mer viaje, se i naugura rá el día 1 de 
octubre. 
los populares 
Mucha mayor significación—y en los 
círculos políticos de Berlín se le con-
cede una enorme importancia—tiene el 
discurso pronunciado hoy en Koenigs-
berg por uno de los más destacados 
jefes del partido popular alemán, Scholz, 
el cual hizo en su disertación una crí-
tica, no por disimulada menos severa, 
de la política sustentada en L a Haya 
por la Delegación del Reich, política 
esencialmente encamada por el propio 
jefe del citado partido, el hoy minis-
tro de Negocios Extranjeros, Gustavo 
Stresemann. 
Como la exteriorización de tales cen-
suras entre los afiliados al partido po-
pular a lemán no es única n i aislada, 
se cree en los círculos afines al Gobier-
no que en el seno del citado partido 
hay una bien definida corriente de opo-
sición en lo que se refiere a la políti-
ca exterior seguida por el jefe del 
grupo. 
E l plan Young y el plan Dawes 
t ro de Hacienda, reponer en su cargo, 
con fecha 4 de septiembre, a Plcque-
mal, secretario general del Sindicato 
nacional de Contribuciones indirectas y 
diputado comunista, que fué destituido 
el lí de junio de 1926. 
Afirmó Scholz en su citado discurso 
que no ofrecían una adecuada base de 
comparación el plan Dawes y el plan 
Young, sino más el plan Dawes contra 
el plan Young, ya que éste último no 
hace m á s que facilitar las operaciones 
de crédito emprendidas por Alemania 
para dar cumplimiento en su integridad 
al plan Dawes. E n esta forma, la di-
ferencia que existe entre ambos procedi-
mientos de pago se reduce considerable-
mente. 
Pero aún hay más , añadió el orador, 
y es que en La Haya han sido aumen-
tados los g ravámenes que pesaban ya 
sobre Alemania, s egún lo previsto en 
nistro del Trabajo 
Populares y parte déj Centr 
aceptan ningún aflm&f 
Contribución p?.* 
Actitud dicíatoriai sociatH 
hace difícil la labor de t 
Ñ A U E N , 5.—Han fracasaa 
m á s las gestiones emprendidas 
jefes de los distintos grupos que- for-, 
man la actual coalición ministerial para 
encontrar una base de arreglo en lo que 
se refiere a la reforma del seguro con-
t ra el paro forzoso. 
Los socialistas se oponen terminante-
mente a introducir modificaciones en e! 
proyecto elaborado por el ministro de 
Trabajo del Reich, Wissell, pertenecien-
te a dicho partido. Los populares, se-
cundados por una .fracción del partido 
del Centro, se niegan a aceptar nuevos 
aumentos en las contribuciones de los 
patronos para el fondo deí seguro, au-
mentos previstos en el proyecto citado. 
Los periódicos órganos de los distin-
tos partidos se hacen eco de esta mismo 
actitud de sus grupos respectivos. E l 
"Berliner Tageblatt" denuncia la tác t ica 
dilatoria empleada por los socialistas. 
"Germania", centrista, alude a la fran-
ca actitud dictatorial adoptada por un 
determinado partido, es decir, el socia-
lista, el cual, con semejante actitud, hace 
difícil toda cooperación de los demás 
partidos que, con él, constituyen el Go-j 
bierno. El órgano socialista, "Vorwaerts", | 
por su parte, vuelve a proclamar su 
intransigencia absoluta, y los diarios na-
cionalistas y racistas animan a los par-
tidos gubernamentales a plantear la cri-
sis total.—E. D . 
las conclusiones de la Conferencia de 
peritos reunidos en Par ís . 
E l control renano 
| inmediatajnente. 
Manuel Decases es hijo del asesor del 
departan 
tarde, 
hemos *'Oertad condicional que- no 
>do aplazar. E l ministro del Ejér -
itres, ha entrado en el puerto un peque-
ÍSQ bote a vela tripulado por el capi-
t án de la Marina italiana Saldoni A n -
tonio, y otro compañero de viaje, que 
ef tán llevando a cabo un crucero de 
circunnavegación por el Mediterráneo. 
Salieron de Génova el 4 de agosto y 
han tocado hasta la fecha en varios 
í de 
la aprobación de un crédito para 
asistencia de España a un concurso 
ípico internacional que se celebrará en 
Portugal. Y no hay más, señores 
E l conde de los Andes facilitó la si-
guiente 
Nota oficiosa 
Presidencia.—Creación de plazas de 
técnicos para dos equipos sanitarios en 
Guinea. 
Reorganización del Cuerpo de intér-
pretes de-árabe y hebreo. 
Correspondencia del trato interino de 
nación más favorecida a Irlanda. 
Rectificación del Protocolo de arbitra-
je de Ginebra. 
Propuesta de bajorrelieve conmemo-
rativo de la paz entre Bolivia y Perú, 
puertos franceses y otros españoles, i que demuestra especial satisfacción de 
Desde aquí segui rán a Málaga, Ceuta !Espaga 
Túnez y otros puertos del Medi ter rá- | Hacienda.—Se aprobaron tres expe-
no, para rendir viaje, dentro de unos j ^ Q ^ g ^ 
cinco meses, en Roma. Ecoiiomía Nacional.—Exposición de 
La hazaña de los marinos italianos varios reaies decretos de proyectos y 
que, con una tan frágil embarcación, | expe(jjen¿es 
se lanzan a la lucha con los elementos. | just ic ia y Culto.—Varios expedientes 
ha sido muy comentada por la gente |de libertad condicional. 
de mar, que ha felicitado entusiást ica-
mente a los intrépidos navegantes. 
En cuanto a la fórmula de control 
sobre Renania, es bastante ambigua, 
puesto que se presta fácilmente a in-
terpretaciones que, significan prác t ica-
mente la prolongación de dicho con-
trol, J>OT lo menos, hasta el año , de 
1988, fecha en que vence el Pacto de 
Locarno. , 
Scholz pide a continuación que el 
Reichstag, al ocuparse del asunto, su-
pedite la ratificación del nuevo plan 
Young al previo arreglo de la cuestión 
de la cuenca del Sarre, y reclama una 
enérgica rebaja en e l régimen imposi-
tivo que actualmente es tá en vigencia 
en Alemania como consecuencia de las 
cargas por reparaciones. 
Actitud de Stresemann 
I n d i c e - r e s u m e n 
—o— 
Deportes Pág. 4 
Cinematógrafos y teatros.... Pág . 4 
La vida en Madrid Pág . 5 
Crónica de sociedad Pág . 5 
La hermana mayor (folle-
t ín) , por Matilde Aigue-
perse Pág . 5 
Información comercial y f i -
nanciera Pág. 6 
Una nueva cruzada, por el 
doctor Froberger Pág . 8 
Del color de m i cristal (La 
desgracia y la culpa), por 
"Tirso Medina" Pág . 8 
Jabón de Castilla, por Mar-
garita de Mayo Pág . 8 
—o— 
MADRID.—Hoy o mañana regresa-
Trabajo.—Real decreto organizando 
la Comisaria de Seguros del campo. 
Idem ídem del Instituto de Reeduca-
ción Profesional. 
Idem auCórizando fijar normas para 
establecer tarifas mínimas de Compa-
ñías aseguradoras. 
Idem refundiendo textos y dictando 
i j reglas para funcionamiento de servicios 
i de cultura social del ministerio de Tra-
Ibajo. 
Propuesta de Medalla de Oro del Tra-
bajo al reverendo padre José Pérez del 
Pulgar. 
Propuesta de creación de una insig-
ilnia para miembros de organizaciones 
¡corporativas. 
De laborioso y fecundo en iniciati-
vas de índole administrativa podíamos 
denominar el Consejo de ayer. Según 
declaración expresa de varios ministros, 
no se abordó siquiera el tema político, 
no obstante las circunstancias del mo-
mento actual en que los proyectos cons-
rá el Monarca a Santander; anoche i | t í íucionales deben de ocupar gran par-
Coincidiendo con el discurso pronun-
ciado por Scholz, se han conocido las 
declaraciones hechas recientemente en 
La Haya por Stresemann a un redactor 
del periódico holandés "Nieuwe Rotter-
dams", en las cuales el ministro de Ne-
gocios se ocupó precisamente de este 
mismo asunto. 
En dicha entrevista, Stresemann se 
mostró impasible ante los repetidos ata-
ques de que es objeto dentro de su pais, 
pero recomendó, si bien irónicamente, 
la promulgación de una nueva ley que 
prohibiese a los ministros del Reich l ^ j 
permanencia en el Poder por i^á.^ de-
cinco años. ^ .,' ,.y 
"Por lo que a mí person^'T^, 
refiere, terminó, consideraría! s9J;j 
como l a recuperación de mi i im . , 3tjH 
ticular".—E. D . ' ¿ 1 . / ^ ^ 
.¡b* 1-lari oinsa 
,•• } ' •..- • TI B opnno 
t--, ... ' OÍ ••GU-JUÍB 
almorzó con el Principe de Asturias. 
Ha muerto el académico de la His-
toria señor Antón y Ferrándiz.—Es-
tafa de jamones por valor de cinco 
mi l pesetas (página 5). 
—o— 
PROVINCIAS.—Del 15 al 22 del co-
rriente hab rá en Santander una 
Asamblea para fomentar el cultivo 
del tabaco. — Dos casas destruidas 
por el fuego en un pueblo de Fa-
lencia.—Los olivareros de La Caro-
lina solicitan el auxilio del Gobierno. 
Siete heridos en un vuelco de auto-
móvil. — Una mujer disfrazada de 
monja detiene un automóvil (pág. 3). 
—o— 
EXTRANJERO.—Discurso de Briand 
en la Asamblea de Ginebra; Strese-
mann hablará mañana . — Un diar-o 
ginebrino anuncia una alianza m i l i -
tar de la "Pequeña Entente" contra 
Hungría , Rusia y Bulgaria.—En Nor-
teamér ica se considera que el dis-
curso de Macdonald, en lo referente 
n desarme, es demasiado optimista. 
¿Otro combate de las tropas inglesas 
n f ^ E T ' a p i s n ^ r p d^ P_alestina.-Tres 
apioonpoad v i B iBxpuniu tres italia-
Bnn paBp op'ciqBTi ((ung„ X3p\ nei" 
-Bq soino-tj+oadse soi U9 upíODupo 
anb B^uano ue opuejua^ 'SBpBiqBv 
-nojiad SBI jB^uamo^ ap -BÍBÍBJX '<-. 
-aoou auipjsa oí saoaA SB^UBUD sopBsajc, 
-m soi B a.io paaqap B^unf Bqo:p 'oSaBq i 
niS •ouisixu ¡ap saitJioaauioo sasaa Lo. 
te de estud.o y atención del Gobierno. 
Se puede decir que las tres horas 
que duró la reunión ministerial se re-
partieron entre los señores Aunós y el 
conde de los Andes con la exposición 
de sus importantes e interesantes pro-
yectos. 
De muchos de los asuntos tratados 
ofrecemos a continuación amplia refe-
rencia. 
Hoy se volverá a reunir el Gobierno 
icón objeto de proseguir el estudio de 
otros varios asuntos, que deben quedar 
despachados antes de que el general 
Primo de Rivera emprenda su viaje a 
Valencia y Baleares. 
Probablemente el Gobierno abordará 
también inmediatamente el examen del 
importante proyecto sobre la reforma 
judicial. 
La Comisaría de Seguros 
del campo 
Interrogado el ministro de Trabajo, 
nos hizo varias manifestaciones en re-
lación con ios proyectos aprobados. El 
más importante de ellos es, sin duda, 
el que se refiere a la Comisaría de Se-
guros del campo. 
La Comisaría de Seguros, según nos 
dijo el señor Aunós, viene a sustituir a 
la Mutualidad Nacional del Seguro 
Viernes 6 tle septiembre de 192& (2) 
asTOtyecuario. que, como se sabe, fuéf ¡os actos oficiales, especialmente pa 
creada por real decreto de 14 de no-^uando se ejercen funciones judiciale 
viembre de 1919. Llevarán por lema el Capital, el Tra-j-
Se Uamará. pues, Comisaría de Seg-u bajo, la Técnica y la I^ey Económica. 
^ l f £ ! p | S f * de! ,!1StitUt' La cinematografía nacional 
Los fines de este organisíno serái-: E l ministro de Economía Naciona;; 
principalmente fomentar, organizar y sometió a la consideración de sus com-j 
practicar los seguros del campo, sobre pañeros la exposición de varios proyec -1 
todo contra los riesgos siguientes: muer tos de verdadero interés, aparte de ai-j 
te, robo, hurte, extravío del ganado, gunos expedientes de menos importar 
granizo, incendio de montes y cobechas;; cia, que también se aprobaron. No sel 
accidentes del trabajo agrícola y otros; t ra tó de la organización de las Cáma-I 
que*se refieren a cubrir riesgos agr íco- i ras rurales, de cuyo proyecto el conde: 
las y ganaderos. i de los Andes dió anteayer cuenta deta i 
Cípo-nme; rnmhinflrin<? ilíada al ÍeSe del Gobierno. seguros c o o r n a a o s i Se aprobó en el Consé50i entre otras 
cosas, la reglamentación agropecuaria, 
E L D E B A T E 
M 
A N D A T O D E P A L E S T I N A 
Podrá este organismo concertar ade-
más directamente los seguros combina-
dos del campo que sean necesarios para 
las operaciones de crédito agrícola en 
cualquiera de sus formas, cediendo en 
reaseguro por su totalidad los riesgos 
que ella no cubra por sí misma o por 
sus secciones. 
A este y otros efectos, la Comisaria 
i rá a la realización de sus fines, bien 
por organizaciones propias o por sec-
ciones especiales. 
Este organismo tendrá plena perso-
nalidad jurídica para poseer, disponer 
y enajenar bienes, así como para reali-
zar cuantos actos jurídicos sea nece-
sarios. 
sí como algunas de las bases del pro-
yecto de ordenación cinematográfica. 
Este proyecto abarca sólo líneas ge-
nerales, según manifestó también a h. 
salida el presidente del Consejo, y en 
él se acuerda la creación de una Tiint.a 
técnica. 
A este respecto se abrió una informa-
ción pública, como recordarán nuestros 
lectores, en el ministerio de Economía 
Nacional, con el f in de recibir opinio-
nes acerca del proyecto de ordenación 
cinematográfica. 
Se presentaron gran cantidad de pro-
posiciones e informes, pero bien, porque 
los concurrentes creyesen que se trata-
Dfirtm-^rto r,«^«At~,;, ba de organizar un monopolio o porque 
Recursos económicos e s t imase° que ta lmente esa era la me-
jor solución, la información pública ha 
sido un pugilato de intentos de demos-
trar la importancia de cada uno de los 
que han presentado escritos para que se 
le diese la concesión a cada firmante. 
Teniendo en cuenta que el mercada 
español es tá monopolizado por la pelícu-
la americana, que llega a nuestro país 
ya amortizada, su enorme competen-
cia hace dificilísimo sostener la produc-
ción española, si carece de la protec' 
ción económica del Estado. Como esta 
protección no puede hacerse a cargo del 
Tesoro, se ha pensado en que todos los 
sectores de la industria cinematográfi-
ca contribuyan a crear, una Caja,, cu-
yos fondos sirvan para "aquella protec-
ción y en fomentar la federación de las 
actuales Empresas españolas que se de-
dican al negocio cinematográfico. 
No se ha fijado en el proyecto un ca-
non determinado de importación, porque 
éste debe ser variable, según la proce-
dencia de las películas, pero puede cal-
cularse a la vista de. los siguientes 
datos: 
La importación de películas represen-
ta unos 20 millones de pesetas al año. 
E l canon podría representar como tér-
mino medio el 10 por 100 de dicha ci-
fra, es decir, dos millones de pesetas. 
E l alquiler representa 30 millones apro-
ximadamente, y si se impone un dere-
cho de visado para la Caja, a base de 
otro 10 por 100, podrán añadirse tres 
millones de pesetas. Otra fuente de re-
caudación áeria el 1 por 100 sobre el 
producto de taquilla que, calculado en 
total e'n 200 millones, sumar ía dos m i -
llones más . Se prévé que con los siete 
millones mencionados haya suficiente 
para proteger la industria nacional. En 
caso necesario incluye el proyecto otro 
probable írapuesto, a saber: el 1 por 
100 al capital declarado de las empre-
sas españolas que pasa de 150 millones 
de pesetas. Este ingreso cubrir ía los 
gastos de la Junta, personal de Caja, 
etcétera; 
La orientación previa Con respecto a 
L a obra de paz de la S. de N. no será completa sin sanciones. 
Cooperación económica europea bajo la égida de la b. de IM. 
•—«—•o'—»-
j Parece que, por ia actitud de Snowden, habrá c a m ^ ^Pjomá^cos 
en Francia. El embajador en Madrid, a la Secretaria de Negocios, LA ORGANIZA E L CONCRESO 
y Bertheiot, a la Embajada de Londres. M I S I O N A L DE BARCELONA 
S i - r e s e m a n n h a b l a r á e n l a s e s i ó n d e m a ñ a n a |La imagen fué coronada solemne-
s t r e s e m a n n n a o i a ^ j ^ i a ^ mente, con ocasión de !a Ex-
La Comisaria ' endrá por patrimonio 
medio millón de pesetas como capital 
de fundación, eme fué entregado por 
el Estado al constituirse la Mutualidad 
Nacional del Seguro Agropecuario. 
Contará, además, con las subvencio-
nes que reciba del Estado, así como de 
otras entidades, bien de ca rác te r oñcial 
o particular. » 
Por otra parte, el Patrimonio será 
engrosado con las partidas que resulten 
de los conceptos siguientes: 
E l importe de las cuotas con que han 
de contribuir las ñliales o Secciones. 
Las donaciones o legados que pudiera 
recibir. 
Los intereses y productos de fondos 
y operaciones sociales. 
Composición de la Comisaría 
La Comisaría de Seguros es ta rá regi-
da por un Consejo de Administración, 
cuyo presidente se rá el inspector gene-
ral de Previsión. 
E l Consejo es ta rá integrado en la 
forma siguiente: 
U n representante de cada una de las 
Direcciones general ^ de Agricultura y 
de Montes. 
U n ingeniero agrónomo; otro de Mon-
tes y un inspector de Higiene pecuaria., 
Hombrados por el ministro de Trabajo. 
E l jefe asesor, jurídi-o ded Ministerio 
U n representante de la Asociación de 
Agricultores, otro de la Asociación Ge-
neral de Ganaderos y otro de la Confe-
deración Católico-Agraria. 
U n representante de la Junta Consul-
t iva de Seguros, nombrado entre los 
"""y^radores. 
Agropecuario." ^ ^ Consejo^acionea 
U n representante por cáela vm^ ̂  la« 
filiales o Consejos de las Secciones 
U n secretario. 
Su relación con la ri-
•. posición de 1 
F U E G O S F A T U O S 
("Evening News", Londres.) 
Iliilill¡lll!illll!llillll¡lllilllll̂  
sejo francés ha pronunciado hoy un dis-j va de arbitraje ^ ° ^ n t f S u i BARCELONA, 5.-Una comisión de u 
curso en la Asamblea de la Sociedad de "Franoa f noyar^f e ^ organizadora del Primer Cong¿ 
I w ^ r m P * T̂ n él ri.^rt la. nhra aue eli hes'.ón antes de que . t e ™ ^ / S n ' 0 p n . so Internacional de Misiones, integral 
actual; pero esto es msulidente. tus ne |por jag per3onalidades mas destaca 
cesarlo volver al acta general de arbi-jhan visitado al alcalde y al presidento 
traje. El Gobierno francés se adher i rá ¡ fie ia Diputación. Tanto uno como otro 
v ratificará. Me comprometo desde aho- prometieron p r e r t - r todo el apoyo de h 
ra a hacer toda clase de esfuerzos para; antidades que presiden. El barón de Vi-
r ^ o r i ^ P n l n ratifiaue ha cedido para la celebración de in, 
que el ^ f ^ ^ / ^ ^ t e honrado i actos del Congreso el Palacio de Bef i 
Bnand dice que J ^ f ^ ^ r d e ' A r t e s . En el gra- cortejo histórico S 
por haber firmado doce convenios de ^ 
arbitraje y dxe que F5ancia J13-̂ 1^" dia municipal y la Senyera de la c i v ^ ' 
Naciones. En él elogió la obra que elj üesion ames . S X ^ i í t e ' Í » M ^ I ^ t e r n a c i o n a i ae xviisiones, integra 
organismo de Ginebra ha realizado en actual; pero esto f f c ^ S ^ v ? S a ^ . j por las ^personalidades ma^ destacada' 
diez años y sus penosos trabajos y ac-
tividad, frecuentemente obscura, que 
han triunfado de enormos dificultades y 
vencido la ironía y el escepticismo. 
Son necesarias sanciones 
do resueltamente en el camino del ar-
bitraje. Recuerda el orador el asunto 
del paquebote "Lotus". Francia acep-
También concurrirá la banda municipal' 
El presidente de la Diputación ha pr^ 
metido la cooperación de la banda dp 
Es la impresión en Norteamérica, 
después del discurso de Ginebra 
Ayer llegó a Nueva York su secre-
tario, que, según parece, pre-
parará el viaje de aquél 
LONDRES, 5.—Según el corresponsal 
del "Times" en Wáshington, en los 
círculos políticos se-.tiene la impresión 
de que Macdonald, en su reciente dis-
curso de Ginebra, ha expuesto la situa-
ción acerca de la marcha de las conver-
saciopés angloamericanas sobre el des-
arme en forma excesivamente optimista. 
PREPARATIVOS PARA E L V I A J E 
N U E V A YORK, 5.—Ha llegado el se-
cretario particular del primer ministro 
británico, Macdonald. 
Aunque en los círculos diplomáticos 
se asegura que este viaje es de, c a t é t e r 
puramente particular, se cree saber que 
el secretario del jefe del Gobierno in-
glés conferenciará con las autoridades 
americanas para preparar el viaje del 
primer ministro a los Estados Unidos. 
El proyecto de encaUZamientO y patrimonio de la pez; pero, sin embar-
E l orador haca notar la importancia 
de Locamo, al que califica de fruto de 
la Sociedad de Naciones que condujo 
a la mutua s impat ía y trajo a Alema-
nia, con la que Briand se dice satisfecho 
de colaborar. T ' pacto de paz, el pacto 
X-l log, hijo también de la Sociedad de ̂ ^ ^ ^ 1 m i ^ j u ^ P ^ j ^ a detalIes de] ^ 
evitar los campos ^e batalla, deben de ^ . ^ ^ de] d;a ^ en cuyo día se 
tó sin humillación el juicio del Tribu-1 los Mozos de Escuadra, 
nal de La Haya. Las naciones—dice— Un representante ce la Junta organl-
nai ue î a. n<y ^ i„anDa «nrfl dadora ha V,?itado al abad de Montserrat 
Naciones, permite buscar el medio d 
aniquilar las guerraj y forma p^rte del 
queza t o r ^ a | 
La Comisarla, i n d e p e n d í e n t e m e ^ 
otras funciones, creará el segur 
pedrisco, ganado e incendio de la riq5 
za forestal, que hasta ahora venía prai 
ticando la Mutualidad Nacional Agrope-
cuaria. 
Desde luego, para la organización del 
seguro forestal se tendrán en cuenta 
las disposiciones dictadas por el minis-
terio de Fomento, del cual, como ya di-
mos cuenta anteriormente, se aprobó en 
el úl t imo Consejo el decreto sobre Segu-
ros de incendios de la riqueza forestal. 
Otros extremos aclaran esté importan-
te proyecto aprobado en el Consejo de 
ayer. No se fijan disposiciones sobre la 
cuota, y se precisa, por otra parte, la 
redacción de un reglamento en un pla-
zo fijo. 
uca-
También nos facilitó el señor Aunós 
interesantes detalles sobre este otro 
proyecto aprobado en el Consejo y per-
teneciente también a su departamento. 
E l Instituto de Reeducación Profesio-
nal de Inválidos y el antiguo Asilo de 
Inválidos, con su actual denominación1 
de Residencia, formarán en lo sucesivo 
una sola entidad, la cual recibirá el 
nombre de Inst i tuto dé Reeducación 
Profesional. 
De ahora en adelante" este Insti tuto 
cons ta rá de dos secciones: una de Re-
educación y otra de Residencia, cada 
una con su Patronato respectivo. 
E l citado Insti tuto e s t a r á regido y 
administrado por un Consejo Superior. 
La eolección de VIDAS DE SANTOS 
ESPAÑOLES, que con previa licencia 
eclesiástica ha empezado a publicar 
EDITORIAL VOLUNTAD, no es una 
colección más sobre las muchas que has-
desviación de! barranco de 
Soria, aprobado 
SUMARIO D E L D I A 6 
Fomento.—R. D.-ley aprobando el pro-
yecto reformado de encauzamiento y des-
viación del barranco de Soria en Cala-
tayud; incluyendo en el plan general 
de carreteras del Estado, con la clasi-
ficación de tercer orden, la de Ateca a 
Munebrega, en la provincia de Zarasro-
za; autorizando al ministro para conífa-
tar, mediante subasta pública, la ejecu-
ción de las obras a que se refiere el 
proyecto de puerto de refugio para em-
barcaciones pesqueras en Jávea (Alican-
te), y las del proyecto reformado de un 
muelle embarcadero en el puerto de Mé-
dano (Tenerife); declarando jubilado a 
don Francisco Carsi Ossorio, jefe de Ad-
ministración civil de segunda clase en 
la secretaría de este ministerio; nom-
brando en ascenso de escala ingeniero 
jefe de primera clase del Cuerpo de Ca-
minos, Canales y Puertos, a don Pedro 
Martín y Mart ín ; ingenieros jefes de se-
gunda clase del Cuerpo de Caminos, Ca-
nales y Puertos, a dqrt' Pedro Pérez de 
los Cobos Rodríguez y don Federico 
Ruiz Benito, e ingeniero mayor de pri-
mera cláse del Cuerpo de ayudantes de 
Obras públicas a don Ricardo Villálba 
Riquelme. 
Justicia.—-R. O. declarando en condi-
ciones de ser nombrado para cargo acti-
vo de su carrera a don Fernando Higue-
ras Barrutia, juez de primera instancia 
de término en situación de excedencia 
voluntaria. 
Marina.—H. O. disponiendo se amor-
tice la vacante producida por pase a la 
situación de reserva del auditor de la 
Armada don Manuel Asensio y Casa-
nova. 
Gobernación. — R. O. circular dispo-
niendo la inserción en los "Boletines ta ahora se han publicado. 
Estos libros son una reconstrucción Oficiales" de las provincias, y que por 
completa del personaje biografiado en los gobernadores civiles se requiera a 
sus hechos, en sus pensamientos, en su los Ayuntamientos que reúnan las con-
psicología y en el ambiente en que Vi ' diciones precisas, la obligación que tie-
vieron. De abi Tsn tmmera nen de adquirir el aparato denominado 








1 S o s o s - - poraue. hablan a la vez a la 
esodl [imaginación, al corazón y a la mteh-
escritos en forma literaria y 
estilo diáfano, animado, ade-
materia, sin incurrir en el 
oso de ciertas vidas que, por 
piadosas, degeneran en ñoñe-
vulgaridad. 
a la fecha se han publicado los,; 
DE SAN EULOGIO D E COR-
, por fray Justo Pérez de Urbel. 
"Al terminar la lectura de estas her-
y prórrogas de licencia por enfermo a 
varios funcionarios del Cuerpo dé Co-
rreos. 
go, queda una gran laguna en las or-
ganizacionss pacifistar M i deber—aña-
de- as denunciar esta laguiia. 
Nuestro deber será hacerla desapare-
cer, ya que la guerra, lícita en otro 
tiempo y en ciertos aspectos, es tá Ha-
mada a desaparecer y es execrada por 
los pueblos. Nosotros levantamos entre 
la guerra y el mundo una sólida carre-
ra moral, que, sin embargo, es insufi-
ciente. Es necesario que la Sociedad de 
Naciones, al condenar este^crimen. cum-
pla todo su deber permllxendo que se 
evite y que se reprima. Ahora bien, si 
entre los pueblos hay alguno que. falta 
a lo pactado, la condena de la Socie-
dad de Naciones será obligada,.pues no 
es posible que és ta permanezca indife-
rente ante la catástrofe. 
Briand recuerda el magnífico entusias-
mo de Ginebra en 1924 y alude al pro-
tocolo de Ginebra, que prevé sanciones 
antibelicosas que no fueron seguidas de 
la efectividad. Es urgente hacer desapa-
recer la laguna: La Sociedad de Nacio-
nes posee brazos seculares para casti-
gar el crimen de la gneifa. Debemos 
trabajar con voluntad p a r í ' t r i u n f a r ele 
las dificultades y allanar el camino de 
la solución consiguiente. 
L a C. de La Haya 
Evocando La Haya, el presidente íra-i-
cés dice, sonriendo, que hubo algunos 
minutos de inquietud, y a veces se negó 
a temer el sentimiento de un desastre. 
"Persistimos, no obstante, ya que esta-
mos sostenidos por una idea de paz y 
todo fracaso hubiera constituido un gol-
pe terrible para dicha idea. Marchamos 
a tientas guiados por una luz de espe-
ranza muy difícil, temiendo angnistio-
oonicntc poi- tac aítucoióii de la Sociedad 
de Naciones y por la eventualidad de 
un fracaso en La Haya. 
Comprendíamos que había en el am-
biente una gran idea de. reconcüHación 
que dominaba las cuestiones de dinero. 
Personalmente, sé que Francia me hu-
clararse resueltamente en favor de las 
soluciones pacíficas. Ninguna vergüen-
za hay en inclinarse ante los jueces 
diciendo: "Es verdadera justicia". Cada 
vez que puede evitarse la brutalidad 
de una guerra se obtiene una victor ia 
Antaño, el amor propio exigía la gue-
rra; hoy en día, los beligerantes recu-
rren lealmente a la Sociedad de Na-
ciones. 
Rusia y China 
,arán millares de congresistas de toda 
España para rendir un homenaie a la 
patrona de Cataluña. 
Para guardar el orden, principalmen',. 
en los actos más importantes, que serí 
¡a misa de campaña, se han elegido 200 
jóvenes del grupo de perseverancia. Co-
mo coincidirá con la festividad de la 
Merced, se organi^- para este día una 
gran procesión, a la que asistirán todos 
los congresistas. E l Obispo y lal autori-
dades presidirán la. procesión, y ésta en-
cerrará las principales calles con la ima-
Prefiriéndose al conflicto rusochmo, gen de la Patrona. E l Prelado ha diri-
declara el orador: "Cuando veo avanzar j t/ido una alocución para que el Congre-
un ejército con prudente lentitud, com- \ so tenga un éxito sin precedente y seá 
uno de los actos" más destacados en la 
Exposición. 
El pueblo de Barcelona recuerda toda-
mientras sus Gobiernos se buscan. E s c a ! ^ ^ Coronación de la virgen de !a 
pruebo la existencia de una fuerza 
misteriosa que les impide encontrarse 
es, señores, vuestra obra y yo debo 
alentaros a llevarla más lejos." 
Es necesario que la idea de paz arrai-
gue en la conciencia de los pueblos; es 
necesario considerar como abominables 
criminales a aquellos que infunden en 
los cerebros de las mujeres y los ni -
ños los gérmenes del odio y dan lugar 
a que existan generaciones animadas de 
las ideas de venganza y sangre. 
Me dirijo especialmente a las muje-
res, que, a toda costa, deben impedir 
que penetre en sus hogares semejante 
ponzoña, de cuyas consecuencias serian 
las primeras víctima.s. 
E l día en que los niños sientan el 
amor a la paz, que une a los pueblos, 
y eviten todo aquello que los divide y 
separa, ese dia re inará la paz entre las 
naciones. 
A l terminar su discurso, el presidente 
francés, todos los asistentes, en pie, le 
aclamaron y ovacionaron con entu-
siasmo. 
Impresión en Alemania 
ÑAUEN, 5.-—La impresión en Ale-
mania del discurso pronunciado por 
Briand esta tarde en Ginebra, el cual 
ha sido escuchado en Berlín por radio-
telefonía, es que carece del acostumbra-
do vigor del jefe del Gobierno francés 
el cual revela visibles indicios de can-
sancio, por no decir de resignación. 
Se aprobaron también en el Consejo 
varios expedientes de menor importan-
cia, pertenecientes al departamento de 
Hacienda, entre ellos uno de cesión de 
terrenos y otro sobre exención de im-
puestos a la Cruz Roja. 
Después del Consejo, los ministros y 
el presidente se trasladaron en auto-
móvil a la Dehesa de la Vil la para ce-
nar en el restaurante Botín, invitados 
por el ministro de Trabajo, señor A u -
nós. L a comida t ranscurr ió en un am-
biente grato y compenetrado de amis-
tad, terminando a media noche, hora 
en que regresaron todos a Madrid. 
mosas páginas, queda en la mente, lm- Rodríguez del Alamo y Casas, auxiliar 
trabajos legislativos satisfacen suficien-
temente los postulados de racionalidad 
y oportunidad. 
VARSOVIA, 5.—El presidente del 
Consejo, Switalski, ha visitado al pre-
-. sidente de la Dieta, Daszynski, y le ha 
^ J . ! f f una alta personalidad fe- anunciado su intención de convocar u m 
™ T * T J t ra.real - Estará f0H Conferencia de los representantes 
T í o s P a t r o n a l presidentes ios grupos parlamentarios para discutir 
S f r i f n . ? V & í secci0Iles; los los trabajos del presupuesto de las Cá-
t Z n í Z ^ e r i e r a l f de. Traba30. Corpo-jmaras para hacerlos efectivos y raciona-
raciones, Administración local y Sani- les 
d f d ^ r ^ t S ^ ^ e ? 1 ^ ! ^ n0 ha Si eSt0S 
de libre designación del Gobierno. 
Además hab rá ocho señoras designa-
das también libremente por el Gobier-
no entre las que se hayan distinguido 
por su actuación en cuestiones sociales. 
E l Consejo Superior tendrá, entre 
otras funciones, la de formular los pro-
yectos de reglamentación general y 
aprobar el presupuesto anual del Insti-
tuto. 
Como árganos auxiliares habrá dos 
Patronatos de sección. Los servicios del 
Insti tuto y de la Residencia se dividirán 
en tres secciones, a saber: administra-
tiva, médica y técnica. 
Las dos primeras serán comunes al 
Insti tuto y a la Residencia. 
E l Instituto admit i rá el número de 
reeducandos que lo consientan la ca-| 
pacidad de sus locales, asi como la: 
cuant ía de sus recursos. Para el ingre-
so en el mismo habrá de atenerse a las! 
condiciones que f i ja el regrlamento. 
Creación de una insignia 
corporativa 
Se aprobó también en el Consejo ia 
creación de una insignia de las Corpo-
raciones del Trabajo para uso de los 
miembros propietarios y suplentes de 
los Comités Paritarios; Comisiones mix-
tas y Consejos de Corporación, asi ¿0-1 
mo de los presidentes, vicepresidentes i 
y secretarlos, desde luego con distinti 
vos especiales cada uno. segiín su CH-
tegoria. 
Simboliza todas las formas del traba 
3o y se establece como obligatoria para' 
presa con firme reciedumbre, la figura 
de aquel hombre admirable, cuya férrea 
voluntad, cuyo sereno valor, cuya fe ar-
diente, cuyo incendio amoroso, propa-
gándose como un contagio divino, rea-
lizó una de las m á s trascendentales 
obras que acusa la energía del alma es-
pañola bajo el poder musulmán." ("A 
B O", Madrid.) Precio, 7,50 pesetas. 
VIDA DE LA SIEMPRE CALUM-
NIADA (Madre Sacramento), por la se-
ñorita Elisa Barraquer y Cerero. 
"„. la biografía de aquella gran espa-
ñola que se llamó la Madre Sacramento, 
la cual, vista con ojos de mujer, e in-
terpretada con la deliéadeza propia del 
alma femenina, adquiere un encanto nue-
vo que no ha sabido prestarle ninguna 
d 
e 
Instrucc¡6n.-~R. O. disponiendo qusibiera recibido mal si no hubiera con-
Í L Í ^ ^ en hacer Osunos sacrificios al r i i r i l ^ W o ^ ^ e] 
española de lo_S Institutos nacionales de:ideal de la paz común¡ Gracias a los hecho de que en la nrimera üar t» del 
S ^ r ^ T l a ^ S e í ^ k ^ ^ J S S Í * ? ^ « ^ d i s c u ^ f e l la ? u S S K M S S 
ría del desarrollo de la Sociedad de las 
Naciones durante el últ imo decenio, no 
se haya siquiera iniciado ningún aplau-
so, que empezaron cuando el orador 
pasó a ocuparse de los resultados de 
la Conferencia de La Haya. 
Stresemann habla mañana 
ciadas para proveer las de igual asi. 
natura de los Institutos de Soria, Cala-
tayud, Tortosa y Zafra. 
úl t imas dificultades entre Francia y 
Alemania. 
E l orador continúa: "Hay todavía 
Trabajo y Previsión.—R. O. concedien-; otros importantes problemas que resol-
do una primera prórroga de un mes al i ver, especialmente el cumplimiento del 
plazo posesorio a don Eustaquio José i articulo 8 del Pacto, relativo a la re-
de segunda clase de Planimetr ía catas-
tral, y a don Luis Oterino Cid, auxiliar 
de segunda clase de Planimetr ía catas-
t ra l ; disponiendo quede constituido el 
Comité paritario de Carga y Descarga 
del puerto de Almería; concediendo pro-
ducción de armamentos, obligación sa-
grada de todos sus firmantes. Sólo por 
medio de esfuerzos comunes resolvere-
mos el problema y llegaremos, en no 
muchos años, a donde deseamos. Cuan-
do se hallen realizados los acuerdos en-
Merced, con motivo do la Exposición In-
ternacional de 1888, y la fervorosa pro 
cesión de rogati as celebrada con oca-
sión de la epidemia tífica del año 14; y, 
finalmente, el imponente acto de home-
naje que los barceloneses rindieron a su 
Patrona al conmemorarse el séptimo 
Centenario del Descenso, en 1918, con 
ocasión del cual se ngregó todo el pue-
blo de Bar^alona en la plaza de Cata-
luña, bajo la presidencia de la infanta 
doña Isabel. Pues bien, ahor^ pasados 
once años, la venerada imagen volverá 
a salir de su Basílica para solemnizar 
así el Congreso Nacional de Misiones. 
El ecónomo de la Merced, don Luis 
Homs, presidente del Comité de la Ex-
posición de Misiones, y el secretario ge-
neral del Congreso, don José Aristimuño, 
re*"' • ya activas gestiones para pre-
parar este importantísimo acto. El pane-
gírico de N . S. do la Merced correrás 
a cargo de un Obispo misionero. 
El Obispo de Zamora 
ZAMORA, 5.—Ha marchado a Alevia 
(Oviedo), el Obispo de Zamora, doctor 
don Manuel Arce Ochotorena, que reali-
zó el viaje en automóvil. 
Se propone pasar una - temporada en 
casa de unos amigos íntimos. 
Sesenta y cinco misioneros 
fallecidos 
M I L A N , 5.--La Agencia Corrisponden-
za da cuenta de haber muerto última-
mente en Nueva Guinea 65 mislorieroo 
católicos, victimas de las privaciones y 
de los rigores del clima. 
rroga de un mes p a n posesionarse de ¡ tre Macdonald y los Estados Unidos, 
su destino a aon Esteban Ayúcar del j la conferencia podrá realizar el ar-
Campo, ayudante mayor de tercera cía- H™,^ S rwi iv^ „ „„i„„n„ «««i,, 
se de Estadíst ica; disponiendo quede !"eul0,8- Pcc1*™ a mis colegas mgle-
constituído el Comité paritario interlo- ses (íUe S1̂ 0 sus negociaciones con es-
cal de Industrias Químicas de G-ránada i pecial mterés.'-
y el interlocal de la Industria del Ves- I n<í PF l l i l Fnt-nno 
tido y del Tocado, de Palma de Ma-
llorca; designando presidente del Comité 
paritario de Artes Gráficas, de Palma de 
Mallorca, a don Mart ir ián Llosas, y a 
don Julián Oiiver Vert, vicepresidente 
. de los Comités paritarios de Oficios y 
e las vidas que hasta ahora se han Materiales de la Construcción y de Mé-
sente sobre la que fue en el mundo la talurgia, de Palma de Mallorca; 
• Briand aprueba el fomento de la co-
operación económica. La cooperación 
económica europea debe constituir un 
problema político bajo la égida de la 
Sociedad de Naciones y debe hallar en 
Madrid.) Precio, 7,50 pesetas. ¡fundacional formulada por el Patrona-
VIDA DE SAN FERNANDO, por Je- to local de Formación profesional de 
vizcondesa de Jofbalán." ("Razón y Fe^l ¿ ^ ' " c o ñ ^ ^ S í ^ losPueblos.f de Europa lazos y 
j ud,nuo con carácter ennuivo ia carta med¡os qUe permitan decisiones comu-
nes frente a los acontecimientos de gra-
vedad. E l lazo federal no disminuirá 
ia soberanía nacional. Invito a mis co-
legas a examinar esta sugestión y a 
presentarla a sus Gobiernos, de modo 
que pueda resolverse la cuestión en la 
próxima Asamblea de la S. de N . 
sús R. Goloma. 
"... se podrá formar concepto del inte-
rés que rebosan todos los capítulos de 
la obra, hasta el punto de resultar ver-
dadera aquella frase, tan en boga para 
ensalzar un libro, "que no se suelta has-
ta terminar su lectura". «Es, además, un 
provechoso repaso de la Historia de Es-
paña en aquellas épocas gloriosas." ("Da 
Vanguardia", Barcelona.) Precio, 4 pe-
setas. 
A estos tres volúmenes seguirán: 
SAN RAIMUNDO D E PEfsTAFORT, 
por Hipólito Sancho Mayo; SAN JOSE 
DE CALASANZ, por'Luciano Menasal-
vas Izquierdo; SANTO DOMINGO DE 
L A CALZADA, por Julio Santamar ía 
Uliverri. 
Pedidos a Editorial Voluntad, S. A. 
Apartado 8037, Madrid, y en las princi-
pales librerías. 
Don Benito; la formulada por el Patro-
nato local de Formación profesional de 
Vergara; la del de San Fernando; la 
del de Aibar; la del de Segovia, y la 
del de J a é n ; nombrando presidente del 
Patronato local de Formación pi-ofesio-
nal de Cádiz a don Ramón Carranza y 
Fernández de la Reguera. 
R^al orden dispc:.iendo queden consti-
tuidos el Comité paritario de la Indus-
t r ia del Mueble, de Palma de Mallorca 
y el de Industrias Químicas, de Malaga; 
recordando a todos los organismos pa-
ritarios el exacto cumplimiento de la 
rea,! orden de 20 de julio del año actual, 
dándoles como último e improrogable 
plazo hasta el dia primero de octubre 
próximo; y disponiendo que dichos or-
ganismos remitan también, antes de di-
ha fecha, sus presupuestos; nombrando 
sidente del Comité paritario de Artes 
Gráficas, de Málaga; disponiendo que el 
Comité paritario de modistería, y pelete-
ría de las Industrias del Vestido y d-il 
Tocado, de Madrid, quede dividido en 
dos secciones autónomas e • independien-
tes, una de Modistería y otra de Pele-
terisi designando presidente, viceprcri-
dc -^ y secretario del Comité paritario 
interlocal de Industrias Químicas de Ma-
driJ. a don Alfonso Senra, don José Ca-
nalejas Fernández ; don Camilo Baa-
a don José Mar ía Hermosa Ki t t , vicepre- monde, respectivamente. 
GINEBRA, 5.—Briand ha recibido hoy 
al jefe del Gobierno lituano, Valdema-
ras, y a la delegación china. 
Esta noche ha comido con el primer 
ministro británico, Macdonald. 
Una misa costeada en Sant 
por el Ropero Victoria Eugenia 
SANTANDER, 5. — Mañana, en ia 
iglesia Catedral se celebrará la misa 
anual, que, en sufragio de las almas de 
Se"cVee~que ésTe m T r c h a r á ' d e Gine-itodas las asociadas fallecidas celebra 
bra mañana . la Inst i tución del Ropero Victoria M 
genia. 
La misa se apl icará también en su-
fragio de la reina doña María Cristina. 
E l ministro de Negocios Extranjeros 
de Alemania, Stresemann, pronunciará 
su discurso, que es esperado con gran 
interés, en la reunión de la Asamblea 
que se celebrará el sábado por la ma-
ñana. 
Asis t i rán la Reina, los Infantes e In-
fantas y las autoridades de Santander. 
REPARTO D E PREMIOS 
Cambios diplomáticos SANTANDER, 5.—La Reina, las ia-
ifantas doña Beatriz y doña Cristina y 
los infantes don Juan y don Jaime pa-
saron la m a ñ a n a en ia playa. Don Gon-
zalo fué también a la playa y después, 
con sus profesores, s'e alejó basta e 
faro de Cabo Mayor, paseando en auto-
N A U E N , 5.—El corresponsal en Pa r í s 
de la "Gaceta del Voss" comunica a su 
periódico que,- a consecuencia de la ac-
ti tud adoptada por el canciller del Ex-
chequer, Snowden, en la Conferencia de 
La Haya, el embajador francés en Lon-lmóvil . Porcia tarde, la Reina, las I ' 
dres, Fleuriau, va a ser eventualmente! fantas y don Juan estuvieron ÍUS^ 
sustituido por Bertheiot. La causa de|al "tennis" en el campo de la real F 
esta susti tución es que el citado emba-isesión- ^.u 
jador dejó de comunicar a su Gobierno1 Don Jaiine se trasladó al campo u« 
con l a debida anticipación los p r o p ó s i - | R e a \ ^ o c i f d a ^ d j ^ ^ 
tos del Gobierno británico en la Confe-
rencia. 
Añade dicho corresponsal que el su-
cesor de Bertheiot en la Secre tar ía ge-
neral del Quai d'Orsay (ministerio de 
Negocios Extranjeros) seria el conde Pe-
re t t i della Rocca, actual embajador en 
Madrid, el cual anteriormente ocupó di -
cha Secre tar ía general, en la que fué 
uno de los promotores de la eventual 
ocupación del Ruhr. 
presidió el reparto de premios d£ 
campeonatos regionales y nacional 
celebrados en Santander. A dicho ¡g» 
asistió selecto y numeroso público. ^ ' 
minó el reparto de premios con un 0 
liante baile, que duró hasta las 00)101 
media. A dicha hora, el Infante regr 
só a la Magdalena. t 
Don Gonzalo fuá en automóvil ha*. 
Torrelavega. '.- . 
—¿Qv .é es lo que parte priifeer< 
Cacto explos ivo? -i. 
-El que ic ha 
' ("Lck'Ríre", P a t t ¿ , | 
— ¿ P o r q u é marchas a tanta v e l o c i d a d ? 
— « O l o s é , abuela; es la p r imera vez que manejo u n "au to" . 
("The Humorlst", Londres) 
E L V E N D E D O R D E A U T O M O V I L E S . -
UNA ALOCUCION D E L ALCALDE 
VALENCIA, 5.—Ei alcalde ha pigg 
cado una alocución al pueblo, e 
dolé a tributar al infante don Ja" 
el entusiasta recibimiento que XCíeVî -' 
En Capi tanía general se están u i i ' 
mando los detalles para el alojanu6 
to del Infante y del presidente del con-
sejo. 
E L I N F A N T E A MADRID 
SANTANDER, 5. — Mañana saldja 
con dirección a Madrid el infante 0° 
Jaime, acompañado de algunos Pal • 
nos, para unirse en la Corte al & 
dente del Consejo y realizar su viaje 
Valencia y Baleares. 
PREPARATIVOS E N MALLORCA 
P A L M A DE MALLORCA, 5.-Con" 
núañ con gran actividad los prePara, 
tivos de las fiestas con que ha de co 
memorarse el V i l centenario de la 
conquista de Mallorca. Tamb én se ujg 
ma todo lo relativo al recibim.ento <3 
ha de tributarse al Infante don l**7Z 
Un!,5D ¡ B u e n o , es natura l que haya accidentes c o n i ^ f1 Presidente del Consejo. La 
cst.s m ó n i t a s M * * * . ! Ueted deberte ^ ^ S T e V t ^ ^ 
interesarse por un coche asi... ¡ r á en el edificio de la Lonja, q*2 e 
("Caras y Caretas", B. Aires) 1 capaz para ochocientos cubiertos. 
_ r.TD.—Aflo XTX,—Xüm. 6.^83 F L D E B A ^ Viernes 6 de septiembre de 1939 
G E N E R A L D E P R O V I N C I A S f i g u r a s d e a g t u a l i d a 
e n 
Se exponen algunas encuademacio-
nes cuyo valor es de 20.000 pesetas 
Linotipias, rotativas y máquinas de 
todas clases funcionan a la 
vista del público 
MUESTRA DE LA EVOLUCION 
DEL LIBRO INFANTIL 
Dos casas destruidas por el fuego. Un hombre cae de un autobús y se 
mata por coger la gorra. Siete heridos en un vuelco de automóvil. 
P R O Y E C T O D E C I U D A D - J A R D I N E N A L M E R I A 
Francia, editora en gran escala de 
libros en español para el co-
mercio de América 
BARCELONA. 5. 
Cada visita al Palacio de Artes Grá-
ficas de la Exposición nos muestra nue-
vos aspectos, nos sugiere variadas re-
flexiones, nos da motivos para mil co-
mentarios y enseñanzas. Por eso, nues-
tras aficiones nos llevan frecuentemen-
te a ese Palacio, donde se exhibe lo 
referente a la industria del libro y don-
de, a pesar de haber concurrido una 
parte muy pequeña de los editores es-
pañoles, las instalaciones producen en 
nuestro ánimo la consoladora sensación 
de que España, por lo que se reñere al 
Arte del Libro, se ha puesto al nivel 
de las naciones más adelantadas, por la 
nerfección tipográñea de nuestras pu-
blicaciones, finura de los grabados, ca-
lidad del material, buen gusto en la 
presentación, riqueza de las encuader-
naciones... En algunas especialidades del 
negocio de librería, España está muy 
por encima de los demás países del mun-
do. Nuestros escritores son traducidos 
a todos los idiomas; los nombres de 
nuestros literatos son universalmente co-
nocidos. Tenemos ilustradores—pocos en 
número, pero excelentes en calidad—que 
en nada tienen que envidiar a los gran-
des maestros del extranjero. Una visita 
a la sección española del Palacio de Ar-
tes Gráficas deja plenamente satisfecho 
al más exigente bibliófilo. 
E l "hall" «entral, en forma de exá-
gono, tiene agrupados en su centro va-
rios "stands" como base de un monu-
mento alegórico, rematado por las tres 
figuras cumbres de la Historia de la L i -
teratura Universal: Homero, el Dante y 
Don Quijote. Esta evocación afortuna-
dísima de tres épocas y tres orientacio-
nes literarias distintas preside el Pa-
lacio de Artes Gráficas y llena de evo-
caciones y recuerdos el ambiente. 
Todo incita al amor al libro en esta 
instalación. Desde la magnificencia de 
las encuademaciones, alguna de las cua-
les representa un valor de veinte mil 
pesetas, hasta esa serie de linotipias, 
minervas, máquinas planas y rotativas, 
que funcionan constantemente a la vis-
ta del público como elocuente demos-
tración del afán con que la industria 
del hombre ha acudido con un derro-
che de ingenio, con exactitud meticu-
losa, con una sabia aplicación de todos 
los resortes mecánicos, a perfeccionar 
el arte del libro. Un inmenso biombo 
de diez hojas nos muestra la serie de 
transformaciones que un pliego de pa-
pel blanco va sufriendo a medida que 
se somete a la presión de los diversos 
clichés de un grabado a diez tintas. Así 
nos es dable apreciar la metamórfosis de 
la blanca superficie satinada desde que 
se imprimen en ella las primeras man-
chas amorfas de cualquiera de los diez 
colores, hasta que nos presenta la obra 
pictórica fielmente reproducida, asom-
brosa de exactitud y de colorido, sin el 
más ligero corrimiento, sin que desme-
rezca del original, con todos los deta-
lles de la trama del lienzo, los relieves 
de las pinceladas y los resquebrajamien-
tos del barniz. 
Mientras tanto, otras máquinas, con 
sus acompasados chirridos, con el mo-
nótono i r y venir incesante de sus bie-
las y volantes, con las aspiraciones rít-
micas de sus bombas y válvulas y el 
calor de sus crisoles y la presión de sus 
resortes..., nos van mostrando las se-
ries de manipulaciones, inconcebibles pa-
ra la gran masa de público, a que se 
ha de someter el pensamiento humano 
desde que se expresa escrito en las cuar-
tillas y se funde en duro metal, cayendo 
linea tras línea, en los galerines de las 
linotipias, hasta que queda terminado y 
dispuesto para la venta en esos lindos 
libros que se nos muestran tentadores 
y sugestivos en los estantes y vitrinas 
del Palacio de Artes Gráficas. 
Mas el esfuerzo renovado de nuestros 
editores no se ha reducido sólo a las 
perfecciones técnicas de la .tipografía 
moderna. La renovación es más íntima 
e interesante. Se nos muestra principal-
mente en la evolución del libro para ni-
^os. Un criterio m á s humano y peda-
gógico la informa. Ya han quedado des-
terradas de la literatura infantil de 
nuestros días aquellas relaciones insul-
sas, absurdas, con moralejas, ilógicas y 
disparatadas y con argumentos invero-
símiles, que constituían el alimento es-
piritual de nuestra infancia. Hoy en día 
niños rechazan ya esto. La exage-
rada ¡nfantilidad insustancial de aque-
IOS libros ha sido sustituida por narra-
ciones históricas y páginas maestras de 
'a literatura universal, puestas aJ alcan-
ce de las inteligencias infantiles median-
te una gran dosis de amenidad, con pro-
usion de grabados de indudable gusto 
artístico, que dan al libro una máxima 
Agestión e interés. 
Tal es la impresión optimista que pro-
see el Palacio de Artes Gráficas de la 
reposición de Barcelona Su visita es el 
"^jor estímulo al amor al libro, signo 
el adianto de los pueblos, elemento el 
mas 1dóneo para la difusión de la cul-
tra^ 61 *ÍUe me;Íor Puede fomentar nues-
s relaciones amistosas y comerciales 
con América, 
vr^ranci8' editando en gran escala 11-
os esentos en castellano para su co-
elJC10 COn HisPanoamérica, nos da una 
pru líente' y Para nosotros bochornosa, 
eoa de la riqueza que representa en 
memUnd0 61 libr0 espa501- No es sola-
blem Un negoc50 de librería, es un pro-
Be h de Patriotismo y de decoro que 
«a planteado a toda la nación. 
s preciso que todos comprendamos 
^ e el grado de cultura de un pueblo 
nún. te 8010 en Ia disminución del 
laten r0 de ^ ^ ^ e t 0 3 . sino en fomentar 
los f™61116' en igual proporción que 
libr;31363 más adelantados, la afición al 
IO y a las buenas lecturas.—B. 
Aviones franceses en Alicante 
ALICANTE, 5.—Han llegado tres avio-
nes franceses de bombardeo, pertene-
cientes al 21 regimiento de Aviación. 
Aterrizaron en el aeródromo de la Com-
pañía Aeropostal Latecoere, donde espe-
raban otros tres aparatos del mismo t i -
po. Los seis saldrán mañana con rumbo 
a Túnez, final del viaje. 
—En el pueblo de Pego riñeron los 
hermanos Vicente y Carmelo Molí Mira-
lies, de veinticuatro y veintinueve años. 
Carmelo reclamó a su hermano el im-
porte de dos días de hospedaje en su ca-
sa, y al negarse el requerido recriminán-
dole su conducta, recibió una cuchillada 
gravísima en el cuello. 
Peticiones de los cañameros 
ALICANTE, 5.—La Agrupación de Sin-
dicatos Cañameros, pertenecientes a la 
Federación de Sindicatos Agrícolas Ca-
tólicos, se ha dirigido al Gobierno para 
solicitar la aprobación del Reglamento 
oficial del cáñamo, en cumplimiento de 
la real orden de protección nacional al 
mencionado producto. Exponen la situa-
ción angustiosa por que atraviesan, y ma-
nifiestan que tienen sin vender las dos 
terceras partes de la cosecha anterior, 
cuando ya están recolectando la presen-
te. Les perjudica la importación de cá-
ñamo, especialmente de Italia, que lle-
gó en 1928 a más de 50.000 toneladas, por 
un importe de 71 millones de pesetas. 
Así sucede que la producción nacional 
va disminuyendo poco a poco. En Vera 
de Segura, donde se cultivaban en 1922 
11.000 hectáreas, sólo se cultivan ahora 
4.000. Esto supone la ruina de los habi-
tantes de la región que se ven obliga-
dos a emigrar. Dé Callosa de Segura so-
lamente emigraron hace poco más de 
trescientas familias. 
Proyecto de ciudad-jardín en 
Almería 
A L M E R I A , 5.—El día 15 se reuni rá 
el Consejo de Administración de la ciu-
dad-jardín, denominada María Cristina. 
La reunión es esperada con interés, por-
que van a ultimarse los detalles de la 
construcción del proyecto, que compren-
de 500 edificaciones con tres plazas y 
avenidas, una iglesia, depósitos de agua 
y otros locales. E l coste total asciende 
a.5.889.000 pesetas. 
Dicho proyecto fué sometido ya al mi-
nisterio del Trabajo para su aprobación. 
Cadáver identificado 
ALMERIA, 5.—Ha sido identificado el 
cadáver de una mujer hallado ayer en 
el rio Andarax. Se llamaba Isabel Ló-
pez Parra, de cincuenta años. Parece que 
la infeliz fué alcanzada por el agua de 
un barranco, en la demarcación de Gér-
gal, y fué arrastrada unas cuatro le-
guas. 
. Muerto al caer de un autobús 
BADAJOZ, 5,—Cuando marchaba por 
la_ carretera de San Juan del Puerto a 
Cáceres, un automóvil del servicio de 
viajeros, se le cayó la gorra á Leandro 
Vera Moreno, que iba acomodado en la 
baca del vehículo. A l intentar recogerla 
cayó al suelo y falleció instantánea-
mente. 
Muerto por el tren 
BARCELONA, 5.—Un tren del Norte 
ha arrollado esta mañana a un indivi-
duo llamado Juan Ramón, de cincuenta y 
tres años, en el paso a nivel que existe 
en la calle de Ali-Bey. Resultó muerto. 
—Han ingresado en la cárcel, a dis-
posición del Juzgado del Este, dos su-
jetos a quienes buscaba la Policía por 
creerlos complicados en la fabricación 
de moneda falsa descubierta hace algu-
nos días. Las pesquisas se dirigen aho-
ra a averiguar si los detenidos en la 
barriada de San Andrés tienen alguna re-
lación con los de la barriada de Sa.ns, y, 
en caso afirmativo, serán unidos ambos 
sumarios para facilitar las tareas judi-
ciales. 
—En una taberna de la calle de San 
Pablo penetró esta madrugada un indi-
viduo de pésimos antecedentes, llamado 
Nicolás Espinosa, que se encontraba en es-
tado de embriaguez. Al insultar a uno 
de los que entonces hab ía en la taberna, 
apellidado Martí, se produjo una reyerta. 
Espinosa asestó una cuchillada a Mar-
tí, que sufrió una herida gravísima. E l 
agresor resultó también con leves lesio-
nes en una mano, lesiones que él mismo 
se produjo. 
—El presidente de la Peña de los 13, 
domiciliada en la barriada de Sans, ha 
denunciado al cajero de la Asociación 
por haber desaparecido con los fondos. 
Viajero del expreso de Barcelona, 
herido 
BARCELONA, 5.—En la estación de 
Espinosa, provincia de Guadalajara, se 
produjo una fuerte sacudida en el va-
gón restorán del tren expreso de Barce-
lona. Algunos viajeros fueron precipita-
dos contra el suelo del cohe, y uno de 
ellos, llamado Ramón Allol, de cuarenta 
y cinco años, natural de Seo de Urgel, 
sufrió lesiones de importancia. Primera-
mente fué curado en el tren por otro via-
jero, y a su llegada a Barcelona ha sido 
asistido en el botiquín de la estación. 
Trenes retrasados 
BARCELONA, 5.—A consecuencia de 
los grandes temporales que reinan des-
de ayer, el expreso de Francia y el Pull-
mann han llegado con cuarenta minutos 
de retraso. 
Cuatro mujeres disfrazadas 
de monjas 
BILBAO, 5. — Cuando regresaban de 
San Sebastián, en automóvil, el conoci-
do industrial bilbaíno señor Lozano y 
el señor Solaun, al pasar por Deva se 
puso en mitad de la carretera una mon-
ja, que hacía señas para que detuvieran 
el coche. Asi lo hicieron, y la r eüg osa 
les dijo que tenía que i r a Eibar para 
asistir a un enfermo y solicitaba que la 
llevasen para no ir a pie. Los señores 
Lozano y Solaun accedieron a lo que se 
les pedía, pero pronto se dieron cuenta 
de que se trataba de una mujer dis-
frazada de religiosa. E n vista de ello 
simularon una aver ía y detuvieron el 
coche. Luego le dijeron que hacía falta 
agua para el radiador, y la rogaron que 
fuese a buscarla a un caserío próximo. 
Así lo hizo la falsa monja, y entonces los 
señores Lozano y Solaun montaron de 
nuevo en el "auto" y siguieron su cami-
no, no sin antes abrir un maletín dejado 
en el coche por la desconocida, que lle-
vaba en él tres pistolas cargadas. An-
tes de llegar a Bilbao, y cerca de Eíbar, 
les salieron a la carretera otras tres 
mujeres, vestidas también de monjas, 
que hacían señas de que pararan, pero 
no hicieron caso y siguieron adelante. 
Los comerciantes bilbaínos creen que las 
cuatro mujeres estaban de acuerdo, sin 
duda para llevar a cabo algún asalto. 
El suceso es tá siendo objeto de muchos 
comentarios, y se hacen averiguaciones 
para aclararlo. 
Siete heridos en un vuelco 
BILBAO, 5.—Un autobús que hace el 
servicio de viajfi is entre Gallarta y 
S-^tao. volcó en el puente llamado de 
Santa Jul:ana. Resultaron heridos Pe-
dro Setién, muy grave; Manuel Alva-
rez, y el chofer, de pronóstico reserva-
do, y leves Alejandro Blanco, Emilio 
Mayor, Primitivo Lopetegui y Rodrigo 
Olabarrieta. 
Botadura de un remolcador 
CADIZ, 5.—En la factoría de Mata-
gorda ha sido botado al agua el remol-
cador "Eduardo Menot", que se destina 
al servicio de la Junta de Obras del 
Puerto. Asistieron las autoridades de Ma-
rina, la Junta de Obras y el alto perso-
nal de la casa constructora. 
—Han sido terminadas las obras com-
plementarias de embellecimiento de las 
alamedas de Apodaca y Marqués de Co-
millas. En lo alto se ha construido una 
hermosa terraza, desde la cual se domi-
na una magnífica perspectiva. La inicia-
tiva se debe al alcalde, señor marqués 
de Villapesadilla, que ha sido muy fe-
licitado. 
Homenaje al alcalde de Cuenca 
CUENCA, 5.—Se ha celebrado el ho-
menaje al alcalde de la ciudad. Cayo 
Conversa, a quien le han sido entrega-
das las insignias de jefe superior de 
Administración civil . Fueron costeadas 
por suscripción popular. Asistieron al 
acto las autoridades de la provincia con 
el gobernador civil, señor Alvarez Guerra 
E l homenajeado pronunció un discur-
so, en el que expuso la idea de destinar 
la cantidad recaudada a la compra de 
títulos de la Deuda, con cuya renta pue-
dan costearse a maestros pobres de la 
provincia el título profesional. La idea 
fué acogida con muchos aplausos. E l go-
bernador abrazó, en nombre del Gobier-
no, a Cayo Conversa, y pronunció un sen-
tido discurso. Después fueron descubier-
tas las lápidas que dan el nombre de 
Conversa a un hermoso parque, cons-
truido por iniciativa del alcalde home-
najeado. Se dieron vivas a Cuenca. 
Una casa asaltada 
FERROL, 5.—La Guardia civil de Se-
rantes detuvo a la joven María Montejo, 
que asaltó la casa del vecino Constan-
tino Rodeiro y le robó varias alhajas y 
250 pesetas, 
—El ayudante de Marina dê  Riveira 
impuso una fuerte multa al patrón y pro-
pietario de una embarcación, que fué 
sorprendida pescando con aparejos pro-
hibidos, 
—Se espera en esta ciudad al Vicario 
general franciscano, padre Germán Ru-
bio. 
- —En el camino del Astillero, un auto-
móvil que conducía Florencio Vázquez 
atropello a la niña Teresa Rodríguez 
Díaz, que fué recogida en grave es-
tado. 
Para las maniobras navales 
FERROL, 5,—Se están provistando de 
petróleo en el muelle de la base naval 
de la Graña, los submarinos " B 5", 
- B 6", "C 1" y "C 2", 
En cuanto se hallen listos marcharán 
a Cartagena. 
—Pasó a tercera situación el torpede-
ro "Número 20". 
—Hoy se incorporará a la división de 
cruceros el "Almirante Cervera". 
—Listo para emprender viaje, salió del 
dique el "Blas de Lezo", 
Obsequio a una colonia escolar 
HUELVA, 5.—Los niños de la colonia 
escolar han sido obsequiados, en la pla-
za de la Merced, con un desayuno y re-
galos en metálico. Asistieron las autori-
dades. E l acto fué amenizado por la 
Banda Municipál. 
—Con motivo de ser hoy el primer día 
de feria, el Ayuntamiento ha repartido 
muchas limosnas, consistentes en espe-
cias, carne, pan, etcétera. Presidieron el 
reparto varios concejales. 
Peticiones al Gobierno 
L A CAROLINA, 5.—Ante los grandes 
perjuicios que ha producido la tormenta 
en este término y en el de Carbineros, el 
alcalde y el presidente de la Cámara 
Agrícola han enviado un telefonema al 
gobernador de la provincia, que es pre-
sidente de la Asociación Nacional de 
Olivareros. Le exponen la grave crisis 
económica en que han quedado sumidos 
los pequeños propietarios y recaban el 
auxilio del Gobierno. 
A 
Se prorrogan las fiestas de Málaga 
MALAGA, 5.—El presidente de la Jun-
ta de Festejos, ingeniero don Tomás 
Brioso, ha acordado, en vista de que 
continúa la afluencia de forasteros, pro-
rrogar las actuales fiestas hasta el do-
mingo próximo. 
En el Parque se celebrará el sábado 
un concierto y una verbena en honor 
de las señoritas que concurrieron a la 
brillante romería de Zamarrilla. 
Los exportadores de vinos 
MALAGA, 5.—La Cámara de Comercio 
ha telegrafiado al Gobierno expresándole 
su confianza de que man tendrá la legis-
lación sobre legitimidad de las certifica-
ciones de procedencia, frente a las pre-
tensiones de los exportadores valencia-
nos, que trata de fingir sus vinos como 
vinos de Málaga. 
En idénticos términos han hecho peti-
ciones la Asociación Gremial de Expor-
tadores de Vinos. 
Una Comisión de cosecheros de vino ha 
visitado al gobernador para significarle 
su adhesión al real decreto sobre propie-
dad industrial. El gobernador trasladó 
la adhesión por telégrafo a Madrid. 
" O Día de la Seda" 
M U R C I A 5.—En la Real Sociedad 
Económica de Amigos del País, con asis-
tencia del gobernador, alcalde, presiden-
te de la Diputación, jefe provincial de 
Unión Patriótica, el ex ministro señor 
La Cierva y otras personalidades, ha sido 
obsequiado con un banquete el ex comi-
sario regio de la Seda, señor Berna-
des, que ayer hizo a la Virgen de la 
Fuensanta, Patrona de Murcia, la ofren-
da de un rico manto bordado en seda 
y oro. 
Ofreció el agasajo el ex director de 
los Registros, señor Diez de Revenga, 
que encomió la labor del señor Berna-
des. Este contestó con frases de grati-
tud y de confianza en el buen éxito de 
la nueva organización de la seda. Pro-
puso que se instituya en Murcia " E l Día 
de la Seda" y se abra una suscripción 
para levantar un templo dedicado a la 
Patrona de Murcia. 
Dos casas destruidas por el fuego 
FALENCIA, 5.—En el cercano pueblo 
de Boadilla del Camino se produjo un 
; gran incendio en la casa propiedad del 
i vecino Mariano Franco. El fuego se pro-
pagó a la finca del convecino Petra Ve-
rano y adquirió grandes proporciones. 
Fué avisado el Servicio de incendios de 
Villada, que consiguió dominar el si-
niestro, sin evitar que ambas casas que-
daran destruidas. 
Cuatro estafadores detenidos 
SAN SEBASTIAN, 5.—Por orden del 
comisario Jefe de la división de Ferro-
i i i wmm 
s 
Don Francisco Ramírez Montesinos, que ha sido nombrado ministro 
consejero de la Embajada de España en Buenos Aires 
E l señor Ramírez Montesinos es un prestigioso diplomático, todavía 
joven. Nació en 1889. Se le nombró agregado diplomático en Roma, 
cerca de su majestad el Rey de Italia, en diciembre de 1912. E n 1915 se 
le agregó al ministerio. A los pocos meses fué nombrado oficial del 
Prefierato y ministro tesorero habilitado de la insigne orden del Toisón 
de Oro. Es caballero de la Corona, de Italia. 
1:1:11 
carriles, señor Castro, que tenía noti-
cia de que varios comerciantes de Ma-
drid y otras provincias venían siendo 
objeto de frecuentes estafas, llegaron 
varios agentes de la brigada especial 
para realizar diversas gestiones. En To-
losa, detuvieron a un individuo llamado 
Ricardo Rodríguez Bazaga, muy cono-
cido de la Policía, en el momento en 
que trataba de huir por una puerta fal-
sa de la casa número 5 de la calle de 
Pablo Larramendi. 
Este individuo con otros varios ha-
bían constituido una razón social lla-
mada "Pedro Ortiz de Zárate" , con ob-
jeto de que fuera confundida con otra 
existente de un prestigioso comerciante 
del mismo Tolosa. Los tales individuos 
hacían pedidos a diferentes comercian-
üüilllill II11I1II11I1IIII1I1I1IIÜI 
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Hoy se verificará la reconsti-
tución de los hechos 
SANLUCAR, Í3,—Esta mañana , a las 
seis, han llegado, en automóvil oficial 
desde San Fernando, el capi tán médico 
de la Armada don Rafael Castro y el 
practicante Francisco Mart ínez. Traen 
reT7luego*7end7an'lorgrner^T'b¿jÓs imaetrial para proceder al análisis de las 
precios. Además fueron detenidos Eduar-
do Víctor Tuero, Dionisio Martínez y 
Pedro Ortiz de Zárate, a cuyo nombre 
funcionaba la agencia. Estos últimos 
trataron de huir cuando en San Sebas-
tián se enteraron de la detención del 
Rodríguez Bazaga. La Policía se ha in-
cautado de toda la documentación y de 
los libros. 
Valencia 11 "arma" una bronca 
en la calle 
SAN SEBASTIAN, 5—A primera ho-
ra de la tarde el matador de toros Va-' 
lencia atravesaba en su automóvil la 
Avenida de la Libertad. De pronto se 
detuvo el coche y descendió el torero 
para dirigirse a un grupo de cuatro jó-
venes que se habían mofado de él, se-
gún interpretación propia. De las pala-
bras pasaron a los golpes,' y se produjo 
un gran escándalo, en el que hubieron 
de intervenir los guardias. Pasaron to-
dos a la Inspección gubernativa, desde 
donde seguirá la denuncia al Juzgado. 
E l cultivo del tabaco en Santander 
SANTANDER, 5.—Por iniciativa del 
ministro de Hacienda, señor Calvo So-
telo, se celebrará en los días 15 al 22 
del corriente mes, en la ciudad de Torre-
lavega, una Asamblea agrícola, con ob-
jeto de fomentar e intensificar en nues-
tra provincia el cultivo del tabaco. 
E s t a r á organizada por el Gobierno y 
por la Cámara Agrícola. Asistirán a di-
cha importante Asamblea, además del 
ministro de Hacienda, que ha podido 
comprobar personalmente los progresos 
de este cultivo en la Montaña; y lo bien 
que se da la planta del tabaco, varios 
conocidos especialistas en este ramo de 
la Agricultura. 
Entre los oradores que harán uso de 
la palabra en esta Asomblea figura el 
presidente de la Cámara Agrícola de 
Santander, señor Cospedal. 
Intoxicaciones con leche 
SEGO VIA, 5,—Hoy se han registrado 
numerosos casos de intoxicación por in-
jerir leche en malas condiciones. Los en-
fermos son vecinos de los barrios de 
Peruchi, Estiradores, Santa Columba y 
José Zorrilla, Muchos de ellos estuvie-
ron a punto de fallecer. L a Prensa local 
llama la atención de las autoridades so-
bre la frecuencia con que se registran 
casos análogos. 
—En el kilómetro 15 de la carretera 
de Cantalejo volcó una camioneta, cu-
yos ocupantes, Jesús Ortiz Barrios, de 
Sepúlveda; Cipriano Velasco Antoraz, del 
mismo pueblo, y Lorenzo Muñoz Anto-
raz, resultaron heridos, gravemente los 
dos primeros y leve el último. 
Antiguos alumnos de San Gil 
TORRIJOS, 5,—Con asistencia de unos 
cien ex alumnos del Colegio de Segun-
da enseñanza de San G:l, se ha fun-
dado en esta villa la Asociación de An-
tiguos Alumnos. 
Dijo una misa por los alumnos falle-
cidos el que fué profesor, señor Mun-
charaz. Reuniéronse después en frater-
nal banquete en el patio del Colegio, 
pronunciando discursos algunos milita-
visceras del c a d á v e r del marinero 
Carbó. 
E l polizón ha ingresado en la cárcel 
incomunicado. Ha regresado a Sevilla 
el vicecónsul americano. 
OTRAS DILIGENCIAS 
SANLUCAR D E BARRAMEDA, 5,— 
El juez especial que entiende en la cau-
sa seguida por el suceso del yate "Ma-
ry" sigue trabajando activamente para 
el esclarecimiento completo de las cir-
cunstancias en que haya ocurrido la 
muerte del marinero Carbó. 
E l Juzgado se constituyó hoy nueva-
mente en el Dejósito judicial, donde 
ha continuado la autopsia. Concurrie-
ron cuatro médicos civiles y el de la 
Armada, don Rafael Castro, con un 
practicante. Se han recogido las visce-
ras del cadáver para someterlas a d i -
versos análisis, con objeto de compro-
bar si hubo envenenamiento. Hasta aho-
ra la verdadera causa de la muerte de 
Carbó aparece muy obscura. 
Se espera con mucho interés el resul-
tado del análisis. E l Juzgado hizo va-
rias diligencias a bordo del yate, sa-
cando algunos croquis y fotografías 
que se un i rán al sumario. 
Los procesados doctor Francesschi y 
el polizón Roberto López cont inúan in -
comunicados en la cárcel. Mañana se 
verificará una diligencia de reconstitu-
ción de los hechos. Por el giro que va 
tomando el asunto, la opinión se mues-
tra muy apasionada. Constantemente 
se reciben de todas partes comunicacio-
nes pidiendo noticias. 
rriente. E l carretero logró salvarse a 
nado, pero la caballería de su vehículo 
murió ahogada. 
E l automóvil siguió arrastrado por las 
aguas hasta llegar a un ribazo, donde 
se detuvo. Entonces los viajeros pudie-
ron ponerse en salvo, saliendo del coche 
por la ventanilla. 
Durante la tormenta de ayer, sobre 
los valles de Sagunto cayeron varias 
chispas, una de las cuales fué a parar 
a la fábrica de Conservas del señor T r i -
go, produciendo un pequeño incendio. 
En aquellos momentos trabajaban unas 
500 mujeres en la fábrica, y el pánico 
que se produjo fué horrible. L a preci-
pitación de las obreras en la puerta de 
salida fué grande. Unas a otras se atre-
pellaron y varias resultaron heridas. 
Los médicos del pueblo las atendieron 
debidamente. 
E l "Calatea" a Cartagena 
VIGO, 5.—Después de proveerse de 
combustible, ha salido esta tarde para 
Cartagena el buque-escuela de aprendi-
ces marineros "Galatea". 
Canónigo fallecido 
ZARAGOZA, 5.—Ha fallecido el ca-
nónigo don Vicente Bardabín, que era 
una de las personalidades relevantes de 
la ciudad. Era doctor en Filosofía y 
Letras, académico de la de Ciencias res, abogados, médicos y funcionarios ^ " T - ^ v l CO ae i a ,Cle Ciencias 
del Estado. Dieron gracias, en frases ^ % ^ r j SOZ& y ^ la ^eal Aca-
demla de San Luis, caballero de la Le-
gión de Honor. Se había dedicado con 
sentidas, los señores Díaz Prieto y her-
manos Yébenes. E l acto resultó brillan-
tísimo. 
Un "auto" arrastrado por el agua 
L a jomada del presidente 
Eü jefe del Gobierno despachó cor. 
el ministro del Ejérci to y el oficial Ma-
yor de la Presidencia, 
Recibió después al duque de Sevilla, 
coronel Sánchez Pastorfido, delegado 
regio de la Banca Privada, señor Co-
rral, y comandante Valero, 
E l general Primo de Rivera manifestó 
al mediodía a los periodistas que noj 
despachar ía con don Alfonso, porque | 
|éste hab ía pasado la m a ñ a n a en el do-; 
micilio del odontólogo don Flores tán 
Aguilar. 
Como los asuntos pendientes de ñr raa 
- -añadió—no son de gran interés, no 
iré a Palacio hasta m a ñ a n a por la ma-
ñana. 
E l señor Yanguas en Vigo 
I VIGO, 5,—A las tres menos cuarto 
|de la tarde llegó, procedente de Orense, 
el presidente de la Asamblea Nacional, 
señor Yanguas Messia, con su esposa. 
E l alcalde accidental, señor Maeztu, el 
gobernador interino de Pontevedra, don 
j Manuel Gómez Pedros, y el presidente 
de la. Diputación don Daniel de la Sota. 
j le dieron la bienvenida. 
E l señor Yanguas se mostraba encan-
tado de las bellezas de Galicia, región 
Ique no conocía, y dijo que superaba a 
cuanto se había figurado. Permanecerá 
en Vigo hasta el día 8, fecha en que se 
t r a s l ada rá a Santiago. Se hospedará en 
el palacio Arzobispal de la ciudad del 
Apóstol, donde permainecerá hasta el 11 
o el 12, con el padre Zacarías Martínez, 
que fué profesor suyo. 
Después se t r a s l a d a r á a Asturias. 
Santander, Bilbao y San Sebast ián, En 
la capital guipuzcoana coincidirá con el 
jefe del Gobierno, de quien se despedirá 
allí mismo para marchar a Cherburgo, 
donde emba rca r á con rumbo a Nueva 
York, a fin de asistir a la inauguratóión 
ded Insti tuto de Derecho Internacional. 
E l señor Yanguas ha dicho también que 
se propone estar de regreso en Madrid 
para la apertura de la Asamblea Na-
cionaü. 
Añadió que, después de discutirse los 
asuntos que quedaran pendientes en las 
úl t imas sesiones plenarias, pondráse a 
debate el proyecto de Constitución y de 
leyes políticas, en cuya discusión serán 
tenidas en cuenta las opiniones apareci-
das en la Prensa, 
Requerido el señor Yanguas a mani-
festar su opinión sobre si los antiguos 
políticos llamados a tomar parte en la 
Asamblea, acudirán a ella, dijo que se 
espera que las Academias, a las cuales 
pertenecen, elegirán a los que hayan 
de representarles, y que era de desear 
que ajeudiera todos los llamados. Dijo 
también que muchas entidades, sobre to-
do las organizaciones obreras, que se 
consideran comprendidas en el real de-
creto de ampliación de la Asamblea, han 
solicitado se les conceda representación 
en dicho organismo. Añadió que a la 
Confederación de Sindicatos libres y a 
los Sindicatos Católicos se les ha am-
pliado la representación, y que, por tan-
to, podrán elegir dos representantes ca-
da una, aparte de los que ahora tie-
nen. Agregó que en el próximo mes de 
jul io te rminará , l a vida de la Asamblea, 
y que entonces se r e t i r a r á a su cátedra, 
que no olvida un instante, para vivir 
como un simple ciudadano. Con este mo-
tivo afirmó que profesará siempre una 
inquebrantable s impat ía hacia el gene-
ral Primo de Rivera y hacia el régimen 
instaurado por él, ya que tiene el con-
vencimiento de que conviene a los inte-
reses de España . 
Luego dijo que en octubre o noviem-
bre próximos se celebrará en Zaragoza, 
organizado por el Ateneo de dicha ca-
pital, un ciclo de conferencias sobre el 
proyecto de Constitución, y que en dicho 
ciclo t o m a r á n parte varias personalida-
des destacadas. Anunció que él mismo 
pronunciará una conferencia sobre di-
cho tema. L a Sección primera de la 
Asamblea—terminó diciendo el señor 
Yanguas—, mantiene firme su proyecto 
pero es tá dispuesta a escuchar todas 
las opiniones y a modificar todo lo que 
parezca conveniente. 
E l señor Yanguas, acompañado de su 
esposa y del alcalde, hizo esta tarde una 
excursión por la ría, a bordo de una ga-
solinera de la Junta de Obras del Puer-
to. Luego paseó a pié por la población. 
Esquerdo, representante del C . de 
Doctores en la Asamblea 
BARCELONA, 5,—A las siete y me-
dia de l a tarde se ha reunido en el 
despacho del rector de la Universidad 
el Colegio de Doctores de Barcelona 
para elegir la persona que en su nom-
bre ha de i r a la Asamblea Nacional. 
Ha sido elegido el decano presidente 
del Colegio de Médicos, don Francisco 
Esquerdo, diputado provincial y ponen-
te de Sanidad, 
Nos hemos entrevistado con el se-
ñor Esquerdo para pedirle su opinión 
acerca del proyecto de Constitución, 
H a dicho que hasta ahora no ha estu-
diado a fondo el proyecto, pues no pen-
só en ser elegido para asambleís ta y 
tiene del problema constitucional un 
criterio muy superficial, que ha de va-
riar ahora con el estudio. Desde luego, 
estima que se impone la nueva Cons-
ti tución y que é s t a ha de ser a base 
del proyecto ela.borado por l a sección 
primera de la Asamblea. Cree que los 
antiguos políticos que defienden ahora 
la Consti tución del 76 no son sinceros, 
pues si bien es cierto que esta Cons-
-ti'tución no se cumplió nunca como es 
debido, obedeció precisamente a que los 
hombres que ahora la defienden l a de-
jaron incumplida. 
Cree también que en esa defensa de 
la vigente Consti tución hay mucho de 
movimiento de política, incluso contra 
el régimen monárquico. E l doctor Es-
querdo proyecta estudiar la Constitu-
ciión de acuerdo con la Junta directi-
va y los miembros m á s destacados del 
Colegio de Barcelona, a ñn de llevar 
a Madrid el criterio de todos. 
Es muy fácil que provoque una re-
unión del pleno del Colegio para darle 
a conocer sus puntos de vista. Desde 
luego, entre ellos figura la vindicación 
de los derechos de los doctores, persi-
guiendo el intrusismo, y gestionar que 
en cada distrito universitario se for-
me, de acuerdo con el claustro y sub-
ordinado a l a autoridad del rector, un 
Polegio de Doctores, cosa imprescindi-
¡ble para aplicar en su día la represen-
I M E k t t O L O I U I I r L L I W I 
DEL CONGRESO DE " P M 
El 
preferencia al estudio de la prehistoria 
Fue párroco durante muchos años d é 
la parroquia de San Miguel,- de Zara-
goza, y hace poco más de un año fué 
VALENCIA, 5. — Un automóvil que ——^— 
marchaba de Valencia a Beniparrell, 
ocupado por tres personas, se vió en-
vuelto por la corriente de agua del ba-jploradores de Gij 
rranco de la Rambleta. Los viajeros pi-¡parte en las. fiestas de"¿a ' - c^ona^Cunv í:Qres de Madrid, que tan buenas re ía 
dieron socorro, y un carretero que por. piimentaron al alcaide," ^f>or Armiaen ! ci^nes tienen con el de Barcelona 
allí pasaba con su carro, quiso a u ^ ^ ^ De los doscientos y pico doctores 
mía íia» votado uoa veintena. 
•grupo de ex-
..han tomado 
Adhesiones y felicitaciones de los Pri-
mados de Hungría y Polonia, de los 
Arzobispos de Westmínster y Var-
sovia y del Obispo de Friburgo. 
• 
Cariñoso telegrama de S. S. 
a los estudiantes católicos 
El doctor inglés misten Kleyton ex-
plica una conferencia sobre 
"Patria e Internacionalismo" 
Los congresistas visitaron ayer el 
Alcázar y fueron obsequiados 
con un "chato" de honor 
(De nuestro enviado especial, 
señor Ortiz) 
SEVILLA, 5.—En el esplendor mati-
nal de este sol andaluz, que avalora 
con su oro todos los objetos y todas 
las figuras, los estudiantes extranje-
ros recorrieron maravillados la plaza 
de España , solitaria, enigmática y co-
mo disgustada del desprecio que de sus 
bellezas hacen cuantos no la visitan. 
Antes de las diez, en el salón de 
conferencias del palacio de la gran pla-
za se celebraba la primera sesión ple-
naria del Congreso de Estudiantes Ca-
tólicos, En el estrado presidencial to-
maban asiento Alfredo López, que ha 
de presidir la sesión; a su derecha, el 
tesorero de Pax Romana, Koeberg, de 
Holanda, y a la izquierda, el presiden-
te de la Delegación inglesa, Mr, Bllotigh, 
y el secretario general, el abad Gre-
maux. 
Un telegrama al Papa 
La sesión comienza con la lectura 
del telegrama que se ha enviado al 
Papa, que dice así: "En el noveno Con-
greso que se celebra en Sevilla baio el 
patronato del eminentísimo Cardenal 
Ilundain, reunidos los estudiantes cató-
licos de 21 países, tributan humilde-
mente a los pies de Vuestra Santidad 
un homenaje de filial devoción y de ale-
gr ía por el Tratado de Le t rán e im-
ploran la bendición. Firmado: López, 
presidente interino, y Gremaux, asis-
tente eclsiástico." 
También se leyó un telegrama de sa-
ludo, que el Congreso dirige al señor 
Mar t ín Sánchez (don F.) , presidente de 
Pax Romana, que no ha podido venir 
a Sevilla. 
Adhesiones de Prelados 
Grenaux lee también en francés una 
hermosa carta del Obispo de Ginebra-
Friburgo, presidente de honor de Pax 
Romana, y el delegado inglés Bullough 
lee otra del Arzobispo de Westminster, 
Cardenal Burne, 
Cont inúan luego hablando por turno 
alfabético, los delegados de los distin-
tos países; por las jóvenes de Checoes-
lovaquia habla la señori ta Mar ía de 
Botins, a cuyo breve discurso de sa-
lutación a los congresistas cont inúa el 
delegado de Italia. 
Una carta del Primado 
S S ^ - ^ ^ SU *Uerte ^ = ' 4 t a o ^ V „ p ^ ; o S ; Con ' ^ 0 ^ 0 
—Llegó a Zaragoza. jmvocará algunas reuniones de los ele-
;ntos directivos del Colegio de Doc-
les, siendo también arrastrado por la co- para Gijón.' 
de Hungría 
E l sacerdote húngaro, doctor Geysin 
Dcesey, pronuncia seguidamente unas 
palabras en latín y lee también en la-
tín la siguiente carta del Primado hún-
garo: "Os reunís ahora en la ciudad de 
Sevilla, donde la fe católica ha resplan-
decido con tanto brillo ante gravís imas 
calamidades desde los comienzos de la 
era cristiana, para deliberar conjunta-
mente sobre el espíri tu de la paz del 
mundo. He seguido con especial interés 
las reuniones que habéis celebrado en 
los pasados años, y v i como estaban 
de acuerdo con mi pensamiento vuestras 
deliberaciones y cómo congeniaban con 
nuestros deseos los debates que seguís 
a diario con la tranquilidad del orbe 
cristiano. Saludo, pues, de todo corazón 
a cuantos se congregan en esta Asam-
blea, uniendo su voluntad en un co-
mún propósito, y ruego vehemente a 
Dios que se digne ayudar con sus dones 
celestiales vuestras discusiones. Sed pa-
ra el Sumo Pontífice, Vicario de Cris-
to de la paz, consuelo con todas las 
fuerzas de vuestras almas, laborando 
en los deseos que inundan su corazón, 
de conservar la paz de Cristo. Dios os 
guarde". 
Prosiguen los discursos 
Elocuentemente saludan a los con-
gresistas los delegados de Francia, Che-
coeslovaquia, Transilvania, Croacia y 
el a lemán Salat, En todos los discur-
sos hay frases cariñosísimas para Es-
paña, el pa í s del catolicismo y de la 
fe, y todos, sin distinción de idiomas, 
cada cual los pronuncia en el suyo, las 
han tributado con todo afecto. 
El Primado de Polonia y el 
Arzobispo de Varsovia 
E l delegado polaco lee a continua-
ción, en francés, y es escuchado en me-
dio de un solemne silencio, las cartas 
del Primado de Polonia y del Arzobis-
po de Varsovia. E l primero dice asi: 
"Envío mis mejores votos al Congreso 
de Pax Romana que se reúne en la 
míst ica t ierra de España , llena de glo-
riosas tradiciones católicas; de esa no-
ble nación que ha sido en el curso de 
los siglos la que m á s poderosamente 
ha contribuido al desarrollo de la^ ideas 
de Cristo. Bendigo los trabajos y deba-
tes del Congreso con el propósito de 
que realiza el gran programa del San-
to Padre por el amor de Cristo Rey." 
E l Arzobispo de Varsovia dice así : 
"Señor presidente: "Tened ia bondad de 
expresar en m i nombre al I X Congreso 
Internacional de Estudiantes Católicos 
agrupados en tomo a la Asociación de 
Pax Romana mis mejores votos por el 
éxito de sus debates. Dígnese, pues, 
Nuestro Señor bendecir todas las obras 
de esta Asociación, tan útil, y en dar-
le el desarrollo que merece", A con-
t inuación saluda a todos el represen-
tante de Polonia, que termina con el 
g r i to de ¡Viva España ! 
Adhesión del Cardenal Segura 
Tras un breve discurso que pronuncia 
el delegado holandés, el señor López 
lee el telegrama que el Cardenal Prima-
do español ha enviado al doctor I lun-
dain: "Ruego a vuestra eminencia que 
exprese al Congreso Internacional de 
Viernes 6 de septiembre de 1920 ( 4 ) 
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Estudiantes Católicos de Pax Romana 
mis votos por sus más lisonjeros éxitos. 
Quedo rogando en mis oraciones que 
penetre más y m á s el genuino espíritu 
cristiano en la agrupación de estudian-
tes católicos ,a f in de que cada día sean! 
mejores estudiantes y mejores católicos. I 
Dígnese vuestra eminencia aceptar mis 
más cordiales saludos." 
El Cardenal de Sevilla al Papa 
También el señor López lee el tele-1 
grama que el Cardenal de Sevilla haj 
cursado a Su Santidad el Papa, y que 
dice as í : "Inaugurando el Congreso I n -
ternacional Católico de Fax Romana, 
asistiendo 300 estudiantes con mi asis-
A Y E R Y 
Lo ganó "Lagos", dei conde de la Cimera. * Conquieres'' proporcionó un dividendo de 342 pe-
setas. Segunda jomada de regatas organizada por el Real Club Sporting de Bilbao. E l equipo 
nacional de "hockey" de la India jugará en España. Christner venció a Risko por descalificación. 
n a m a l a c o r r i d a 
e n C u e n c a 
En cambio, Cagancho cortó una 
oreja en Villarrobledo 
— • 
"Maravilla", cogido en Vista Alegre: 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Aikázar 
Todos les días, tarde y noche, " r . 
casa endemoniada,". 
C a r r e t r a * Af» r n K » l ] r » e Europa del equipo nacional de India.i 
j a r r e r a s a e c a D a u o s |vencedor en los pa5acl0S Jucgos o i ím- categoría. 
Tercer día en San Sebastian picos de Amsterdam. 88.—Luigi Morelli , de Milán, primera 
LASARTE, 5.—Las carreras de hoy Juga rán en España. ¡categoría, 
tienen poca concurrencia, debid» a la Y después, en Francia, Bélgica, Ho 89&—X. X., de Sabadell. f. 
Terraza del Callao 
tencia y autoridades y representando al ¡ tormenta que ha descargado. Los resul- landa, Dinamarca, Alemania, Austria y 9o!—X. X., de Sabadell. 
Rey su alteza el infante don Carlos 
elevo fervoroso homena.ie adhesión obe-
diencia Santo Padre, solicitando bendi-
ción." 
tados han sido: ¡Suiza. 
Carrera mili tar 1.250 pesetas; 1.850 j ^ árb | t ro8 internacionales 
metros. — 1, PERE NOEL, del señor; r , 
García Ciudad, montado por su propie-1, La Federación Internacional de Hoc-
El señor López agradeció eu nombre tario; 2, "Marlani", de don Francisco' key ha designado los árbi t ros de cate-
dcl Congreso al Cardenal Eundain loiCoello, montado por el señor Cabani-1 oor ía mternacional. Son los siguientes:, rótA^rfa 
atención. jilas, y 3, "Guinea", del marqués de! ESPANA-Londres, BOTELLA y MA-; 
87 Albino Binda, de Milán, primera celebrará en la piscina de Tourelles un con carácter de extraordinaria se dio 
importante "match" de natación entre ayer la novillada anunciada, y suspen- Tarde (salón) y noche (terraza), " j -
equipos representativos de Beriin y de dida por la lluvia el pasado domingo. A l taberna roja", por Myrna Loy, .y . . j - , 
parjs ¡festejo acude bastante publico. duelo", por Mady Chnstians. 
Las nmebas nrinrinalP-í sprán las si- ^ re3es de don Ju, ián : F « n » * ^ e z ¡Gran éxito! Las pruebas principales serán las si | fuel.on grandes y bien puestas d é r d e -
¡fensas. A la medida del peso fué tam-
I bién la dosificación de mansedumbre y 
j malas intenciones, sembrando pánico a 
I menudo y sustos a granel. Rindiendo 
i culto a la veracidad, diremos que el pr i -
! raer toro fué bravo, si bien pecó de ex-: w n v 
' ceso de nervios; lo que impidió que fue- •n,-'1 
ae aplaudido en el arrastre. | CENTRO (Atocha, 12)—Compañía de 
91. —Juan Mateu, de P í a de Cabra, 
primera categoría. 
92. —José Mar ía Pal larás , de Molíns 
de Rey, primera categoría. 
93. —Manuel Martínez, de Barcelona, 
Luego continuaron los discursos ios i los Trujillos, montado por el marqués :SIP-
Alemania.—Jassov, Georne, Reinberg, i P"1?6™ cateSoria: delegados de Suiza, YugoesOavia, Holán-1 de la Vega de Boecillo. 
da, Perú, eme hizo un bellísimo &mtol Tiempo: 2' 10" 3/5. Rohrig y Simón. 
a la Exposición de Sevilla y a la madre| Ventajas: % cuerpo, 4 cuerpos, le-' Bélgica.—Baudoux, de Kemper, Lié-:F Q(. „ £ ^ i ¡ ? Z 
España, y el de Portugal. Finalmente jos. , g€o;s. Regibo y Van Der Kerckhove. 
94. —Marcos Jiménez, de Barcelona, 
95. —Luis Parellada, de Barcelona, 
300 metros (3 por 100, relevos). 
800 metros (4 por 100, relevos). 
500 metros (10 por 100, relevos). 
Water polo. 
Lawn tennis 
hablaron el presidente de la Confedera-
ción Internacional de Estudiantes, Wro-
deczynsky. y el presidente de la Casa 
del Estudiante de Munich, Beck. q 
Apuestas: ganador, 24,50; colocados, 
16,50 y 10,50, respectivamente. 
Tomaron parte seis caballos. 
Deubresse y Va-Francia.— Berdet, 
nier. 
Holanda.—Evekink y Schiff. 
Segunda carrera, premio La Magda-; Hungría.—De Cindríc. 
Suiza.—Cavin, Demaurex y Schenk-
mann. 
leyó una carta del secretario de la Tn-lena, 4.000 pesetas; 1.850 metros.—1,| India.—Ricketts y Turnbull. 
temational Estudent Service, que invi- jOURKI, de don Eusebio Bertrand. mon-
tó a Pax Romana a colaborar con ssts j tado por Chavarr ías , y 2, "La Magda-
Asociación. Por Tiltimo, el señor Lópe-, | lena", del conde de la CLmera, mon-
dió las gracias a todos por las pala- tado por Belmente. No colocados: 3, 
bras cariñosas dedicadas á Esnaña . ¡"Chacolí" •(*Méndez), del conde de To-
- I rrepalma ; " CEdápe Roí ", " S w e e t 
LES SeCCIOneS del CongreSO iThought", "Barcheta Mable" y "Straight 
— iLine". 
A las dos y media se reanudó la se-i Tiempo: 2' 6" 3/5. 
sión y se clasificaron las secciones, que Ventajas: lejos, 2 cuerpos, lejos, 
serán cuatro: una de Actualidad y or-| Apuestas: ganador, 9 pesetas; coloca-
den profesional, otra de Asuntos inter-jdos, 7 y 10,50, respectivamente, 
nacionales, otra de Misiones y otra del Tercera carrera, premio Choix de Roi 
Cooperación intelectual. E l abate Gre- ("handicap), 4.000 pesetas; 1.700 me-
maux lee un trabajo sobre los resulta-
dos y la labor realizada desde el últ i-
mo Congreso de Cambridge el año 28 
P u g i l a t o 
Fidel La Barba a Europa 
NUEVA YORK, 5.—El día 7 del ac-
tual embarcará para Europa el conoci-
do púgil norteamericano Fidel La 
Ba,rba. 
Se cree qus ha de disputar dos im-
portantes combates, uno en Londre? y mera categoría. 
96. —Rafael Murall , de Barcelona, ter-
cera categoría. 
97. — Amadeo Marín, de Barcelona, 
tercera categoría. 
98. —Francisco Capdevila, de Barcelo-
na, tercera categoría . 
99. —Eduardo Vendrell, de Barcelona, 
primera categoría . 
100. —Mateo Mollevi, de 
principiante. 
101. —Jaime Nogués, de 
principiante. 
102. —Vicente Octavio, de Barcelona, 
principiante. 
103. —T. Ducós, de Toulouse, primera 
categoría . 
104. —P. Sauri, de Castelsarrasín, p r i -
Barcelona, 
Barcelona, 
otro en Pa r í s . 
K . O. Clüstner vence a Risko, por 
descalificación 
CLEVELAND, 5.—Anoche se celebró 
tros.—1, RONQUIERES, de don José 
Núñez, montado por Alonso; 2, " M y Ho-
ney", de don Luis Felipe Sanz, mon-'en esta ciudad un combate de boxeo 
y los puntos de vista que han de sos-1 tado por Cárter , y 3, "Mendigorría", ¡ entre los púgiles Kayo Cristner, de 
tenerse en el Congreso. Por la tarde, | de la Yeguada Mil i ta r de Jerez, mon-; Akrón, de la categoría de pesos pesados 
los estudiantes visitaron detenidamente! tado por Diez. No colocados: "AJfan-ly Johnny Risko, de Clevehmd. 
el Alcázar y sus maravillosos jardines.! je", "Casanova", "Miss Quality", "Bluel Obtuvo la victoria por golpe bajo da-
A las cuatro y media continuó la dis-iEyes", "Headline", "Port au Prince" y i da por su contrario, el boxeador Crist-
cusión sobre el trabajo de Gremaux| "Epinard". jner, en el noveno asalto de los doce a 
hasta las seis, en que pronunció su con- Tiempo: 2' 0" 1/5. que estaba concertado el combate.— 
ferencia en inglés el profesor Cleyton, Ventajas: 2 cuerpos, 3 cuerpos, 5 Associated Press, 
sobre los conceptos de patria e ínter-j cuerpos. 
nacionalismo. Empieza diciendo que no Apuestas: ganador, 342 pesetas; colo-
hay época en la historia de la Hrána-i cados, 42, 26,50 y 18 pesetas, respec-
riidad donde no se hable del concepto 1 tivamente. 
de nación en el sentido moderno. Cita 
el concepto de nación en el doble as-
pecto político y cultural y pasa después 
al de internacionalismo, que es un con-
Cuarta carrera, Derby de San Sebas-
tián, 15.000 pesetas; 2.400 metros.—1, 
LAGOS, del conde de la Cimera, mon-
tado por Lewis, y 2, "Atlánt ida" , tam-
cepto superior a l de nacional, porque j bién del conde de la Cimera, montado 
procura el bien humano y universal de por Jiménez. No colocados: 3, "Ingo", 
todas las naciones del mundo. Dice que del marqués de Amboage, montado por 
en este aspecto hay tres corrientes en Cár te r ; "Port Etienne", "Lasarte" y 
la vida actual: el comunismo ruso, el¡ "Albeisa". 
í inancismo internacional y la masone- Tiempo: 2' 48" 4/5. 
ría, que busca con su filantropía un; Ventajas; cabeza, 3 cuerpos, 4 cuer-
ideal de humanidad. Demuestra que to-
dos son falsos y que sólo el Catolicismo 
establece la verdadera internacionali-
dad del espíri tu de todos los países, 
siempre que se aune con la ciencia. 
Por ello cree que Pax Romana es la 
Phií Scott se entrena concienzudamente 
TOMKINS COVE (Hudson River), 5. 
E l boxeador inglés Phil Scott, que se 
es tá entrenando aquí para su próximo 
combate contra el argentino Victorio 
Campólo, no se ha sentido contrariado ni 
descorazonado al tener noticia del apla-
zamiento de dicho combate. 
Scott se entrena activamente con sus 
"sparring partners", uno de los cuales 
es Ra,úl Bianchi, boxeador aficionado ar-
gentino de la categoría de pesos pe-
sados, que llegó a ser campeón no pro-
fesional de dicha categoría, por su pa-
tr ia . 
Bianchi es tá aleccionando , a Phi l 
Scott la técnica que él empleó hace un 
pos. 
Apuestas: ganador (cuadra), 5,50; 
colocado, 21 y 10 pesetas, respectiva-!afi7Ya7a"'derribar a" 'Campólo" en un 
mente. combate celebrado ' en Buenos Aires.— 
Quinta carrera, premio Moss Vale i Associated Press, 
(vallas), 3.000 pesetas; 3.200 metros.—• 
Asociación que puede realizar este ideal. 11, PENAGOS, del conde de la Cimera, • Una Sran velada en Chicago 
A l terminar su discurso el profesor j montado por Lewis; 2, "Louveciennes", j CHICAGO, 5.—Mañana se celebrará 
Cleyton es aplaudídísimo. de don Eusebio Bertrand, montado por i una velada de boxeo con el siguiente 
Sobre esta conferencia se plantea la ¡Vicente Diez, y 3, "La Rocosa", de don iprogram:'.: 
discusión y se abre el tema del na«ro-¡ Pranrcisco-JaqüWOtr-momado'per el se- E l paso "welter júnior" chileno Es-
nalismo, y después de varios discursos,; ñor Talavera. 
en el que hasta llega a hablarse del Tiempo: 4' 11" 4/5. 
un nacionalismo cristiano, el profesor! Ventajas: 8 cuerpos, 8 cuerpos. 
Hiadebrand cierra elocuentemente la Apuestas: ganador, 8 pesetas. 
cuestión, diciendo que son conceptos 
completamente reñidos el nacionalismo 
y el cristianismo. Eleva sobre todo la 
cuestión al terreno metafísico. Dice que 
el nacionalismo es individualista y que 
tanislao Loa.yza peleará con el boxeador 
de su categor ía Joe Y. Medill, 
A continuación, Sammy Mandell se 
enfrentará al chileno Luis Vicentini, 
ambos pesos ligeros. 
Por último, el oranés Alfredo Ros 
combatirá contra M. Y. Sullivan.—As-cia _del presidente y el vicepresidente sociated p ^ . 
E l Premio dei Jockey Club brasileño 
RIO D E JANEIRO, 4.—Con asisten-
de la república, señores Washington 
los Estados y las naciones mueren, i>e-lL,1ms Mí:110 YialJ?a. ^ e l Cuerpo di-
ro las súmas son inmortales, que por i p lo^a t l °0 ' y ^ a s de 45.000 pegonas, 
eso loa ideales religiosos es tán muy p o r t ó ; ha f r u t a d o en el hipódromo de 
enedma de todos los nacionales, por el 
muy respetables que sean. También i n de 50 contos- ^ carrera era de 3-200! 
La undécima Vuelta a Cataluña 
Por los datos que nos facilita la So-
105. —Vicente Salom, de La Cenia, 
principiante. 
106. —José Vilasió, de Vich, princi-
piante. 
107. —Antonio Pérez, de Madrid, p r i -
mera categoría. 
108. —Antonio Grande, de Madrid, p r i -
mera categoría. 
109. —Francisco Fresquet, de Alcalá 
de Chivert, tercera categoría . 
110. —José Pons, de Amposta, ter-
cera categoría. 
112. —Juan Riera, de Palma de Ma-
llorca, principiante. 
113. —Arcadio Cervelló, de Barcelona, 
principiante. 
114. —José M a r í a Sans, de Reus, p r i -
mera categoría. 
115. —Jaime Raymi, de Barcelona, 
principiante. 
Precintaje de las bicicletas 
BARCELONA, 5.—En las oficinas de 
do hoy las pruebas correspondientes alcances templados por el lado izquierdo, las 10,30, E l difunto era mayor (gran 
El tercio de quites en este toro fue vis- éxito; butaca, cuatro pesetas), 
toso por la oportunidad y salsa torera PAVON (Embajadores, 11).—TJltim. concurso internacional organizado por el Real Club de Lawn Tennis. 
Resultados: 
Partidos individuales (caballeros) 
B L A N T vence a Elósegui por 5—3 
6—0. 
CONDE vence a Lacosta, 6—0, 6—3. 
JOAQUIN SATRUSTEGUI vence a 
Rafael Elósegui, por 2—6, 6—2, 6—3. 
J. D U R A L L vence a Salto, por 6 - 0. 
6—3. 
que echaron los tres matadores. "¡Y no'días.—7,15, Las castigadoras.—11, ¡Q^ 
va más!" , como suelen decir los albo-|se mueran las feas! Lunes, "cin»". gran 
rotadores de ciertas instalaciones verbe-| CUadro de varietés y Edmond de Bries 
ñeras, también nosotros podemos repetir i L A T I N A (Plaza de - la Cebada, í)._2 
la frase, augurando lo que había de SU-ÍA las 7 (butaca, 1,50), E l soldado de 
ceder en el transcurso de la corrida,! san Marcial.—A las 11 (butacas, dos 
que con tan halagüeños auspicios había! pCSetas), Juan José. Cante jondo por 
comenzado. * Niño de Vélez Málaga y Pepe el de Ba-
Previos unos cuantos muletazos tra- dajoz. 
tando de recoger sin conseguirlo, trastea ÁLKAZAK.—A las 7 y 11, La casa 
Maravilla de pitón a pitón, intercalando endemoniada. 
MAGRAND vence a Heeré, por 6—-1. i un rodillazo nada vistoso. Se perfila, FUENCABRAL • (Fuencarral, 143).— 
_ 2 ' ' arrancándosele el bicho, y aunque aguan-;io,45, presentación de la compañía Uri-
A A . io tfLá¿ C£, car^riíor™ ta' no es lo debido, por lo que el estoque :ca María Radia, Cayetano Peñalver y 
cae en el chaleco. Entra dos veces más|LUig Almodóvar; director, don Valen-
y acaba el puntillero. i tín González, con Los gavilanes. 
En su segundo intentó lancear, dcsis-| CHUECA (Paseo del Cisne, 4).—Com-
A causa de la lluvia se suspendieron 
todos los demás partidos. 
Partidos dobles (caballeros) 
Noblón 
S a t r ú s t 
6 estoque y sale prendido y zarandeado, Campanero y sacristán (estreno). La 
Flaquer y Morales par t ic iparán en los j quedando exánime en la arena. Se llevan j niujer de su marido (sainete de Per-
concursos del Norte I al diestro, que sufre una intensa conrno-; nández del Villar, maestro Luna). Bu-
•RAR̂ TTT.ONA p; T na iníradorp«? in-^ción de Pronóstico reservado, haciendo-; taca, dos pesetas. 
BARCELONA, 5;—^os jugadores m se CARG0 DE ]A SUERTE DEL CORNÚPEFCO CHI.; K^LAVA (Pasadizo de San Ginés).-
ternacionales de tennis flaquer J , qU¡to de la Audiencia, que le perdonó la ¡Compañía comedias Baena.—7, no hay 
Morales con la señora de este último,; vida. ¡Vaya suerte y vaya regalito! ' I función para celebrar el ensayo general 
han salido para el Norte de España con; En los otros dos toros estuvo tam-'de Rastro de lobo.—11, Cuatro náufra-
el fin de tomar pa r t é en los campeo-1 bién bastante desgraciado Chiquito de lajgos y unrjudío (éxito rotundo), 
natos de Blbao, Oviedo y GijóXL ! Audiencia, dando la sensación de descop-j CIKCO'DE PRICE (Plaza del Rey. 8);: 
fiado Qcyi la capa y medroso con la frá-.'A las 10,30, grandiosa función de cir-'', 
nela. Con el pincho hizo hasta un asien-lC0. Gran éxito de la compañía "Fémi-3 
j to de rejilla con la piel de su s e g u n d ó l a " y de Rampe-r. 
toro. PALACIO DE LA MUSICA (Pi y Mar-
a remo 
Las pruebas de Portugalete 
BILBAO, 5.—De Portugalete dan 
cuenta de que para las regatas de tai-
neras, que se celebren los días 11 y 22. 
se d isputarán una magnífica copa, re-
galo del Rey. 
Entrenamientos en el "d i r t track" 
gall, 13; teléfono 16209).—A las 6,45 
10,45, Una aventura de caza. Ambrosio 
y José Rivales. Tomasín halla una per-
Julián Pastor fué alcanzado sin conse-
cuencias por su primer novillo, al que 
tampoco le hizo nada notable con la ca-
pa n i con la muleta. Claro que el toro;|a_ La. mujer desnuda-
se eníableró y no hubo medio ds sacarloj CINE D E L CALLAO (Plaza del Ca-
de su querencia hasta que, después de iiao).—6,30 y 10,30 (terraza). Los apu-
varios pinchazos, se echó y acudieron, ros de un sabio. La taberna roja, por 
las mulillas. ' ̂  Myrna Loy. Diario Metro. El duelo, por 
En el último ya es casi de noche-y. jj^ady Christians. 
.a pesar de la prisa por volver a cas^,! CINE SAN CARLOS (Teléfono 72827). 
BAKCHiL/UJNA, o. — L-ontinuan GPCias tiene que someterse a las exigencias del, A las 10,30 (terraza).- Noticiario Fox 
la Unión Sportiva de Sans ha comen- las tardes entrenándose en el estadio i novillote. que es de cuidado.-.De la muer-j número 39. Novio escocés. Cuatro hi-
' • los motoristas españoles para las carre-jte de este toro sólo podemos reseñar¡jOS (grandioso'*éxito; la exaltación más 
ras en pistas de cenizas. Aranda ha rea-:1a estridencia de un suspiro fuerte, queigriUKie del amor maternal, la obra cum-
lizado bonitos entrenamientos, pero hai retumb6 en la angustiosa penumbra due b?e de la Fox). 
tenido la desgracia de sufrir una caída1 ^ iba haciendo, y míe acogimos todos j CINE I D E A L (Doctor Corteza 2) .-
• . r n u u v i« uco^xa-w a. ^C c , como la deseada señal de "ahuequen J fi y 10 30, La nueva colegiala. Exposi-
en el tercer trozo de la pista. Se ha .Ya era hora, . « y ^ a r c e l o n a . como ellas nos quie-
fracturado la clavícula derecha por tres j . M. T. M ren (Bebé Daniels). A orillas del Da-
nubio (Lya Mará y Harry Liedtke). 
zado hoy la operación del precintaje de 
las bicicletas. 
M a ñ a n a y pasado seguirá el precin-
tado. 
Una reunión de la Asociación Nacional 
de Trabajadores del Football 
Hemos recibido de la Federación Na-
cional de Dependencias del Servicio EsJ 
sitios. Se le pract icó una cura de ur-
gencia y luego fué trasladado a una 
clínica. Los restantes corredores, Cata-
lán, Font, Conejo y García siguen los 
L a cogida de MaraviUa CINEMA ARGÜELLES (Marqués de Urquijo, 11; teléfono 33579).—A las 630 
"Durante la I dia del cuarto toro in - |y 10,45; Novedades. Parece que habla. 
cónico una nota que por su interés la | entrenamientos. E l úl t imo ha hecho v e - ¡ ^ e s ° en la enfermería el diestro A n t o - i U i ^ de los tres. La ^ ' f a*%^''c*-he 
transcribimos a continuación: L ^ o ^ e ^ o ^ 5 « ^ o « w t o . i ^ J m o Garciá, Maravilla, con conmoción ce-j ROMEA (Carretas, 14).-7 Y HjJTl» locidades extraordinarias, hasta el ex-
"La Comisión organizadora de la tremo de dar la vuelta en veintiocho 
Asociación Nacional de Trabajadores jsegundos tres quintos; es decir, casi en 
del Football convoca por medio de la I el mismo tiempo que los ingleses, 
presente a todos los jugadores de d i - La carrera en cuesta de Gaillon 
^ h r T Í t - í t - ^ f ' PARIS, 5 . - L a carrera en cuesta de 
^ 1 . . ? r í3^0, f 3 7 .<3e ¡ Gaillon se d i spu ta rá el día 29 del ac-
ín ^ I ^ c n i n . . ^ P 6 A tual- Podrán Participar en la prueba en su dom-cilu) sodal, P íamente , 2,1, . j ^ ^ - ,1 
Casa del Pueblo, en la que se d a r á T ^ f . ^ 
cuenta de la aprobación del reglamen-' 
to y declarar constituida dicha Asocia-
rebral. f l e impide continuar la lidia Cronways. Clara Coope. La Galvany. 
Manolo Vico y Pilar Calvo ^(despedida). 
Exito definitivo de Ofelia de Aragón. 
Pronóstico reservado. — Doctor Gómez 
31,umbrcras y Verdú." 
ción, como asimismo elección de los 
cargos de Junta directiva. 
Dado el objeto de dicha reunión, se 
pone en conocimiento que para entrar 
en el salón será imprescindible jus t i -
terviene en l a discusión con notable 
acierto el estudiante español señor Mo-
reno Dávila, para elogiar a nuestro pa-
dre Vitoria , como el fundador del De-
recho Internacional moderno. 
Un "chato" de honor 
metros. Llegó en primer lugar "Pona", 
y en segundo, "Ramutcho". 
E l movimiento de apuestas bat ió el 
"record" de anteriores pruebas, cru-
zándose 836 contos. 
Regatas a la vela 
Las pruebas del Real Sporting- Club 
de Bilbao 
louse-Barcelona han sido los dueños de 
Una flesta bellísima, como todas las 
andaluzas, donde se ofrece uno de es- i 
tos matices típicos con que es tan ^ I w ^ S í t í r & t ó t e ^ i ^ ^ A t a £ la situación; pero no hay que perder 
cuente en Sevilla, cierra el d í a l a b o - j ^ H u ^ s o ^ T c a m a l P r í vista que en la vuelta, el problema 
ciedad organizadora, que es la Unión, ficar ser jugador de fútbol." 
Sportiva, de Sans, la próxima Vuelta Los restos del malogra<lo 
a Cataluña ha de constituir un éxito 
formidable. < 
La prueba ha logrado reunir una ins-
cripción tan valiosa como ninguna de 
las carreras llevadas a cabo hasta la 
fecha exclusivamente en España. Mu-
chos extrañará,n que los grandes "ases" 
extranjeros no se hayan alistado en 
ella, máxime cuando en la pasada Tou-
rioso. K n uno de los m á s afamados es-lWI1 y frf, SfL , 
tablecimientos de vinos jerezanos trans-1 ̂ 0 ^ ^ ^ 1 ^ ^ S S S " 
curre, entre dorados "chatos", intima Sos f e ? 
alegría, vivas a E s p a ñ a y fraternales E 1 1 0 1 : ^ s O L ^ d í la S a de 
expresiones de paz y de afecto, esta i M A R I J ? 0 L ' f y} J * 
apacible tarde sevillana, casi abri leña E " ' f ^ r r e - T ^ P 0 ; * ± 4? m- 0A6 S-
qSe seguramente ha de dejar un ^ v o 2' Clsco ^ ' de don LuiS Arana' 
rectierdo en los corazones de estos es-
tudiantes extranjeros que, por lo me-
nos, t end rán la obligación de mirar a 
nuestro país como la nación de la hos-
pitalidad y del amor a todos los estu-
diantes del mundo.—Luis Ortiz. 
£ 1 S e c r e t a r i a d o d e l a s 
La "Gaceta." de ayer publica un de-
creto del ministerio de Trabajo, en vir-
tud del cual el Secretariado de las Cá-
maras Oñciales de la Propiedad Urba-
na se consti tuirá en lo sucesivo a base 
de los s<?cretarios actuales que ocupen el 
cargo en propiedad y acerca de cuyo j 3 j , ' ^ m 30 •? 
nombramiento no exista reclamación al-i O""AI„<" ^ J _ ^ 
guna pendiente de fallo, y u n grupo de ' 2' ._Alal ' de don p- Gandanas, 3 ho-
aspirantes declarados aptos, mediante' 
3 h . 47 m. 25 s. 
3, "Kabuska", de los señores Lizasoaln 
y Londaiz, 3 h. 51 m . 31 s. 
4, "Meye", de don L. Allende, 3 horas 
51 m. 35 s. 
5, "Petit Aílée", 3 h. 51 m. 57 s. 
6, "Sonia". de Mr. Thomas, 3 h. 51 
minutos 58 s. 
7, " F r ó m i s t a Tí", de don Pedro Galin-
dez, 3 h. 58 m. 44 s. 
8, "Frusler ías" , de don L . Olevarrí , 
3 h. 58 m. 48 s. 
de vencer ha de ser para los de fuera 
de aquí, arduo, inmensamente arduo. E l 
crecido número de nacionales y la con-
figuración especial de las carreteras del 
recorrido, en el que se suceden los co-
llados y las dificultades, es tan favo-
rable a los corredores españoles, que 
los extranjeros que no hayan tenido la 
plena seguridad de ganar, han optado 
por no inscribirse. Y decimos esto por-
que, en cuanto a premios, es tá bas-
tante bien retribuida la Vuelta a Ca-
ta luña, y para un francés o un i tal ia-
no, vencer, o por lo menos clasificarse 
en u n buen puesto, supone un crecido 
número de francos o de liras, aparte 
de un refuerzo a su "cartel". 
Por otra parte, la Unión Sportiva, 
examen que se h a r á en el ministerio 
He Trabajo y Previsión por un Tribu-
nal especial que se designará y orga- l 4, "Neva", de don Alfredo López Dó-
nizará de real orden, pudiendo aspirar irig-a 3 h. 31 m 26 s 
ai diploma; los vicesecretarios en pro-1 K " iweno" AL r*.mx »~n-. « . 
piedad, los funcionarios del ministerio LQ5, ,1Mena' de don José ^«t tero, 3 bo-
de Trabajo y Previsión y los letrados. ras 41 m- l b s-
Con los secretarios que por virtud de Crucero Villagarcia-La Toia 
esta regrlamentacion queden en el des-1 _ 3 
empeño de sus puestos, y con arreglo j VIGO, 5.—Se ha celebrado una im-
al número de años de servicios en el portante prueba náut ica , un crucero 
cargo que acrediten, se formará una lis- j Villagarcia. Tomaron parte numerosos 
ta en l a que ingresarán a medida que balandros de diferentes puertos. 
1 "ABH rw» A* A™ TrA^^A» A de Sans, queriendo rodear su carrera 
L o í H L ' ^ í ? . 0 ^ ^ " ( d e la máx ima deportividad, igualando 
la condición de todos los participantes, 
no ha tenido especial in te rés en l a con-, 
currencia d^ "ases", que habr ían exi-
gido determinadas cantidades, aun sin 
garantizar el término de la carrera; 
con un espíri tu de sinceridad ha deja-
do a la iniciativa de cada uno par t i -
cipar o no, y jugarse su suerte como 
se la juegan los corredores nacionales, 
con lo que el menor triunfo de estos 
últimos, tendrá un valor absoluto que 
no puede tener, en las carreras en las 
que la deportividad es tá alterada por 
contratos de grandes corredores que no 
hacen otra cosa que justificar lo que 
rraga, 3 h . 58 m. 52 s. 
10, "Isoba", de don Alfonso Allende, 
3 h . 59 m . 15 s. 
11, "Chova", 4 h. 09 m. 28 s. 
12, "Loreley", 4 h. 17 ra. 17 s. 
13, "Cormorán" . 
Serie de ocho metros. 15 millas. 
1, "Chirta", de don Víctor Chavarri. 
ras 17 m. 29 s. 
3, "Ibis I I " , de don Manuel Vicente, 
3 h . 27 m. 09 s. 
fuesen nombrados los aspirantes en po-
sesión del certificado de aptitud. 
Para la provisión de las vacantes se 
establecen dos tumos: 
Uno de antigüedad entre secretarios, 
y otro de elección por las Cámaras en-
tre los solicitantes diplomados. Cuando 
no hubiese optantes por el primer turno 
se aplicará el segundo. 
Al declararse firme el nombramiento 
Clasificación: 
1, OLE, de Vigo, patroneado por don 
Francisco Alegre. 
2, "Cisco V I " . de Villagarcia, patro- ra™ate|£!Í*". 
neado por el sefior González Garra. 
3, "Gerundio", de Villagarcia, patro-
ne^o por don Esteban Fuentes. 
fin el Club Náut ico de Villagarcia 
perciben, o que apoyados más de lo 
que la equidad permite, ganan una ca-
rrera sin el esfuerzo que ella requiere 
y que prodigan los modestos y loa des-
amparados. 
Se han inscrito ya 115 corredores. 
En estas columnas publicamos y a los 
nombres de los 76 primeros. Los 39 
restantes son los siguientes: 
77.—Félix Es tapé , de Mollet, prirae-
d- los secretarios actuales se les respe-i celebrJ ^ banquete en el que asis-
tara el ;ue!do que disfrutasen si fuere itleron' además de los balandristas, t O r l f ^ r ^ * 
en Valparaíso 
VALPARAISO, 5.—Han llegado los 
restos mortales del futbolista chileno 
David Arellano, que falleció cuando se 
encontraba en Valladolid. 
Los deportistas de esta ciudad han 
tributado un sentido recibimiento al 
cadáver de David Arellano, que ha sido 
trasladado desde España a Chile por 
orden del Gobierno chileno.—Associated 
Press. 
Natación 
Se aplaza el campeonato do natación 
do Guipúzcoa 
S A N SEBASTIAN, 5.—-A consecuen-
cia de la l luvia ha sido suspendido el 
campeonato de natación de Guipúzcoa, 
que debía celebrarse hoy en la dársena 
del muelle, organizado por el Club De-
portivo Fortuna. Se aplaza la prueba 
hasta mañana . 
Campeonatos de Asturias 
GIJON, 5.—tHoy en los muelles de Fo-
mento han continuado las interesantes 
pruebas de natación, correspondientes 
al campeonato asturiano. 
Resultados: 
200 metros (brasa).—1, CELESTINO 
MIRABE. Tiempo: 3 m. 55 s. Ganó la 
Copa del Club de Regatas. 
800 metros (estilo libre).—1, C L A U -
DIO FERNANDEZ. Tiempo: 15 ra. 2 s. 
Ganó la Copa del Real Sporting. 
200 metros (4X50, relevos).—1, Equi-
po compuesto por log nadadores Trapo-
te, Calpena, Pr imi t ivo y Albert." Tiem-
po: 2 m. 19 s. 
Los nadadores catalanes Albert 
tal realizaron diversos saltos de 
polín. 
l i a Copa del Ayuntamiento 
GIJON, 5.—Mañana cont inuarán las 
pruebas de natación. Se celebrará la 
prueba de 1.500 metros, disputándose 
la Copa del Ayuntamiento. 
TTn gran programa .en Barcelona 
BARCELONA, 5.—La Federac ión ca-
talana de na tac ión ha señalado dife-
rentes días de este mes para celebrar 
actos muy importantes. Para e l d ía 8 
la final del campeonato de "water polo" 
de primer categoría, los campeonatos 
de saltos, palanca, que no pudieron ce-
lebrarse por los campeonatos de Cata-
j luña. Los días 14, 15 y 36, campeonato 
Triautociclos. 
Automóviles de "sport". 
Automóviles-, de carreras. 
Abunimiento, agua y r e l á m p a g o s 
esi Cuenca 
CUENCA, 5.—Esta tarde se celebró la 
anunciada corrida de toros. La entrada' 
fué sólo regular. 
Marcial Lalanda veroniquea superior-j 
A mente al primero y le pone dos buenos 
(El anuncio de los espectáculos no su-
jone a!?robación n i recomendación.) 
i r o p e a d o r e s a l a c á r c e l 
——o 
Han pasado a la Prisión Celular, a di* 
páVe^ d7 b á n d e r i U a s , ' d s r ^ del director general de Segu-
i r o 
La Copa del Key 
ridad, por ofender a \ina señorita, José 
Mart ínez López, de diez y ocho años, 
encuadernador, y por molestar a otra 
tía. La faena de muleta es aplaudida. 
Termina de varios pinchazos y una esto-
cada delantera y perpendicular. (Pal-
mas.) E l cuarto salta tres veces al ca-' fraaes grosera¿, Antonio López Za-
llejon. Laianda lo recibe con varias ve-i , . . . . - £ , 
SANTANDER, 5.—Hoy se ha celebra-¡ roñicas. Torres da dos verónicas y L a - i " 1 0 1 ^ de vemtiun años, fontanero, 
do en el campo del Tiro de Pichón ta landa coloca un buen par, que es aplau-i 
tirada correspondiente a la Copa de i dido. Tras unos pases afortunados con 
su maiestad el Rey. !a muleta, Marcial pincha varias veces 
Esta^ tiradas estuvieron muy .íoncu- ™edia estocada caída y delantera 
rridas. Ganó la Copa del Rey el conde! % l „ . M T> • i . 
de la Mortera. mi* m a t ó l^ i f i a r o s «tín Fuentes Bejarano se luce con la capa, 
ae ia mortera que mato 10 pájaros sin en el segund0- Una bronca a los picado-
nmgun cero. res E1 sordo pone banderillas muy bienl 
Copa del marqués de Lamisco y es aplaudido. Bejarano deja des pares I 
al quiebro. (Palmas.) Tras una. faena efi-i 
i 
B I L B A O , 5.—Esta tarde se ha verifi-
cado en Lamiaco el campeonato de t i -
ro, disputándose la Copa del marqués 
de Lamiaco, que fué ganada por don 
José Catellanos al octavo pájaro. Des-
pués se disputó la^copa del Club Mar í -
timo del Abra. Résul tó triunfante don 
Rafael Yohn, también al octavo pájaro. 
Sociedades 
Nueva Directiva del Sporting F. F . 
Se ha dispuesto la creación en los ps'-
caz. sacude un pinchazo, otro hoado yises de América, en Francia, Portugal, 
otro, hasta que, por fin, desca-bella. fPal-i Argelia y zonas de Protectorado esp^óo' 
mas.) El quinto de la tarde tarda en sa-|y francés en Marruecos Patronatos de 
l l r al ruedo diez minutos. Bejarano loj Españoles Emigrados, 
recibe con la capa y "orea bastante bien ] Estos Patronatos se establecerán ^n 
Marcial intenta, unas verónicas, pero las|las localidades donde la importancia de 
desluce el viento. Empieza a llover, y ,el|la colonia española lo requiera, 
público inicia la desbandada. Bejaranoj La presidencia de los Patronatos co-
da unos pases buenos para media esto- rresponderá al representante diplomáti-
cada baja, dos pinchazos y dos intentos ¡co de España, donde lo hubiere, y, 
de descabello. (Pitos.) ¡otro caso, al cónsul de la nación en i» 
Torres veroniquea bien a su primero yj respectiva localidad, 
le coloca un buen par de banderillas. Serán vocales de los Patronatos los rr, 
En la úl t ima reunión celebrada por; (Palmas.) La faena de muleta es muyí presentantes de la Cámaras de ComercKi 
el Sporting F. C. se eligió la sigu;.en-i floja, y el público toca los pitos. Mediajy Sociedades españoííte, especialmente 
te Directiva: ¡estocada mala. (Más pitos.) Por fln, des-jde las patrióticas, benéficas o culturales 
Presidente, don Marcos Rubio; vice-; cabella, en medio del pitorreo genera!.! establecidas en l a ' respectiva ]2C&: ¿t. 
presidente, don Antonio Puerta: se- lE1 cierra plaza sale a ésta en mediOjO demarcación. Además, el presidente & 
cretario, don Francisco Rodríguez M i - ¡ * e l a ^ y tff***0*. fLo" ten-fe* ^fnT^Pfin^ ^TcAt ' J ad S 
- „„„ . 7*Z T„I ;^^ r>^ , . ; 1 didos están casi vacíos. La suerte de. va-¡ ima útil a los fines de la cnnciau, 
co, subsecretario, don Jul ián R o d r í - J ^ la de banderillas se reaiizan l0: nombramiento. directo de otros vocales, 
guez; tesorero, don Juan Manuel Za- ;mág rápidamente posible. Torres mulé-1 elegidos entre personas de reconoc.do 
randieta; contador, don Manuel Mon- tea a gran velocidad y deja un pincha-larraig0 en nuestra colonia,* que se nay»J 
tero; vocales: don José Angel Díaz, don > zo echándose fuera y media estocada.i distinSui40 Por su patriotismo y ,a^*'' 
Cayetano Maestro; don Ramón Arro- ! (Pitos.) pios prestados a los emigrados espante* 
yo, don Segundo Alcalde, don Fran - I En resumen, una tarde muy aburrida.;^ ^ 
clsco Mar t ín y don Eusebio Fernández. U n a oreja a Cagancho . * 
^ — I ALBACETE. 5 . -En Villarrobleáo s e l j ^ ^ ^ 0 ; ^ ^ ^ ^ 
• 1 J celebró la corrida de feria con buena ; . ' ^ ° ; f " ' % ^ X ^ v no 1^ 
C a n d i l í l p" t^da . Lidian toros de Matías S á . n - ¡ S ^ ***** AWlWl̂ íi „. „ . „ ,, . „ T-, , i - , „,.,.!„,, _ nublere, el canciller del mismo. 
ichez los diestros Fclix R o o n m .-z. Ca- JjOS paí ronato3 de Españoles Emigrar, 
¡8a_n9.ho T Barrera idos orgariiiai.4n ,ias p i o n e s siguleP-
UIO^CL» y T o ^ ' l ^ T T i " ^ , , » ^ de nuestros emigrados y los miembros do y un a M ^ J ^ S a ^ ^ A I j ^ ] ^ ia colonia en* eraf puedan adqui-rió dol pecho, en mayo (11-8-29). J. J. F., 
i . Total, 64,75 pesetas. 
la maestra desahuciada 
escuela. Acaba de perder su madre 
ca familia que tenia, cuya enfermedad ter general y fomentar los sentimientos 
78—Enrique Torres, de Tarragona, i de áiSL 23, t raves ía del puer-
tercera categoría . to . 24 y 25, el "match" España-Hun-
79. —Vicente Carrión, de Tarragona, 
tercera categoría . 
80. —Antonio Llop, de Liñola. princi-
dos los aficionados a l "sport" náuticí*. 
Se pronunciaron discursos, en los q u i 
se hicieron votos por el progreso del 
"yachting" gallego. 
81. —Francisco Mateu. de Barcelona, 
tercera categoría . 
82. —Casimiro Hernández, de Badalo-
na, tercer^ cáte'goría. 
83. —José Carbonell, de Tarrasa, pr in-Hockey ^ Ripiante. 
84. Federico XDiJñan 
E l equipo de India a España '^principiante. • ̂  -' 1 " 
La Federación alemana.de "hockey"f£ JS.-aljAjnpitq Blav: ;. 
mayor del que para cada categoría se 
fije como mínimo. Si fuere menor, se 
3es elevaría hasta dicho mínimo. 
La clasificación de las Cámaras , a los 
efectos do la categoría y haber de sus 
sccrrtar:o.i. se h a r á por ;el ministerio con | 
a i reglo :< ;a eifra general de ingresos i 
obligatorios dp cada una, estableciendo- I 
se üna escala d ••.OOO a 10.000 pesetas, j 
con-o sueldo . v : o, a consignar en pre- ' 
«rapuesto, qüe áe h a r á constar en el iha sldo autorizada por Ta;rjípderación Jfflm^plantc. 
anuncio dei concurso para proveer ya- [Internacional para organizn :-.,di:r?<:.\t^!ra,, /SS.-r-Mari» 
*utatt. primavera de 1930 una cx^lnsf'-n' p-r :,, -,-»:c. 
Barcelona, 
de Barcelona, 
lfnj£c, Mia? Barcelona. 
gTria, Fuera de las travesías, l a s . d e m á s 
pruebas se celebrarán en la piscina de 
Montjuich. 
Dos intentos para la t r ave s í a del 
Canal do la Mancha 
BOULOGNE SUR MER, 5.—El doc-
tor alemán Schiff y la na-dadora ingle-
sa Connie Gilhead intentan hoy la t ra-
ves ía a nado del Canal de l a Mancha. 
El primero se a r ro jó a l agrua a las 
siete y veint i t rés minutos de la m a ñ a n a 
y la segunda a las siete y cincuenta y 
cinco. 
U n "match" Ber l in - ra r í s 
PARIS, 5.—El domingo próximo se 
e mana Roque- (Aplausos.) AI quimo ae i» uun ua JC orroicrn '1 vñ ARtuviPrAn creados, 
ro, 3. E l padre, enfermo de la vista, ca-torea muy bien. Realiza su faena e n t r e I ^ L ? ? / . ^ ? 0 ! í . y a e s t ! l v _ i e r a n . _ " : ! ; « 
roce de trabajo. Tienen cinco hijos, el aplausos y termina de 
último sólo tiene tres meses y se les tra- tocada. (Ovación y orejf 
mita el expediente de desahucio. (18-8-29) Barrera es aplaudido al fijar a su ^ - l ^ i a í ^ e ' f o V ^ T ^ a d o g - V u ^ e r a , de ?ro-
J. J. F., 7. Total, 52 pesetas. -





mer enemigo. Después de la faena y de: .v'°* une ^ s emigraaos. ^ ^ c ^ .^uu.ir 
en matar al bicho de media estocada, él ^ á ? 1 * 1 y.8001»1' ^ S , »SU 
¿i ir \Z¿Lu^ ciií-n^ir, TTn r.1 ^Uimrt ^ ohra. de homenaje a la veje/., 
de casa. (25-8-29). J. R. C, 5; Enrique 
Prados, 10. Total, 49.75 pesetas. 
Para el matrimonio de la calle del ARAN JUEZ, 5.-So ha celebrado una decreto las juntag Consulares de Enii-
Quintanar, 13, con seis hijos y dos pa-,novillada de feria, con media entrada y gración, ya constituidas o en vías ae 
lientas de edad. La esposa enferma (yaganado de Terrones, que resultó niuy;Constitución( 8e í r an i f0 ,marán en Patro-
ha estado tres veces en el manicomio),!difícil. Montes estuvo muy valiente coninatoa de Españo]es Emi^iados, con su-
una persona que estuvo en buena poii-Uua dos toros. Ba deras lanceo y bande-,jeción a las normas precedentes, 
clon y hoy se ve obligada a desempeñar rilleó bien a su lote. Con la muleta y L ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
menesteres modestos. Desean una ayuda;©1 pincho estuvo regular De lo hecho -— 7" 
para sacar adelante a tanto pequeño.! por el otro espada. Muñoz, nada hay'a trescientas mi- pcáétas, que se ?.zf0 
Dos de ellos se esfuerzan en estudiar, digno de mención. Si acaso, que degolló 1 imposible rocuperar en el año proxi" • 
para maestros. (31-8-29). M. B. H . , 5. To- a sus dos enemigos. | úl t imo del arriendo. 
Novillada en Aran juez t i ¡aciones y prestación de auxilios. 
. J ^ „ A Partir de la vigencia del préseme 
tal, 5 pesetas. 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
Una deuda de sesenta m i l duros Torero peruano muer to 
"VALENCIA, ñ.—El asunto de fárplasa LIMA, 5.—El torero peruano Benja-
¡de toros ha tenido hoy una nueva deri-lmin Marsilla. que se destacó como novi-
¡vación, quedando como empresario úni- llero hace varios años, ha fallecido ayer 
(ro el señor Sacristán Fuentes. inoche, después -fie una larga enferme-
Las deudas de la empresa ascienden dad.—Associated Press. 
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L A V I D A A D R I O 
U n a plaza de j a rd ine ro 
a L e ó n S á n c h e z 
El alcalde accidental, señor Parrella, 
ha firmado una credencial nombrando 
a León Sánchez guarda de parques y 
Como se recordará, León Sánchez fué 
condenado por la Audiencia de Cuenca 
por la supuesta muerte del pastor Gri-
Joaldos. Cuando ya llevaba diez y siete 
afios en presidio, se deshizo el error 
al comparecer en Osa de la Vega el 
que creían muerto. León Sánchez fué, 
como es natural, libertado inmediata-
mente. 
Las s e ñ a l e s luminosas 
El alcalde accidental ha desmentido 
que existan dificultades en lo que se 
refiere a la instalación de nuevas se-
gales luminosas. 
Lo que ocurre—añade—es que la Em-
presa adjudicataria dispone de un pla-
zo de dos meses y medio para empren-
der las obras de instalación. Hasta aho-
ra no ha transcurrido m á s que uno. 
E l p r o b l e m a de l a l impieza 
tas en Alemania y Francia. En España 
el tiempo ha mejorado algo en el centro 
y ha llovido en casi todo el l i toral de 
Levante. • 
Lluvias recogidas en E s p a ñ a el mar-
tes.—En Alicante, 37 mil ímetros; Torto-
sa, 35; Burgos, 29; Valencia, 27; Valla-
dolid, 26; Castellón, 21; Almería y Cuen-
ca, 12; San Sebastián, León, Soria, Gua-
dala'jara, Vi tor ia y Teruel, 8; Melilla, 6; 
Gijón y Segó vía, 5; Santander, 4; Falen-
cia, Ciudad Real y Albacete, 3; Santia-
go, Fontevedra y Madrid, 2; Coruña, 1; 
Tarragona, 0,4; Avila, 0,3; Toledo, 0,2. 
Otras notas 
El alcalde accidental de Madrid ce-
lebró una reumón con los alcaldes de 
l09 pueblos inmediatos y con el jefe del 
servicio de limpiezas para estudiar la 
jnaDera de resolver el problema de la 
higlenización de Madrid y sus alrededo-
res. 
—Visitó el alcalde varias obras de pa-
Timentación: las de las calles de la En-
carnación, Montesquinza y otras. 
El señor Farrella quedó muy bien im-
presiotíado y tiene el propósito de se-
guir activándolas. 
Ha regresado de su viaje a l extran-
jero el jefe de circulación, señor Abarca. 
A r t í c u l o s inut i l izados 
¡Han sido Inutilizados por no reunir 
las debidas condiciones para el consu-
mo: 2.317 kil03 de pescado, 472"dQ me-
nas, 584 de peras, 50 de tomates, 1.800 
de pimientos y 55 docenas de escarolas. 
M u e r e e l a c a d é m i c o 
A n t ó n y F e r r á n d i z 
Ayer falleció en Madrid el ilustre ar-
queólogo, miembro de la Academia de 
!a Historia, don Manuel Antón y Fe-
rrándiz. 
Había nacido en 1849. Demostró des-
de los primeros tiempos de sus estudios 
grandes aptitudes para la ciencia, pero 
tuvo que interrumpir sus - trabajos a 
causa de un ataque de parálisis . Fudo, 
al fin, doctorarse en Ciencias físicas y 
naturales, y desde ese momento Inició 
una serie de fructíferas investigaciones 
en tal campo, que le consiguieron seña-
lado lugar en los círculos de estudiosos 
y eruditos. 
E l Gobierno español lo designó en 1883 
para que pasase a Africa con objeto 
de hacer un estudio de la flora y la 
f ama de Marruecos. Más adelante es-
tuvo en París perfeccionando sus estu-
dios con eminentes profesores, y cuan-
do regresó a Madrid creó la sección es-
pecial de Antropolgía en el Museo de 
Ciencias Naturales. Realizó grandes tra-
bajos y esfuerzos por elevar en Espa-
ña el nivel de los estudios antropoló-
gicos, e inició la publicación de la " B i -
blioteca internacional científica". 
Fué presidente de la Real Sociedad 
Española de Historia Natural, ca tedrá-
tico de Antropología de la Universidad 
de Madrid, director del Museo de A n -
tropología, profesor de la Escuela de 
Criminología, vocal de la Comisión de 
reforma tutelar penitenciaria, presiden-
te honorario del Insti tuto Español Cri-
minológico, presidente honorario de la 
Institución Arenal de Valencia, vicepre-
sidente del Ateneo de Madrid, acadé-
mico correspondiente del Insti tuto de 
Coimbra, miembro correspondiente de 
la Universidad de Burdeos, miembro del 
Consejo de Dirección del Inst i tuto I n -
ternacional de Antropología de Par ís , 
etcétera, etcétera. 
Asistió como delegado de E s p a ñ a a 
la mayor parte de los Congresos de 
Antropología y Arqueología prehistóri-
ca celebrados en el extranjero. 
Entre sus obras m á s importantes figu-
ran: "Fernando Póo y el Golfo de Gui-
aea'̂ , "Antropología de los pueblos de 
América anteriores al descubrimiento", 
"Antropología o Historia natural del 
hombre", "Antropología de España" , 
Razas y naciones de Europa" y algu-
nas más. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Las enseñanza del Fomento de las Ar-
tes.—La Sociedad Fomento de las Artes 
prepara para el próximo curso escoJar 
un plan de estudios, adaptándolo tanto 
para el hombre como para la mujer, a 
4as necesidades de la vida moderna. 
Se aumenta la cantidad y utilidad 
práct ica de las asignaturas, y continua-
rá el reducido precio de las matriculas, 
entre las que no faltan algunas con ca 
rácter completamente gratuito, para fa-
cilitar estudios a las clases media y 
obrera. 
En la porter ía de dicho Centro, calle 
de San Lorenzo, 15, hay a disposición del 
público planes completos de enseñanzas. 
Banquete a don Máximo Carazo.—Ve-I 
cinos e industriales del distrito de la In-¡ 
clusa dedican un banquete popular, que 
se celebrará mañana, a las diez de la 
noche, en la Bombilla, al farmacéutico 
don Máximo Carazo, como pura demos-
tración de agradecimiento a los servi-
cios prestados al distrito y puestos de 
relieve recientemente con la reconstruc-
ción del antiguo puente de la Princesa 
y la construcción del alcantarillado en 
los barrios del Carmen y Uséra, cuyo 
expediente parecía olvidado en el Ayun-
tamiento. 
Las tarjetas se expenden en los prin-
cipales establecimientos del distrito, y el 
viernes y sábado, hasta las dos de la 
tarde, en el lugar del homenaje. 
Fiestas en el Puente de Segovia.—Día 
7: 8 t., gran Salve a toda orquesta; 11 
n., fuegos artificiales en la Pradera de 
la Virgen del Puerto, y música. Día 8: 
Gran diana, que recorrerá las principa-
Í KIO Ar> VI-IIQ-TT̂ C -«A Ar, « ,o^,o -ríes calles del barrio; 7 m., carrera de 3 o c » t o n e s ^ 5 7 2 _ d e _ h u ^ desde la c¿lle de Segovia, es-
quina a Mazarredo; 11 m., misa mayor, 
con panegírico a cargo del padre Mo-
desto Barrio, escolapio; 5 t., procesión; 
terminada ésta, se repar t i rá la acostum-
brada merienda a los niños del colegio 
de la Virgen del Puerto, acto ameniza-
do por una banda de música. Día 9: 6 t., 
carreras de sacos y cucañas en la Pra-
dera de la Virgen del Puerto; 8 t., carre-
ras de cintas en la calle de Segovia, 
entre las calles de Juan Duque y la ds 
Mazarredo. Durante estos días se cele 
b ra rán bailes y "kermesse", inaugurada 
el día 7 con una colección de vistosos 
fuegos artificiales, y esta ."kermesse" du-
r a r á hasta el día 15. E l día 15, como 
cierre de festejos, hab rá carrera pedes-
tre, a las ocho de la mañana . 
Estado general.—Es bastante unifor-
me la distribución de la presión atmos-
férica sobre casi toda Europa meridio-
hal. Se han registrado algunas tormen-
Ya circulan en Madrid los "carnets" 
D e s c u e n t o s M A R L Y ' S 
"Diario Oficial" del día 6 de septiem-
bre de 1939 
Presidencia del Consejo.—Creación del 
Patronato para el fomento del consumo 
de artículos nacionales. 
Artillería.—Se declara apto para el as-
censo al alférez de complemento don 
Dalmiro Bálgoma Díaz Várela. Se dis-
pone cuándo han de cesar las prácticas 
de los tenientes de complemento don 
Luis Martínez y don José Salas, y las 
del alférez don Manuel Rodríguez Sanz. 
Pensiones de la cruz de la orden de San 
Hermenegildo a los tenientes coroneles 
retirados don Luis Perrer Ugarte y don 
Rafael Serrano Escribano, y a Ips jefes 
y oficiales que figuran en una relación, 
y al teniente coronel retirado don José 
Font Llopis. Se concede premio de efec-
tividad por quinquenios, al capitán don 
Gerardo Gómez Palacios; reemplazo por 
enfermo al comandante don Pío Planas 
Rodés, y vuelta al servicio activo al ca-
pitán don José Torres Delgado. 
Intendencia.—Se declara aptos .para el 
ascenso, a los alféreces don Arturo Or-
tega Sáez y don José Bel Roca, que as-
cienda al empleo inmediato. Queda en 
lituación de disponible en la segunda re-
gión, el auxil.'.ar don Santiago Navarre-
to Blanca. Concesión de veinticinco días 
de licencia para el extranjero al co-
mandante don José Valero Rublo, y para 
contraer matrimonio al teniente don José 
González Selma. 
Intervención.—Relación de clases de 
tropa clasificadas por la Junta Central 
de Enganches y Reenganches, en los pe-
ríodos que a cada uno corresponde. 
Hacienda.—Suplemento de crédito de 
cuatro millones para obras en Marrue-
cos." 
Presidencia del Consejo.—Designando, 
entre otros, vocal de la Junta técnica 
e inspector de Radiocomunióación, al 
comandante de Ingenieros don Carlos 
Bordons Gómez. 
Infantería.—Se nombra auxiliar de So-
matenes con residencia en Alcoy (Al i -
cante), previo concurso, al comandante 
don José Osset Fajardo. 
NUEVOS TENIENTES DE 
A R T I L L E B I A 
SEGOVIA, 5.—Por haber terminado 
con aprovechamiento sus estudios, se-
rán promovidos a-l empleo de tenientes 
de Artillería los siguientes alféreces: 
Antonio Ramos Izquierdo Reig, José 
Wenceslao Mingorance, Luis Ferrer de 
Yarza, Aurelio García Gómez, Antonio 
Blanco Zamora, Salvador i Utr i l la Crosa, 
Elias Arboleda Soriano, Guillermo Cone-
sa Aparicio y José Ruiz Jiménez. 
M L L E G O E L H E ! I I í 
FUE I N T E R V E N I D A LA P E Q U E Ñ A 
AFECCION B U C A L QUE PADECIA 
Por la noche c o m i ó en Palacio con 
el P r í n c i p e ^ d e A s t u r i a s 
H o y o i r á en E l Escor ia l u n a m i s a en 
su f rag io de su a u g u s t a m a d r e 
En el expreso dé Santander llego ayer 
a Madrid, a las diez y media de la ma-
ñana, el Rey. acompañado del duque de 
Miranda y del inspector de los Reales 
Palacios señor Asúa, éste procedente de 
El Escorial. 
Le esperaban en la sstación el presi-
dente del Consejo, general Primo de 
Rivera; el capi tán general, barón de 
Casa Davalillos; el gobernador militar, 
general Saro; el gobernador civil, se-
ñor Mar t in Alvarez; el vicepresidente 
de la Diputación provincial, señor Alon-
so Orduña; el alcalde interino, señor 
Parrella; el coronel Benito; los, direc-
tores generales de Sanidad y Colonias, 
señores Morcada y Saavedra;(el jefe del 
Gabinete diplomático, conde de Bailén; 
señores Dómine y Brackembury, don 
RIO E s t a 
P e d í a n e! g é n e r o a n o m b r e de co-
merc i an t e s es tablecidos y 
lo v e n d í a n d e s p u é s 
Por el m i s m o p roced imien to hicie-
ron pedidos de o t ros a r t í c u l o s 
t a l l e r 
Boda 
En la Catedral de Madrid se celebró 
ayer el matrimonio de la virtuosa se-
ñor i ta M a r í a Agustina Albares Barro-
so, con el abogado don León de las 
Casas. 
Ofició el padre Gafo, superior de los 
Dominicos. 
E l altar en que se celebró la cere-
monia religiosa estaba espléndidamen-
te adornado con flores y profusamente 
iluminado. 
Actuaron de padrinos don Manuel 
Gutiérrez Ortega, alcalde de Torredon-
jimeno. y la madre de la novia, doña 
La Policía ha descubierto una estafa 
de géneros alimenticios. Total, mi l du-
ros de jamones. ¡Unos cuantos bocadi-
llos! E l procedimiento muy sencillo: pe-
dían jamones a Barcelona a nombre de i Mercedes Barroso, en representación de 
un comerciante de Madrid, y lo que ha- dpña Mar ía Matheu, viuda de Fernán-
aez Valdés. Fueron testigos por parte 
del novio el conde de Vallellano y el al-
calde accidental don Luis de Parrella, y 
por parte de la novia, don Daniel Ba-
cían era apropiarse de ellos una vez 
que llegaban a la Corte. 
Ya el día 2 del corriente había sido 
detenido en Madrid, en un café, Pedro 
Pérez Sánchez, acusado por el comer- rroso, médico forense, y don Francisco 
ciante ca ta lán don Antonio Soler Du- Barroso. 
rán, que vive en Barcelona calle del 
Carmen, 38, de estafa de ocho remesas 
de jamones enviados a Madrid a nom-
bres dados por él. La detención la prac-
ticó un somatenista. 
Pero una vez en la Comisaria del 
Congreso, el detenido negó incluso que 
Los novios salieron en viaje de boda 
para Barcelona. 
Natalicio 
Felizmente ha dado a luz dos hermo-
sas niñas la esposa de don Francisco 
Recaséns, director del Banco de Crédito 
conociera al señor Soler. Y en cuanto iLocal de España . 
Bautizo 
En Oviedo se ha celebrado el bautizo 
jamón ni en pintura! ¡Pero si es vege-ide un hijo de" los marqueses de la Vega 
tariano! ¡de Anzo. Se le impuso el nombre de 
Total, que en vista de este resultado, ¡Pollcarpo, que es el, de su abuelo ma-
la Dirección de Seguridad encargó a la 'terno. 
brigada que dirige el señor Maqueda, j 
que ampliase las gestiones. Viajólos 
De és tas resultó que los pedidos ha-i Han salido: para Puebla de Alcocer, 
Luis Bermejo y muchos otros, que. con a i0 ¿e la estafa de jamones, ni ba-
el numeroso público congregado en los triar, ¡Si no había visto en su vida un 
andenes, presenciaba también la lie-' 
gada. 
Don Alfonso venía de paisano, y des-
pués de cambiar breves impresiones con 
el presidente del Consejo y de saludar 
a los presentes montó en un automóvil 
con el duque de*'Miranda, dirigiéndose a 
Palacio. 
Según manifestó el duque de Miranda, 
el Rey e s t a r á en Madrid cuarenta y ocho 
bían sido' hechos a nombre de Pedro 
Pérez Sánchez, de veintisiete años, na-
tural de Guijuelo (Salamanca), corre-
horas. Añadió que visi taría a don Flo-ldor de comercio y con domicilio en Ma-
res t án Aguilar para que le aliviara la 
molestia que sufre en las muelas, y que 
drid en la calle de Torrijos, 48í y que 
el tal Pérez Sánchez había sido treco-
hoy asis t i rá a una misa de réquiem enjinendado al comerciante cata lán por un 
E l Escorial en sufragio de su augusta | viajante de éste que reside en Puerto-
madre, ya que se cumplen los seis me- " 
sés de su fallecimiento. 
E l Rey llegó a Palacio a las once me-
nos cuarto, y pasó a las habitaciones l la-
madas del duque de Génova. Después de 
don Pelayo Blázquez Rodríguez; para 
Santander, don Alfonso Jiménez Her-
nández; para Koenigsberg, la señora 
duquesa de San Carlos; para Loyola, 
doña Luz Ibarra de Patino, y para Mi-
raflores de la Sierra, don Cirilo Alei-
xandre. 
Kegreso 
Han regresado: de San Sebastián, la 
señora viuda de Recarte, las señoritas llano. 
Los días 6, 8 y 10 de agosto vinieron i ¿ e " Q a m b o a y"don Mariano Peral"; de 
a Madrid ocho remesas de jamones ta-:Cestona, doña Gracia Jerez y doña Ade-
sados en 5.000 pesetas. Todos venían a i la Pacheco; de Hendaye-Piage, don Mi-
nombre de varios industriales de Ma-¡ guel Gayarre; de Berna, don Basilio 
Barmú-
Muebles. Todas Glasea, baratí-
simos. Costanilla Angeles. 15. 
stmos • m m m • m 
L o d o s n a t u r a l e s 
A R N E D I L L O ( L o g r o ñ o ) 
A ^ Z - ^ r - rrvn P1 intpnrlpntp. dP Palacio drid, personas solventes y de ga ran t í a García; de Munchen, el señor 
despachar con el intendente de ^alacio, ' ^ . J 6 dez Cañete; de La Isla, don Benito Fuen-
conde de Aybar, con el duque de Sevilla 
y con los jefes de servicio, salió por la 
puerta llamada "Incógnita", y no re-
gresó hasta la hora del almuerzo. 
E l Soberano estuvo en, el domicilio 
del director de la Escuela de Odonto-
logía, doctor Aguilar, pues, como anun-
ciamos, padece una afección a la boca. 
Después de almorzar recibió de nue-
vo al vizconde de Casa Aguilar. La v i -
sita fué también de carác ter profesional, 
aunque no dejaron de examinarse asun-
tos relativos a la Ciudad Universitaria. 
Como es sabido hoy vis i ta rá las obras 
de la Moncloa el ministro de Instruc-
ción pública. E l Rey las recorrió hace 
Hasta aquí, el negocio iba bien. Pero 
al poco tiempo don Antonio Soler se 
encuentra con la desagradable sorpresa 
de que el Anglo South Aaieric an Bank 
le envía una carta en la que se le de-
volvía un giro, pues la persona a quien 
iba dirigido manifestaba que no había 
hecho pedido alguro. 
Se decidió entonces el comerciante ca-
comprobar que había sido' v íc t ima de 
una estafa. 
Logró averiguar la Policía que los ca 
tes; de Gijón, doña Dolores Domínguez 
Gil ; de V'go, don Diego Argumosa y don 
Manuel Graña ; de Cossio, doña Rosali-
na Cossio; de Granja de la Hoz, la su-
periora del Colegio de Irlandesas; de 
El Pardo, doña Rosario Noblejas; de 
Segovia, don Eduardo Vigueira; de Ser-
na, la señora viuda de García de los 
Ríos; de Campoamor, la señora viuda 
del general Barraquer; de Mendeja, don 
José de Miguel; de Leínte, don Agus-
ta l án a venir a Madnd, donde pudoífan solache; de Archidona,' don Rafael 
Ceballos; de Herencia, don Demetrio 
Alons; de Torremocha del Jarama, don 
Jesús Pargado; de La Granja, doña Fe-
rreteros que habían retirado las mer- ^ Fernández; de La Coruña, don Jo-
cancías de la estación lo habían hecho *6 t l l ^ V * l l ^ I 0A de r.avacerrada 
'la señora marquesa de Guad el Jelu; 
P A R A A D E L G A Z A R 
D E L C A D 0 5 E 
No perjudica a la salud, sin yoüo m aenvados ue 
yodo n i thyroidina. 
Venta en todas las farmacias al precio de 8,50 pts. 
frasco y en el Laboratorio "PESQU1". Por co-
rreo, 8.50. Alameda, 17, SAN SEBASTIAN (Gui-
púzcoa, España) . 
C A N S A D O S 
A R D Í E M T E S 
Desapilícen 
Paquete gnaae. "í0. Sobre. o.Sfl 
• CD14 ta, PASMACIAS. X)ItOGUERlA3 J PERFU1HESIA3 , 
que vuelva a examinarlas durante esta 
corta estancia en la Corte. 
Despachó luego don Alfonso con los 
jefes de las diversas dependencias de la 
Real Casa. 
Merendó su majestad en Palacio, y 
luego ' salió a dar una vuelta en auto-
móvil. 
Después de las nueve de la noche llegó 
a Palacio, procedente do L a Granja, el 
Príncipe de Asturias para comer con su 
padre. Acompañaron a ambos en la mesa 
sus ayudantes y el duque de Miranda, 
conde de Aybar; inspector de los Reales 
Palacios, señor Asúa ; oñeial mayor de 
Alabarderos de servicio, jefes de la 
guardia exterior y otros palatinos. En 
conjunto, diez cubiertos. 
En el almuerzo hablan acompañado 
al Rey el duque de Miranda, conde de 
Aybar, señor Asúa y oficial mayor de 
Alabarderos. 
Minutos después de las once el P r ín -
cipe emprendió el regreso a La Granja. 
E l Monarca regresará a Santander en 
automóvil hoy o mañana . 
Hoy despachará con el Soberano el 
presidente del Consejo. 
* * * 
SEGOVIA, 5.—A la llegada del expre-
so en que marcha el Rey con dirección 
a Madrid acudieron a cumplimentarle 
a la estación todas las autoridades lo-
cales. 
Carabanchel, y de un amigo de Justino, 
llamado Evaristo. Cerezo, que vive en 
el Paseo del Prado, 46. 
Tanto se iba aclarando el complicado 
asunto, que al fin Pedro Pérez Sánchez 
se decidió a coi.r^sar su delito, aunque 
añadió que lo había hecho inducido por 
las anteriormente citados, y que al reci-
bir los talones de los pedidos hechos 
por él con nombres falsos, los entregó 
a Justino Carlos Ruiz. Afirmó que no 
sabia nada acerca de lo que hubiesen 
hecho con la mercancía . 
Siguió la Policía buscando gente com-
plicada en esta estafa tan nutr i t iva y 
apareció en escena el carretera Antonio 
Mar t in Alonso, de treinta y un años, do-
miciliado en Blasco Ibáñez, 13 (Puente 
de Vallecas). Declaró que las mercan-
cías que él había llevado y las que lle-
vaba en el momento en que fuá interro-
gado, eran tie Justino Carlos Ruiz, el 
cuaJ, en varias ocasiones, le esperó en 
Cuatro Caminos, desde donde- llevaron 
los géneros a una tienda de la Guinda-
lera. 
Se averiguó después que esta tienda 
es tá establecida en la calle de María 
Teresa, 20, y regentada con poderes por 
un hermano del dueño. Este regente, 
llamado Manuel Diez Hernández, con 
el nombre de su hermano y de acuerdo 
con Justino y Evaristo, había hecho 
otros pedidos a distintos sitios: 30 lotes 
de chorizos, sacos de arroz y bastante 
cantidad de higos. Los géneros eran 
riano Fernández, y de Milagro, don An-
tonio Carrillo de Albornoz. 
A l e fec tua r sus c o m p r a s , 
haga re fe renc ia a los a n u n -
cios l e í d o s en E L D E B A T E 
a m a ñ o s y 
s u p l e m e n t o s d e c r é d i t o 
Por reales decretos del ministerio de 
Hacienda que publica la "Gaceta" de 
ayer han sido concedidos los siguientes 
créditos extraordinaxios y suplementos 
de crédito: un crédito extraordinario de 
326.583,06 pesetas para atender a los 
gastos que se originen con motivo de la^ 
obras a realizar en el edificio que ocupa 
la Secretar ía general de Asuntos exte-
riores; otro de 500.000 pesetas para con-
tinuar las obras de construcción del edi-
ficio destinado a Instituto Geológico y 
Minero de España ; un suplemento de 
crédito de cuatro millones de pesetas 
con destino a ejecutar en el presente 
año las obras que se consideran m á s ur-
gentes de las comprendidas en el plan 
aprobado y a realizar en nuestra zona 
del Protectorado en Marruecos; otro de 
1.147.462,76 pesetas para primas a la na-
vegación mercante nacional, devengadas 
en el año anterior al ejercicio en curso, 
según el real decreto-ley de 21 de agos-
to de 1925; otro de 100.000 pesetas para 
reparación y entretenimiento de coches 
¡ T o d a v í a el t i m o del sobre! Robo 
en el pa lac io del duque 
de M o n t e l l a n o . 
En un taller de marmolista, situado 
en la calle de Mar t in González, 35 (Ca-
nillas), r iñeron el dueño del taller y un 
sobrino suyo por cuestiones del negocio. 
E l tío, Gregorio Basterrechea, de 
treinta y siete años, acometió con una 
navaja a su sobrino, Clemente, de unos 
quince años edad, domiciliado en la Ca-
rretera del Este, 26. E l sobrino se de-
fendió a estacazo limpio. 
Los dos quedaron "k. o." Gregorio fué 
curado de diversas contusiones en ''a re-
gión lumbar izquierda, y el sobrino, de 
una herida en la región costal izquierda, 
de dos cent ímetros de profundidad y 
de pronóstico grave. 
Gregorio Basterrechea fué detenido. 
Robo en e l palacio de Mon te l l ano 
El administrador del duque de Monte-
llano ha denunciado que en el palacio 
propiedad de dicho ar is tócrata , paseo 
del Cisne, 20, habían sustraído ropas, cu-
ya cuant ía desconoce por hallarse el 
dueño ausente. Para cometer el robo 
han tenido que saltar la verja de un 
jardín y violentar un balcón. 
Eli t i m o de l sobre 
Aún tiene clientela este procedimien-
to de timar. Ayer le tocó el turno a 
Joaquín Vázquez Cuento, de veintisie-
te años, que vive en la calle de Mén-
dez Alvaro. La "broma"' del sobre le 
costó 140 pesetas. 
O T R O S SUCESOS 
Hiña familiar.—Gregoria Vera Sana-
bría, de cincuenta y un años, domici-
liada en Lavapiés, 27, fué curada de 
lesiones de pronóstico reservado, que 
.«¡egún manifestó, la causarori en riña 
sus hijos Manuel y Mar ía Alarcón Ve-
ra, y el novio de la hija, Guillermo 
Vico. 
Mujer herida.—En la Casa de Soco-
rro de Chamar t ín fué asistida Inocencia 
Eiscribano López, de cuarenta y siete 
años, con domicilio en la calle de O'Don-
nell, 38. que sufría herida cortante de 
seis cent ímetros de extensión, que in-
teresa partes blandas, en la región pa-
rietal izquierda, con hemorragia. Su es-
tado es grave. Declaró que las lesiones 
se las produjo Pedro Carballo. 
Atropello de "auto".—El "auto" de' 
la matr ícula T. 1.499, conducido por Gre-
gorio Muñoz Guijo, de treinta y dos 
años, domiciliado en Quintanar, 5, atro-
pelló en la carrera de San Jerónimo a 
Dolores Argota Ruiz, de sesenta y un 
años, que vive en Francisco Silva, 15. 
Esta padece lesiones de pronóstico re-
servado. 
Otro robo pedagógico.—Don Raimun-
do del Pino, de sesenta y cuatro años, 
domiciliado en Alfonso X I I , 10, denun-
cia que Ar turo Fernández López en t ró 
violentamente en una academia que el 
denunciante tiene en la calle de la Mon-
tera, 45, y se llevó una americana del 
alumno Agust ín Marzo. 
Caída casual.—Carmen Jiménez Gon-
zález, de trece años, con domicilio en 
la ronda de Segovia, 28, cayó por las 
escaleras de su casa y se produjo la 
fractura de una claviculo. 
Un robo.—Luis García Lavagi, que 
vive en Alberto Aguilera, 14, denunció 
que se había cometido un robo en su 
casa. 
Accidente del trabajo.—El mecánico 
| Manuel Tomás Moreno, natural de L i -
!nares (Jaén) , con domicilio, en la calle 
de Salamanca, 13, fué alcanzado por una 
[polea en una casa en construcción en la 
calle de Galileo, 6. 
En la Casa de Socorro le apreciaron 
[lesiones graves en una mano, fractura 
j de los dedos pulgar e índice de la 
mano izquierda. 
En un vuelco.—Fermín Uceda Rodrí-
guez, de veintiún años, que vive en A l -
cántara , 24, resultó con lesiones de pro-
nóstico reservado al chocar el carro que 
guiaba en el lugar denominado Elipa 
Baja. 
correos, alumbrado, calefacción y limpie-
vendidos en la tienda, y el producto de za de las Estafetas ambulantes; otro 
! f l Q Ü R I / F M n n i ! ñ I ñ F V P í K ! r ! n ? i l l a venta se 10 rePartíai1 entre 103 tres-|de 1.140.080 pesetas para pluses de retén 
Ln u u ü H LliUlUíti H LH LAI UÜIUIÜIB El negocio era de los que no tienen del personal de la Dirección general y 
quiebra. Ellos pedían los géneros, los 
vendían, se guardaban el importe de la 
venta, y cuando llegaba el momento 
de pagar, le endosaban el giro al pr i -
mer comerciante que se les ocurría. 
Manuel Diez Hernández quedó dete-
nido, y en la tienda se encontraron ca-
E l Rey ha firmado un decreto del mi-
nisterio de Trabajo, que publica la "Ga-
ceta" de ayer, en el que se dispone que 
a partir del año 1930 inclusive quede su-
primida la^subvención establecida en la ^ ¿ g d e " vinos, cajas de jabón y 'otros ar-
i f a l í J i ^ d ^ ^ ^ M t i c * * ; , adquiridos por el mismo cómodo 
a favor de la Exposición Iberoamérica- iproceamnento. 
na de Sevilla. Justino Carlos Ruiz y Evaristo Cere-
Cuerpos de Vigilancia y Seguridad, y 
otro de 96.600 pesetas con destino ai pa-
go de horas extraordinarias de servi-
cio de la Caja Postal de Ahorros. 
zo, que estaban con Pedro el día en 
que éste fué detenido en un café, se 
ocultaron modestamente de la vista de 
la Policía; pero és ta confía en que muy 
pronto t endrá el gusto de estrecharles 
la mano. 
Para las próximas oposiciones a que 
dará lugar la nueva demarcación, se 
hallan a la venta las insuperables "Con-
testaciones Reus", en cuya redacción 
han intervenido tratadistas tan nota-
bles como el civilista Sr. Castán, el h i -
potecarista Sr. Campuzano y otros como 
los Sres. Fábregas del Pilar, Miñana, 
Marañón, Pou, Ortiz A r c j y Sela. Pró-
ximamente nueva edición del Derecho 
administrativo, por Burgos Bosch. Obra 
completa: 120 ptas. Ventas a plazos 
mensuales. Para las oposiciones entre 
notarios, apuntes mecanográficos a loa 
Programas de 1926 y 1928, únicos pu-
blicados. Los de cada programa: 300 pe-
setas. La nueva Demarcación notarial. 
Edición oficial. 1 peseta. 
A c a d e m i a " E d i t o r i a l R e u s " 
Clases: Preciados, 1. Libros: Preciados, 6. 
Apartado 12.250. — Madrid. 
F o l l e t í n de E L D E B A T E 4 ) 
M A T I L D E A I G U E P E R S E 
A N A 
( N O V E L A ) 
(Versión española expresamente hecha para 
E L D E B A T E p o r E m i l i o C a r r a s c o s a ) 
hiego me hagas todas las objeciones que se te anto-
Jea. Mira éste que estoy acabando de adornar: unas 
^ t i t a a de romero, unas hojas de laurel, y en medio 
^Qa rama de naranjo. ¿ E r e s capaz de decir que no es-
« lindo? ¡Sé franca! 
—-Reconozco que no hay peros que ponerle, Gina, y 
Proclamo con mucho g^isto t u talento jardíneri l . A t u 
ez' .téri la bondad de contemplar despacio, siá apasio-
namientos, e l que yo he adornado, y hazme la justicia 
e devolverme sinceramente los elogios que me he creí-
o obligada a tributarte. ¡Qué! ¿ E s t á o no, bonito?... 
¿igüedo presumir de que a ú n me queda cierto buen 
^usto? 
bu"~¡^Ué modesta eres, m i pobre Susi! P re súml r de 
riart ^Ust0 63 P000» di, más bien, que puedes vanaglo-
arte de ser una consumada ajrtista, puesto que sabes 
€r la belleza y realzarla. 
—-Iso me des malos consejos,' Gina, porque pudiera 
rrlr que fuese mucho m á s dada a la vanidad de lo 
g.ee.yo Pienso, cosa que no dejar ía de desagradarme. 
z s ^ Y ' me he teni<io Por 11111 mujer hiunilde, y me 
^ a ^ a r í a seguirlo^ siendo. 
" - ¿ P o r qué dices *eso? 
• '"-Porque me han hecho tan feliz tus* elogios, al que 
exageradamente has llamado m i arte, que quisiera sa-
borearlos de nuevo para complacerme en ellos. 
—Te los t r i b u t a r é muy gastosa, siempre que tenga 
ocasión. 
—Pues entonces—dijo radiante de alegría Susana—, 
fíjate en cómo he arreglado el cuarto de Pablo... La 
mssita de trabajo cerca de la ventana, para que reciba 
directamente la luz del sol^ que es aJegria e inspira-
ción, con su monumental tintero de bronce y su ar t í s -
tico pisapapeles... Sobre la o t ra mesa, en un estudiado 
desorden de exquisito buen tono, el montón de revis-
tas y algunos libros. E n cuanto a las sillas y buta-
cas las he esparcido caprichosamente por la habita-
ción; ""Juanita tiene la man ía de colocarlo todo con 
arreglo a un orden simétrico y excesivamente rígido, 
muy propio de las salas de u n museo, pero inadmisi-
ble en el cuarto de trabajo de un hombre moderno. 
Anda, pasa una revista de inspección antes de decir-
me cómo lo encuentras. 
Y Susana, de pie en la puerta de la estancia, con los 
brazos cruzados a la altura-del pecho, con la linda ca-
beza echada hacia a t r á s , contemplaba orgullosa su tra-
bajo sonriendo satisfecha 
—Las manos de u n hada no lo habr ían dispuesto me-
jor n i m á s pr imorosamente—declaró Regina de Breu-
ly—; eres un estuche de habilidades, Susi. 
Y como la joven se dispusiera a protestar por pa-
recería excesivo el piropo, la dueña de la casa l a ata-
jó diciéndole: 
—Completa t u obra, que debe ser exclusivamente 
j tuya, con exclusión de cualesquiera otras. manos, y 
distribuye a t u antojo los jarrones y los búcaros. ¡Có-
mo lo alegran todo las flores! ¿Verdad, Susana?... Yo 
espero que Pablo exper imenta rá un íntimo contento, 
una grata impresión al entrar en su cuarto... ¿ N o crees 
tú lo mismo? ¡Gracias, m i querida Susi!... ¿Pero, cómo... 
es que te vas a ir tan pronto?... ¿ M e abandonas ya? 
—Con harto sentimiento mío, pero no hay m á s re-
medio, porque tengo mucha prisa... aunque no lo pa-
rezca. Salí de m i casa para venir a verte, porque no 
podía renunciar a una visita que tan grata me es, y 
para excusar ante mí misma el abadono de m i tra-
bajo, hice el firme propósito de estar a t u lado no m á s 
de un cuarto de hora. ¡Claro que no soy responsable 
de que mis propósi tos se hayan frustrado!... ¿Tengo 
yo la culpa, por ventura, de que el hechizo que ejerce 
sobre mí esta casa, acogedora y cordial, me haga ol-
vidarme de todo, hasta de mi deber, mientras perma-
nezco en Las Torres? 
—¡Si t u supieras, m i buena Susi, cómo te agradezco 
yo ese olvido que tan buenos ratos me proporciona! 
•—Pues, hija mía, m a ñ a n a * si Oíos quiere, tendrán 
una continuación. Voy a conducirte a t u cuarto y lue-
go tomaré el caminito de la ciudad lo m á s deprisa que 
pueda. A poco que me descuide l legaré a m i casa de 
noche. 
E l sillón de ruedas volvió a recorrer en sentido i n -
verso la amplia galería, empujado por Susana, que lue-
go de instalar a su amiga cerca de la ventana y de 
acercarle la mesita, sobre la que se amontonaban los 
libros y revistas ilustradas, se dispuso a marcharse. 
L a joven tomó entre sus manos la cabeza de Regina, 
es tampó dos sonoros besos en las descoloridas mejillas 
de la enferma, y le dijo, con el m á s tierno y afectuoso 
de los acentos: 
—Adiós, Gina, hasta mañana , y que yo no me entere 
de que te pones triste esta noche... Te lo prohibo en 
absoluto, ¿en t i endes? , en absoluto, y ya sabes cuánto 
me gusta que me obedezcan. Kada de tristezas, que 
no tienen el menor fundamento, y con las que no con-
seguirías otra cosa que enojar a Dios, de quien tan-
tos beneficios recibes á diario. Nada de tristezas, n i 
de preocupaciones, repito... Piensa en que "él" está pa-
ra llegar de un momento a otro, y no olvides un solo 
instante que eres la m á s amada de las hermanas y la 
más querida de las amigas. 
—Lo sé, y nada me lo ha rá olvidar. 
— ¿ M e prometes no martirizarte, no dar cabida en 
tu mente a ideas lúgubres? 
—Sí, Susi, todo lo que tú quieras, pero no te mar-
ches todavía. Ven a s en t a r t é cerca de mí, a mis pies, > 
como otras veces, y escúchame con atención, aunque 
sólo sea un minuto, porque tengo que decirte una cosa. . 
Y tras una brevísima pausa, la señori ta de Breuly j 
prosiguió, clavando la mirada de sus ojos, llenos de in- j 
finita ternura, en el rostro sonriente de su amiga, que 
se había acurrucado en el suelo, delante del sillón: 
1—El regreso de Pablo no debe influir en nada en l a 
intimidad de nuestras relaciones n i perturbar lo m á s 
mínimo nuestras costumbres. Quiero decir con esto, 
amiga mía, que t ú seguiirás viniendo a Las Torres dia-
riamente, con la misma puntualidad que hasta ahora. 
¿Entendido, Susi? ¿Me lo prometes? 
Susana se puso seria de pronto. 
—Ten en cuenta, Gina, que cuando t u hermano viva 
aquí e s ta rás menos sola y no neces i ta rás tanto de m i 
compañía—respondió con voz un tanto insegura—. Ya 
sabes, además, que estoy muy ocupada, que apenas me 
queda tiempo... 
—Lo que veo—la in ter rumpió Regina de Breuly, sin 
poder ocultar su emoción—, es que tu delicadeza, que 
yo agradezco, pero que es excesiva en este caso e in -
motivada, se da prisa a buscar un pretexto para in i -
ciar un plan de retirada. Me lo temía... y quiero ha-
certe desistir de t u idea, que me aflije como no puedes 
imaginarte. 
L a impedida se inclinó en su asiento para aprisionar 
entre las suyas las manos blancas y menudas de su jo -
ven amiga, y prosiguió con insinuante acento para lle-
var la convicción al espír i tu de Susana: 
—Escúchame, querida, y dale^ a mis 'palabras todo 
el valor que tienen; aunque m á s vieja que tú, puesto 
que te he visto á ^ e f , la afinld&d de nuestros gustos, 
nuestra comunidad de ideas y se^tinrientos, han hecho 
que desaparea la distancia q i ig en realidad nos se-
para porj nuestra edad. Tú eres hoy m i única amiga, 
la única -t.-.vquien puedo depositar mis confidencias, lo 
mismo díSado . l a ' alegría me inunda que/.cuando me 
abale la desgracia, porque tfú;has aprerfedb a com-
part i r mis gozos y mis trtstezas^Ws penas y mis ven-
turas. ¿Comprendes el hondo, el profundísimo pesar 
que const i tu i r ía para mí el dejar de verte a diario, 
como ahora te veo?... Pablo tendrá que pasarse mu-
chas horas en la fábrica vigilando el trabajo' de los 
obreros, adquiriendo datos que le permitan planear una 
nueva organización, un mejoramiento de nuestra in-
dustria. ¿ E s que por que haya venido mi hermano, 
que no podrá estar todo el día conmigo, vas a abando-
nar a t u pobre Gina? Si yo pudiera andar no tendría 
necesidad de sacrificarte, porque sería yo la que ir ía 
a tu casa para pasar a t u lado las horas que me deja-
sen libres mis ocupaciones, pero tú sabes demasiado... 
—¡Oh!—la atajó la muchacha—; yo sé, sobre todo, 
que eres la bondad personificada, y que a tu lado se 
experimentan unos grandes deseos ds ser bueno tam-
ban. Y yo sería mala, más que mala perversa, si te 
negara el consuelo de mi presencia. Tranquilízate,' pues; 
te prometo que en lo sucesivo seguirás recibiendo á 
diario, como hasta aquí, las diarias visitas de tu alo-
cada amiga Susana, que tanto habría de echarte de 
menos. 
La joven acompañó esta formal promesa de un apa-
sionado abrazo de despedida, y antes de desaparecer por 
la puerta, se volvió para enviarle un beso a Regina con 
la punta de los dedos. A l fin, inquieta y saltarina co-
mo un pájaro, echó a correr y no t a rdó en perderse 
de vista por entre los árboles del parque. 
Regina de Breuly, que la h a b í a seguido con la mi-
rada, apa r tó sus ojos de la ventana y exclamó en voz 
alta, hablando consigo misma: 
—¡Qué encantadora criatura! No se puede decir que 
es bella, ¡pero es tan graciosa, tan instruida y tan 
espiritual, tiene un corazón tan grande y tan bueno! 
Estoy segura de que Pablo... 
No te rminó la frase comenzada apenas por sus la-
bios. Recostó la cabeza sobre el respaldo del sillón y 
cerró los párpados. Pero en la sonrisa suave y placen-
tera, que floreció en su boca entreabierta, era posible 
(Continuará.) . 
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deutscher Lloyd, 114,1/4. Cambios del 
día 4. 
BOLSA DE PARIS 
Pesetas, 376,25; libras, 123,88; dólares, 
25,5550; marcos, 687,75; belgas, 355; f lor i -
nes, 1023,25; liras, 138,85; coronas che-
oos, 75,70; 1 e i , 15,15; francos suizos, 
491,75. 
(Servicio especial) 
ACCIONES.—Banque de Par í s et Pays 
Bas, 3.670; Peñarroya, 1.410; Ríotinto, 
7.295; Wagón Lits, 791; Etablissements 
Kuhlmann, 1.455; S e n e l l e Maubeuge, 
4.130. Cambios del día 4. 
BOLSA D E BRtTSELAS 
(Servicio especial) 
A C C I O N E S . — Barcelona Tractlon. 
2.085; Sidro ordin., 2.800; Sofina, 34.750. 
Cambios del día 4. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Destaca una fuerte reacción de las 
Minas del Rif, que saltan de 657 a 670 
contado y a 676 fin de mes. La animación 
se concentra en el grupo bancario, que 
aparece irregular. E l Banco de España 
continúa, decayendo, y pierde tres duros, 
quedando a 570. El Central se trata a 
4 POR 100 AMORTIZABLE 1929.-Se-i l95- l96, ^ 197. mejorando un entero. E l 
ríe A (101,30), 101,30; B (101), 101; C EsPanol de Crédito cede un punto, a 500. 
4 POR 100 INTERIOR. — Serie F 
(73.50). 73,50; E (73,60), 73,75; D (73,90), 
73,90; C (74), 74,15; B (74), 74,15; A (74), 
74,25; G v H (74), 73,50. 
4 POR 100 EXTERIOR.—Serie F (85), 
86; D (87,30). 87,20; G y H (92,50), 92. 
5 POR 100 AMORTIZABLE 1920—Se-
rle E (93,50). 93,60; B (93,50), 93,60; A 
(93,75), 94. 
5 POR 100 AMORTIZABLE 1917.—Se-
rie D (91,75), 91,40; C (91,75). 91,40; B 
(91,75), 91,40; A (91,75), 91,40. 
5 POR 100 AMORTIZABLE 1926.—Se-
rie D (101), 101; B (101,15), 101,15; A 
(101,15), 101,15. 
5 POR 100 AMORTIZABLE 1927 (sin 
impuesto).—Serie C (101,80), 101,80; B 
(101.80), 101,80; A (101,80), 101,80. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (con 
impuesto).—Serie F (88,75), 89; C (88,75), 
89; B (88,75), 89; A (88,75). 89. 
4 % POR 100 AMORTIZARLE 1928.— 
Serie" C (91.25). 91,25; B (91,25), 91,25; 
A (91,25), 91,25. 
3 POR 100 AMORTIZARLE.—Serie F 
(73). 73,10; D (72,90), 73,10; C (73,10), 
73.10; B (72.90), 73,10; A (72,90), 73,10. 
4 POR 100 AMORTIZARLE—Serie F 
(89). 89; D (89), 89; C (89), 89; B (89), 
(100,90), 100,90. 
FOMENTO DE LA INDUSTRIA.—Se-
rie A, 100,60; B, 100,60; C, 100,60. 
DEUDA FERROVIARIA, 5 POR 100. 
Serie A (101,15), 101,15; B (101,15), 101,15. 
IDEM, 4,50 POR 100, 1929. — Serie A 
(91). 91; B (91), 91. 
AYUNTAMIENTO DE M A D R I D . — 
Obligaciones 1868 (99,50), 100; Emprés-
tito de 1914 (90), 90. 
VALORES CON GARANTIA DEL ES-
T A D O . — Transat lánt ica 1925, m a y o 
(97,50), 97,50; Tánger a Fez, primera 
(102,15), 102.15; segunda (102.15). 102.15; 
tercera (102,15). 102,15; cuarta (102,15), 
102.15. 
BANCO HIPOTECARIO DE ESPA-
ÑA.—Cédulas. 4 por 100 (93.50). 93; 5 
por 100 (98), 98,30; 6 por 100 (110), 
110,10. 
BANCO DE CREDITO LOCAL.—Cé-
dulas al 6 por 100 (102), 102; 5,50 por 
100 (95,20), 95,30; 5 por 100 (90,50), 90,50. 
EFECTOS PURLICOS EXTRANJE-
ROS.—Obligaciones Marruecos (94), 94. 
ACCIONES.—Banco de España (573), 
Reaparecen Hispano y López Quesada, 
con un entero de ventaja, a 222 y 133. 
respectivamente. E l Río de la Plata con-
firma su firmeza, y cierra a 243, sobre 
242. Cataluña repite 114 a fin de mes. 
De los valores eléctricos, sólo se co-
tizan la Chade. a 730 fin de mes, con-
tra 733 anterior; Mengemor a 280, sin 
variación; Madrileña a 146 precedente, y 
Sevillana, que baja de 162 a 160. La Te-
lefónica consigue un cuartillo de mejora 
para sus acciones preferentes. Las ordi-
narias repiten 125,50. Tabacos decaen de 
230,50 a 229, y Petróleos vuelven a 146. 
La Felguera abandona un cuartillo, que-
dando a 97.75. Guindos repiten 115. Los 
Ferros brillan por su ausencia. "Metro" 
reacciona, y pasa de 190 a 192. Tran-
vías empiezan a flojear, y ceden de 144 
a 143,50. 
La Azucarera continúa bajando, y 
abandona tres cuartillos, para cerrar 
a 69,75. 
En Explosivos reina pesadez y mono-
tonía; el corro empezó ayer a la una 
menos tres minutos, lo que demuestra el 
H A C E F A L T A A 
L a cosecha ha sido m a l a en la r e g i ó n ; una zona en la que no llueve 
hace quince meses. E l l abrador no puede compra r la simiente 
escogida. Preparativos de una e s p e c u l a c i ó n usuraria. 
C A M B I O S B R U S C O S E N E L M E R C A D O D E B A R C E L O N A 
E n l a par roquia de San M i g u e l , d e l Puente de T o l e d o , han sido bautizados cuatro hermanos, el m a y o r 
de doce a ñ o s . L a ceremonia ha m o t i v a d o una fiesta s i m p á t i c a en e l ba r r i o . E n l a f o t o g r a f í a aparecen 
los cuatro p e q u e ñ o s , e l meno r en brazos de la m a d r i n a . U n a no ta curiosa ha s ido la asistencia de l 
abuelo materno , que ha p o d i d o ve r congregados a 2 2 nietos. 
l lWip i Í I B i m f w m m M M ^ IIIIIIÜUIÍ 
570; ídem Central (196). 197; ídem fin i poco interés que había por este valor 
corriente (196), 197; ídem Español de especulativo. E l cierre es igual que el 
Crédito (501), 500; ídem H spazio Ame- del día anterior: 1.285. Se ha hecho un 
ricano (221), 222; Banco López Quesa-
da (132), 133; Cataluña, fin corriente 
(114), 114; Chade, A. B. C, fin corriente 
(733), 730; Mengemor (280), 280; Unión 
Eléctrica Madrileña (146), 146; Telefó-
nica (105,75), 106; í d e m ordinarias 
(125,50), 125.50; Minas Rif, al portador 
(657), 670; fin corriente (661), 676; Duro 
Felguera (98), 97,75; Los Guindos (115). 
115; Tabacos (230,50), 229; Petróleos 
(146), 146; "Metro" (190). 192; Tranvías 
(144), 143,50; Azucareras ordinarias 
(70,50). 69.75; fin corriente (70.75), 70; 
Explosivos (1.285), 1.285; fin corriente 
(1.290), 1.290; Sev llana (162), 160; Río 
de la Plata, nuevas (242), 243. 
OBLIGACIONES.—Chade. 6 por 100 
(104,25), 104,25; Duro Felguera (88,50), 
88,75; Naval 5 y medio por 100 (100,50), 
100,50; Bonos Naval 1923, primera (101). 
101; ídem segunda (101), 101; Alsasuas 
(91). 92; Canfranc (83.90). 84,50; M. Z. 
y A., primera (345.50), 346; G. 6 por 100 
(103 50), 103 50; H , 5 y medio por 100 
(101,15), 101,50; Madrid a Aragón (99,25). 
99,25; Azucarera estampilladas (81.50). 
81; Bonos Azucarera, 6 por 100, prefe-
rente (95), 94,75. 
Moneda. Precedente. Día 5 
alza quíntuple a 1.330. 
En el mercado monetario aparece úni-
camente el franco a 26,60, cediendo cin-
co céntimos. 
* * * 
Moneda negociada: 
Francos, 50.000 a 26,50, y 50.000 a 
26,60. 
* * * 
Valores cotizados a más de un cam-
bio: ••; 
Banco Central, 195, 196 y 197; ídem 
fin de mes, 194, 196 y 197; Rif, porta-
dor, f in de mes, 670, 675 y 676; Telefó-
nica, 105,75 y 106. Explosivos, f in de 
mes, 1.293 y 1.290. * * * 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 130.700; Exterior, 36.200; 1920, 
51,500; 1917, 127.500; 1926, 22.000; 1927, 
sin impuestos, 15.000; con impuestos, 
72.500; 3 por 100, 18.000 y 170.500; 4 por 
100, 102.400; 4,50 por 100, 450.000; 1929. 
kalduna hace operaciones a 650 y 655. 
Hornos, con demanda de papel, se man-
tienen a su anterior cotización. 
E n ' el grupo industrial, las papeleras 
bajan un entero y tres cuartos; Petró-
leos, se mantienen firmes al principio y 
mejoran medio duro al cierre. Las resi-
neras se ofrecen a 50 pesetas. 
E l mercado de dinero extranjero, pa-
ralizado. Se registran las siguientes co-
tizaciones: 
Francos, a 26,57; libras, a 32,97; dóla-
res, a 6,78. 
El dinero negociado fué muy poco. 
E x t r a n j e r o 
E l comercio exter ior de Rusia 
paradas con las de los años anteriores, 
resultan ser las más altas registradas, 
puesto que la producción acusa un au-
mento de 120 por 100 sobre la del año 
1925, que hasta el presente era la más 
elevada, y de 74 por 100 sobre la de 1927. 
Según la citada Dirección, este aumento 
se debe en su casi totalidad a la provin-
cia de Mendoza que. además de ser la 
que" elaboró mayor cantidad de uva, al-
canzó un rendimiento unitario de 75,5 por 
do es de sólo 4,1 millones de libras, de 
los cuales están emitidos solamente 3,6. 
L i m i t a c i ó n en la ihdust r ia alemana 
de a u t o m ó v i l e s 
Como por la excesiva crudeza y dura-
ción del invierno se creía en Alemania 
que las ventas de verano habrían de pro-
longarse más en el mercado de automó-
viles, se ha retardado la restricción de 
la producción en esta típica industria es-
tacional más de lo debido. Por elle pa-
rece que en la mayoría de las fábricas 
alemanas de autos, y, sobre todo, de bi 
cicletas, la producción del otoño a in-
vierno ha de ser más intensa que en el 
año anterior. 
100, contra 73,9 por 100 correspondiente 
al año pasado, en que, por otra parte, 
la cosecha de esa provincia experimentó 
pérdidas importantes causadas por las 
grandes heladas habidas en noviembre 
Según la estadística ofical, en los diezme 1926. La provincia de San Juan acu-
meses del año económico 1928-1929, ter-|sa una producción menor en un 9,3 p o r f í e l a "Opel", entratanto, pasada a oo-
mmado en julio ultimo, este comerciolwo con relación a 1927, y la de Salta, se- der de la General Motora, se tienen no-
se liquida con un saldo activo de 33,8 ñaja un notable aumento, con una pro-!ticias de que ha reducido la producción 
millones de rublos, frente a un_ saldolducción que 8Xecede en 56i450 hectóli.jde 157 automóv¡les en primaVera a 140 
f ^ T T ieÍn?llSmi<;.Pen0H de11lano_a"-|tros a la de 1927. En cuanto a la impor-¡en la actualidad. Su producción en blcl-
t ^ r J n l ^ r ^ n ^ ^ y exPortac5ón de vin0' m e n c i ó n a m e t e también ha sido reducida en un 
citado informe que la primera fué d e L por 100. Las fábricas "Adler", así al 
extenor ruso es debido no solo al au-34 950 hect61itros, mientras la segundaimo ia N « U también anunc an d e -
mento d^ exportaciones de productos^ ó a ^ ]o que demUestra que l a l ^ d o i de p e r n a l ^ 
agrícolas tip'cos, como pieles, g a n a d o s , ^ , producción registrada no ha i n f l u í - 1 ^ ^ ^ , ^ ^ ^ / . ^ ^ 
Francos ; - 26,85~ ' 26,60-
Libras 32,91 *32,92 
Dólares i'6,7B25 *6,7775 
Francos suizos *131,75 *130,75 
Liras »35,55 •>35,55 
Belgas •94,40 *9i,-i5 
Marcos *1,625 *1,6175 
Escudos portug •0,3075 *0,3075 
P. argentinos *2.84 *2,84 
Checas *20,20 *20,15 
Noruegas *1,83 *1.83 
Florines •2,725 *2,725 
Chilenos *0.83 *0,83 
Nota.—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
BOLSA DE BARCELONA 
(Bolsín) 
Nortes, 124,45; Alicantes, 112,35; Colo-
niales, 126,75; Cataluña, 113.25; "Metro" 
Transversal, 58; Chade, 727; Explosivos, 
y otros productos agrícolas, sino aun 
en el aumento en un 35 por 100 de pri-
meras materias, así como de un 47 por 
100 en la exportación de productos de 
la madera. La exportación de deriva-
dos del petróleo ha crecido menos; sólo 
257.500; Fomento de la Industria, 45.500; eR un 23 Por 100-
Ferroviaria 5 por 100, 15.000; 4,50 por 
100, 1929, 10.000; Ayuntamiento, 3868, 
5.000; Villa, 1914, 4.500; Transat lánt ica, 
mayo, 10.000; Tánger a Fez, 3.000; H i -
potecario, 4 por 100, 2.000; 5 por 100, 
30.000; 6 por 100, 11.500; Crédito Local, 
6 por 100, 8.000; 5,50 por 100, 10.000; In-
terprovincial. 5 por 100, 1.000; Marrue-
cos, 6.000. 
Acciones. — Banco de España, 2.500; 
Cataluña, fin corriente, 12.500; Central, 
122.500; ídem f in corriente, 312.500 y 
75.000; Español de Crédito, 36.000; ídem 
fin corriente. 25.000; Hispano, 13.000; Ló-
pez Quesada, 2.500; Previsores, 1.509; 
Chade, fin corriente, 2.500 y 5.000; Men-
Sobre la compra de la E m e l k a 
por l a U f a 
Con referencia a la información que 
ayer publicamos, hemos teñido conoci-
miento de qué la dirección de la Ufa, 
de Berlín, desmiente que esas negocia-
ciones hayan llegado a un a.cuerdo o 
proc 
do en el comercio exterior vinícola, que-
dando para consumo interno y stock la 
mayor parte de la misma. Refiriéndose 
a este aspecto de la industria, la Direc-
ción de Economía Rural y Estadís t ica 
hace notar que el consumo por habitan-
te fué de 88,8 litros, mientras que en el 
año anterior alcanzó solamente 51,4. 
D e l a industr ia a u t o m o v i l í s t i c a nor te -
americana 
jo a tres días por semana. 
La Sofina en Londres 
El día 2 han comenzado a cotizarse l i -
bremente en la bolsa de Londres las ac-
ciont.^ de esta sociedad. 
Mercado de los Mostenses 
MADRID.—El mercado de aves sigue 
con regulares existencias y con precios 
algo firmes. Durante la semana que com-
prende los días 28 del pasado hasta el 
día, se ha notado alguna mayor de-
manda. 
E l pasado domingo, y como en anos 
anteriores, fué levantada la veda, y al 
reanudarse el lunes las operaciones en 
este mercado, se notó mucha menos 
afluencia de vendedores, debido a que 
éstos se dirigen con el género a los 
puestos sin pasar por este mercado re-
gulador. Por tanto, es conveniente que 
sean tenidos en cuenta los precios que 
damos al hacer las transacciones, y con 
ello los vendedores obtendrán mayores 
beneficios. Desde luego, fuera del mer-
cado rigen precios más bajos. 
E l mercado de huevos sigua con pocas 
existencias y con precios firmes, pagán-
dose los de Galicia con una peseta más 
dera ruina; en otros pueblos bain 
goneses, por falta de lluvia no si ^ 
vieron a sembrar en el monte, y alli r 
nen los abonos desde hace un año-
tos datos son pinceladas del cuadro' es" 
ofrecen dilatadas zonas aragonesas ^ 
vertidas en un secarral desolador ^ 
cambio, si Dios lanzase por fin una ,,Q 
vía copiosa, la siembra que se preni 
sería como se hayan visto muy pocas 
La remolacha, enferma de roya n 
_ j que mejora de aspecto; sin embar*6" 
no es por los tratamientos y sulfa'aj^! 
que se han hecho corno ensavo 1 
parecer de escaso resultado; una Ui', • 
inmediata daría un notable impu!Sn 
esta riqueza, que languidece también n a 
falta de riegos. Los olivares y viñpfi 
en general aguantan mejor y siguen n 
metiendo buena cosecha. pro-
Trigos.—La moderada oferta que ^ 
saliendo al mercado encuentra siemn 
avidez en los compradores; últimamí/6 
te se ha notado mayor demanda en ] 
en el ciento; los de cámaras se cotizan: huertas, que han ganado de una a áa 
con ligera tendencia al alza. ¡pesetas, quedando como tipos medio-
Damos a continuación los precios que * 
rigen: 
Aves.—Gallinas, de 5 a 6 pesetas una; 
patos, de 5 a 6 pesetas uno; pavos, de 
12 a 15 pesetas uno; pollancos, de 5 a 
6,75 pesetas uno; pollos, de 4 a 4,50 pe-
setas uno. 
fuerza selecta, 55; fuerza superior, 53 5n' 
fuerza corriente, 53; hembrillas' fjna ' 
51,50; huertas superiores, 52; huertas ¿ ' 
rrientes, 51; bastos o deficientes, 48 so-
todo por pesetas cien kilos en fá'bric' 
con pocos gastos. 
Se van confirmando nuestras 
ica o 
Caza.—Conejos de primera, de 6 a 6,25¡chas de que una de las causas principa-
pesetas la pareja; conejos de segundares del alza de los trigos que sorprende 
de 4,50 a 5,25 pesetas la pareja; conejos, a los mismos productores, increíble al 
de tercera, de 3 a 4 pesetas la pareja.;comenzar la campana, es el acapara-
Huevos frescos.—De Castilla, de 19 a; n"61^© de los especuladores para la 
21 pesetas el ciento; de Galicia, de 18 a ^.enVbra; gentes que otros años se de-
20; de Marruecos, de 17 a 18; de Alema- dlcaban'a comprar trigos o cereales di-
nia, de 17 a 18; de Francia, de 19 a 21.! v.e.rsos' P^o sm prisa buscando la oca-
Huevos de c á m a r a s . - D e Alemania, de ' f?n P^Picia, se han lanzado a comprar 
17 a 18 pesetas el ciento; de Bélgica, a ^ ^ L Í ^ T ^ Z n ^ " ? ^ ! 3 - , S m reparar 
21; de cls t i l la , a 19; de Francia, a 2 0 ; l ^ P r ^ °' h ^ ^ j } faci1. negocio de 
de Marruecos a 18 i ̂ venderlo luego para la siembra, que 
de Marruecos, a I si Hueve será .enorme, y abundan los 
E l mercado b a r c e l o n é s pueblos en que la necesidad angustiosa 
BAPPELONA 3—La característica del les obligara a coS:er el triS0 que encuen-
m f r t f d o ^ t ' l a ^ e s ^ ^ m a n a ha d ^ r t r f J r ' ' a S r . o h b ? ^ ^ 
planes de dejar trigo a la dobla , es de-sido la misma de la anterior; esto es, los cambios bruscos de precios en i¿ °ir> a ^ l ^ C ^ C ^ l ? 6 X** mavoría. de los artículos | otras formas ingeniosas de usura desp a-
f n 1 ^ altos y b a - | ^ P ^ 
jos, como en la semana anterior, p e r o | 1 0 0 e s t o ' * Pesar..de los Sindicatos Agrícolas, y de la débil aunque plausi-
ble influencia del crédito agrícola, se 
realiza en numerosos pueblos de nuestra 
ANUNCIO OFICIAL 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
VALENCIA 
Habiéndose extraviado el resguardo de 
depósito necesario número 682, de pese-
tas nominales 11.875 en obligaciones del 
F. C. de Falencia á Ponferrada, consti-
tuido en 7 de marzo de 1900. a nombre 
gemor, 13.500; Sevillana, 2.500; Madrile-
ña, 10.000; Telefónica, preferentes, 28.000; pase por completo a poder de la Fox 
americana, que, por consiguiente, y da-
NUEVA YORK, 5.—La Pierce'Arrov; 
C.0 y sus compañías subsidiarias publi-
hayan pasado de sólo un contacto pre.¡can un balance al ,3],^^nar?01 QUe aCU' 
rminar. Un gran- accionista de la Ufa fa una ^ dolafes con-, 
hace declaraciones a un redactor de l a l ^ , " ^ P f ^ A l / Í í,_en- í S l ^ f e ^ 
"Franckfurter Zeitung", en 
ma que esas declaraciones 
ciado a instancia de una tercera V ^ s o - \ - - - de la Concepción Dasí Moreno, y a 
na que desea evitar el que la Emelka f2»- La. Studeebaker muy relacionada. Consejo, se anuncia 
ñnancieramente con la anterior, ha he-!., _ . - . ^ , ¡ - - — -
sin que para el consumo hayan tenido 
efecto, por cuanto continúan rigiendo los 
mismos precios de la semana pasada. • 
Como dijimos la semana anterior la £ ^ t d semmas ver¡ficada por el 
recolección de los garbanzos anda este I Instituto de cerealicultura recuerda e 
ano algo retrasada, y por esto en los conoc.do cuento ^ hablando con 
mercados se nota cierta nerviosidad en i cesante le dec-ia. .-yo sé dónde dan 
los precios, pues como salen pocas par- de comer opíparamente por tres pese-
tidas a la venta y por cada una hay tag„. a . l o replicaba el cesUe: 
2o compradores, la oferta no desperdi- ,. Y no sabe usted dónde dan las t 
cía la ocason que se le presenta y pro- pesetas?.. Así ocurre con el servicio de 
cura sacar todo el provecho posible de 
la mercancía. 
Aceites.—De oliva: corriente bueno ta-
sado, a 239,15; superior, a 147,85. De 
orujo: color verde, primera, de 146 a 
160; fermentado, de 126 a 130. De lina-
za: crudo, a 165; cocido, a 170. Todo 
pesetas los cien kilos. 
Alcoholes.—Destilados de orujo, de 145 
a 148; rectificados de industria, de 250 
a 252; aguardientes de caña, a 195. To-
do pesetas el hectolitro. 
Arroces.—Benlloch, cero, de 58 a 60; 
florete, de 61 a 60; matizado corriente, | ̂ " " ¿ j ^ "qu; están dispuestos "a solici 
ê t i a ^8;^selecto' á? 0t a 66; ^ r a ' tar autorización para importar trigos de 68 a 70. Todo pesetas los c en kilos.! exótj a fin de competir con los cas-
^T^'-^61, S?K145 a l ' ^ ^ ¡ t e l l a n o s ; es como si le dijeran a un chi 
quillo: mira, pequeño, que si no 
semillas aplicado a estos desventurados 
pueblos secaneros; el Estado os ofrece 
trigo superior para sembrar, pero... "al 
contado"; ¿y dónde está el dinero para 
pagarlo, si no hemos cogido ni la si-
miente? Ese es el problema de gran 
parte de Aragón: o se hace del todo, o 
no hacen nada para el que más lo ne-
cesita. 
Volviendo ál mercado triguero, del que 
la impresión dolorosa del problema seca-
ñero nos distrajo, hemos de recoger un 
rumor circulado por algunos fabrican-
ordinarias, 1.000; Rif, al portador, 25 ac-
ciones; ídem fin corriente, 200 acciones 
y 100 acciones; Felguera, 1.000; ídem fin 
corriente, 12.500; Guindos, 14.500; Petró-
leos, 25.000; Tabacos, 5.000; "Metro", 
30.500; ídem cédulas, 80 cédulas; Madri-
leña de Tranvías, 12.500; Azucareras or-
dinarias, 37.500; id. f in corriente, 37.500 
y 112.500; Explosivos, 1.400; ídem fin co-
o^:p,rrFÍ1ÍpÍnas' 460: Minas' 132,75; Aguas, rriente, 12.500 y 20.000; Rió de la Plata, 
229,75; Aguas, nuevas, 170; Azucare- 45 acciones. 
ras, 70.25. 
* * * 
BARCELONA, 5.—Libras, 32,95; fran-
cos, 26,70; belgas, 94,50; liras, 35,65; sui-
zos, 130,90; marcos, 1,62; dólares, 6,79; 
argentinos, 2,84. 
Amortizable, 73,15; Nortes, 124,90; A l i -
cantes, 112,70; Andaluces, 78; Orenses, 
Obligaciones.—H. Santillana, primera, 
10.000; C h a d e , 9.500; Felguera, 1928, 
49.500; Naval, 5,50 por 100, 25.000; 1923, 
primera y s e g u n d a , 45.000; Alsásua, 
12.500; Canfranc, 7.000; M . Z. A., prime-
ra, 8 obligaciones; serie G, 12.000; H, 
21.000; Andaluces, gris, variable, 3 obli-
gaciones; amarilla., variable, 50 obliga-
40,95; Transversal, 58; Gas, 161; Minas!ciones; Madrid a Aragón, 1.500; "Metro", 
Rif, 134; Hulleras, 122; Filipinas, 462; serie A, 2.500; Azucareras estampilladas. 
Explosivos, 259; Colonial, 126,25; Río Pla-|5.500; bonos, segunda, 6.500. 
ta, 51; Banco Cataluña, 113,50; Dock, 
27,25; Aguas Barcelona, 229,75; Azucare-
ras. 70; Chades, 732; Guadalquivir, 81,25. 
Algodones.—Nueva York. Septiembre, 
19,27; enero, 19,26; marzo. 19,50; ma-
yo, 19,55. 
Liverpool. Disponible, 10,47; septiem-
bre, 10,07; octubre, 10,07; diciembre, 
10,11; enero, 10,12; marzo, 10,20; mayo, 
10,23; julio, 10,22. 
BOLSA DE BILBAO 
A. Hornos, 187 p.; Explosivos, 1.925 f. c; 
Resineras, 50 p.; Papelera, 203; Banco de 
Bilbao, 2.125; Vizcaya, 2.000 f. c; Ferro-
carriles Norte, 625; Alicante, 565; Sota, 
1.265; E. Viesgo, 660; Minas Rif, nomina-
tivas. 625; portador, 665; Petróleos, 146: 
Telefónica, 105,70; Setolazar, port., 238; 
Sevillana, 161; Euskalduna, 655. 
BOLSA DE LONDRES 
Pesetas, 32,905; francos, 123,865; dóla-
res, 4.8475; francos suizos, 25.1862; belgas, 
34,885; liras, 92,715; florines, 12,0998; coro-
nas suecas, 18,1012; noruegas, 18,2062; 
danesas, 18,2168; austríacas, 3,4435; mar-
cos, 2,03675; pesos argentinos, 4,720; chi-
lenos, 3,947. 
(Cierre) 
(Radiograma especial de E L DEBATE) 
Pesetas, 32,905; francos, 123,875; dóla-
res, 4,84 23/32; belgas, 34,89;; francos 
suizos, 25,185; florines, 12,0975; liras, 
92,695; marcos, 20,37; coronas suecas, 
18,10; danesas, 18,215; noruegas, 18,205; 
chelines austríacos, 34,44; coronas che-
cas, 163,75; marcos finlandeses, 193; es-
cudos portugueses, 108,20; dracmas, 375; 
lei, 819; milreis, 5, 7/8; pesos argenti-
BOLSA DE BILBAO 
BILBAO, 5.—Continúa la desanimación 
en las contrataciones, registrándose di-
da la gran cantidad de cinemas, que 
la Empresa muniquense posee, al pa-
sar ésta a manos norteamericanas, sea 
un nuevo obstáculo para la difusión de 
las películas alemanas y la importaron 
de las americanas. 
L a industr ia q u í m i c a norteamericana 
Según el "The Index" la industria 
norteamericana de la química es ya la 
cuarta por la cuant ía de su producción, 
. ! al público para que el que se crea con 
cho publico su plan para reducir en tres derecho a reclamar lo verifique dentro 
o cuatro millones sus costes de produc-
ción mediante la centralización de su 
producción, cerrando las fábricas de Dé-
troit . 
Según el "Automóvil Industries" en el 
del plazo de quince días a contar desde 
la publicación de este anuncio en la "Ga-
ceta de Madrid", E L DEBATE, de ^&-lZomaxc&"' a. 
drid, y "Las Provincias", de Valencia,. u^Qg^ 
con arreglo a lo que dispone el artículo Vinos. Panadés 
po de Tarragona, 
do de 150 a 151; quebrado claro de 161| il]o. m i peqUeño. que si . 
% ^ ' J ^ \ ^ V T 0 V f - \ de 64 a 166-¡1^ P ^ i o s traeremos trigo extranjero, 
* «Q i ^ r ^ f » J y lo tendrás que dar medio de balde; 
liacalaos.—Extra, a 89 islandeta, a ^ , . . ^ „ , ,„ „ An _0j. 
84. Todo pesetas os cien kilos. Pfro el ch,co n+0. 3e ha .enÍera L L S 
Café .^Moka extra, de 745 a 756; Yau- ni ^ n a s que tiene; ni después de una 
f ^ í i ? » especial, de 845 a 855; Hacienda, de cosecha ruinosa, había do tirarla a cual-
familia de 645 a g-- Java Robust de 610 a 6 2 0 ; ^ " ^ precio, que vayan a cultivar en 
Balembay, de 545 a 555. Todo pesetas!esas , con.dlc,one.s ,os fabncanteS' 
los cien kilos ison ,as impresiones que recogemos del 
G a r b a n z o s - A n d a l u c í a blancos, de ico famP? aragonés, y que juzgamos como 
a 105; Castilla superiores, de 135 a 170; :la mas flel expresión de sus sentimien-
Orán corriente, a 88; medianos, a 98.lto3- Gn lo referente a este Prpblfm,a-
Todo pesetas los cien kilos. Harinas.—Tampoco es envidiable la si-
Trigos.—Candeal Cast lia, a 48; Ara- d a c i ó n de nuestros harineros; la h 
gón, a 49; Navarra, a 49; Urgel, a 53; 
50. Todo pesetas los cien 
terior. En .los siete meses primeros de 
este año van producidos 3.920.000 ante-
en la economía norteamericana. Por su ¡móviles. Por consiguiente, es probable 
capitalización es la terecra, así como poique la producción total sea de 5 y medio 
el número de empleados. Es la primera i a seis millones de coches. Si esto es así, 
, „„+^rv,^-„!K^+i 41 del reglamento vigente del Banco de 
conjunto de Jas empresas automovilisti- ^ v i r t i é n d o s e que, transcurrido 
cas norteamericanas se nota en agosto ¿ . ^ plazo sin recIamación aigUna, lá 
aumentar la producción en comparación gucursal expedirá el nuevo resguardo, 
con julio y con igual período del año an- anulando el primitivo y quedando el Bañ-
en, consumo de carbón y la segunda en 
consumo de energía eléctrica. Ultima-
mente ha registrado progresos conside-
rables, cual ha sido la formación de la 
I . G. Americana. 
E l total valor de la producción ha au-
mentado desde 1,040 millones de dóla-
res en 1914 a 3.000 millones en 1928. Es-
ferencias poco sensibles en las cotiza-ta última cifra representa más que la mi-
ciones. En todos sus momentos, el mer-
cado actual refleja una indecisión que 
nada favorece a las alzas, puesto que el 
bolsista receloso se abstiene de operar, 
traduciéndose ello en un estado de indi-
ferencia que refleja la falta de orienta-
ción. E n el Bolsín catalán se cotizan los 
tad del total valor de la producción mun-
dial. De ella se exportan algo así como 
el 6 por 100, o sean, productos por valor 
de 200 millones de dólares. 
Esta industria está siendo, a su vez, 
objeto de una gran racionalización, ha-
Nortes a 625,50; los Alicantes, a 564,50; biendo bajado el número de empresas 
l0QSCTHalfÍ0-S/e S í " ^ 1 a.469' y las M i - k la producción química dedicadas de 
ñas del Rif, a 668,6D. La impresión que o«4o 1014 a 7^97 ^ 1905 Por otro 
presenta para la especulación deja de ser'f , ®n , a T'597 eT\ . 0 0 
optimista, y el mercado queda a la ex- ladP tiende a Vnirse cada vez mas con 
pectativa. 
Nuestra Bolsa carece de atractivos por 
la inactividad de que da muestras. 
En la Banca, retroceden dos duros el 
Bilbao y el Vizcaya, que llega a alcan-
zar a plazo el cambio de 2.000 E l único 
valor tratado con algún aumento ha sido 
Minas del Rif, que se contizó en alza. La 
Setolazar, en cambio retrocede dos pun-
tos. 
En las navieras. Sota se mantiene 
firme. 
Muy abandonado el sector de las side-
rúrgicas. Euskalduna tiene un quebran-
to de 14 duros. 
En el industrial, los Explosivos carecen 
de mercado. Se opera a fin del corrien-
te en alza de medio duro. 
También las papeleras se dejan domi-
nar por la oferta. Los Petróleos, firmes. 
En los valores del Estado no se ob-
serva variación alguna sensible. Apare-
cen con aceptación los de la Diputación 
nos, 47, 7/32; Bombay, 1 chelín 5,7/8 pe-! de Vizcaya, que cobran un cuartillo, 
ñiques; Shanghai, dos chelines 4,25 pe-1 En obligaciones hay también muy poco 
ñiques; Hongkong, 1 chelín 11,1/8 peni-: mercado, y todas repiten sus cambios 
m a u L ^ 1 Chelín 11, 3/22 pe-: Precedentes, a excepción de Ibérica, 1915, 
q ' que gana un entero, y Vasconia 5 por 
BOLSA DE B E R L I N \ 100, que retrocede un cuartillo. 
(Radiograma especial de EL DEBATE) i Hay demandas de urquijos a 287,50; 
Pesetas. 61,77; dólares. 4.201; francos, I C0^PfPel;<ar^;, 
16.445; coronas checas, 12,437; milreis! En los ferr03 
0,4985; pesos argentinos, 1,761; liras, 21,97; 
chelines austríacos, 59,165; francos sui-
zos, 80,87. 
(Servicio especial) 
ACCIONES. — Chade. 457; A E G 
195,5/f; I f fa , 227.3/4; Deutsche Bank, 
168; B. A. T. (Banco Alemán Transat lán-
tico), 100; Reichsbank, 299,1/4; Nord-
pesadez; Nortes y A l i -
cantes tienen un alza de una peseta. Los 
demás, sin variación. Hay demandas de 
Vascos y Santander-Bilbao. 
En el grupo minero, las nominativas 
del Rif tienen un alza de medio duro, y 
las al portador, uno, con aceptación. Las 
Afraus repiten el cambio a 1.200. 
En el departamento siderúrgico 3SM| 
siendo muy corto el movimiento. Bus-
la industria química alemana, de la que 
piensa aprovechar la gran experiencia 
y perfección técnica. 
La industr ia v i t iv in íco la en l a 
A r g e n t i n a en 1298 
Según una información publicada por 
la Dirección de Economía Rural y Es-
tadística del ministerio de Agricultura 
trabajaron, durante el pasado año, en 
la Argentina, 2.941 bodegas, que elabo-
raron 9Í762.722 quintales de uva, de los 
que se obtuvieron 7.287.361 hectolitros de 
vino, cifra que reperesenta un rendimien-
to de 74,6 por 100. Dichas sumas, com-
serán excedidas las predicciones optimis-
tas que calcularon en cinco millones la 
producción de automóviles para 1929. 
Una fus ión en Inglaterra 
co exento de toda responsabilidad. 
Valencia, 4 septiembre de 1929.—El se-
cretario, José Alfaro. 
BIBLIOGRAFIA 
T r e s l i b r o s h i s t ó r i c o s 
blanco, a 2,50; cam-
a 2,55; Villanueva y 
Geltrú, a 2,40; Martorell, a 2,40; mistela. 
za insospechada de la materia prima en 
esta época en que salvaban la campaña 
cargando la mano en sus compras a_ba-
jo precio, les crea una situación difícil; 
solamente los que tienen todavía trigo 
exótico, cuentan con mayor margen para 
a 3; tintos, a 3,20; moscatel, a 3.25. To-'defenderse de la fabricación castellana, 
do pesetas los cien litros mercancía j que goza de las ventajas de una cosecha, 
puesta en punto de producción. 
José Pemartín.—"Los valores históri-
cos en la Dictadura española". Hermoso 
Se ha hecho público el acuerdo entreU«>ro, con prólogo de Primo de ;Rivera, 
el famoso concerno "Levers Brothers" y! ^ W T ^ e ^ l í ' 
la Margarme Union para fusionars 
ambas sociedades a partir del día pri-
mero de enero próximo, sobre la base 
de que cadá una continúe sus respec-
tivos negocios, pero cooperando con la 
producción de la otra compañía. Como 
se sabe, el "Levers" es un famoso con-
cerno con un capital desembolsado de 56 
millones de libras, que posee en Inglate-
rra, y casi en todo el mundo, importan-
tes fábricas de jabones. La "Margarine 
Union" fué fundada en 1927 por otras 
dos fábricas de "Margarina", una^ d 
ellas holandesa. Esta sociedad tiene un 




Emilio R. Tarduchi.—"Psicología del 
Dictador". Obra premiada, estudio aca-
badísimo de la personalidad de Primo 
de Rivera. Prólogo de Yanguas.—4 pe-
setas. 
" E l pensamiento de Primo de Rivera". 
Sus notas, artículos y discursos. Libro 
de gran interés. La mejor síntesis de 
la Historia de España actual. Prólogo 
de Pemán.—5 pesetas. 
Venta: Junta de propaganda Patr ió-
tica y Ciudadana, Alcalá, número 52, 
t j ba jo . Editorial "Mundo Latino". Libre-
r ía Fe. Puerta del Sol, 15, y Plaza del 
Callao, y en todas las librerías de Es-
paña y América. 
N o l lueve en Zaragoza 
ZARAGOZA, 2.—Impresión agrícola.— 
Calor sofocante, con ligeras tormentas, 
como si nos pusieran la miel en los la-
bios, y sin descargar el agua tan ansia-
da; hoy nos decían unos monegrinos, 
que no les ha llovido desde hace quin-
ce meses; así se comprende que la co-
secha, si así puede llamarse, apenas pa-. 
se de la simiente sembrada; una verda- ras, 63; intervenidas (mezcla), 62. 
«íniÉiii i l i i i i i i i i iM 
ÛXS f-, V̂ —V»»-
magnífica; por eso cada día se aguza ei 
ingenio sin vislumbrar una salida de 
este atolladero, en que se halla metida 
nuestra harinería. En esta situación, re-
ducida la venta con rarísimas excepcio-
nes al consumo regional, flaquean los 
precios, y no se suelta una venta en 
cuanto surge un comprador. Los precios 
medios son: fuerza selectas, 69; fuerza 
primera, 67,50; entrefuertes, 65; blancas 
superiores, 64; ídem corrientes panade-
' E W%. H B • **—%9 m . fkser «te^ j 
COMPAÑIA GENERAL DE CONSTRUCCIONES 
Habiendo acordado la Junta General de esta Compañía el reparto de un 
dividendo extraordinario de 50,00 ptas. por acción, destinado a conmemorar 
el décimo ejercicio social, el Consejo de Administración ha ordenado el pago 
del mismo, el cual se efectuará a partir de esta fecha por las Cajas de la 
Compañía en los días y horas de costumbre, previa deducción de los impues-
tos correspondientes y contra cupón número 16. 
Barcelona, 3 de septiembre de 1929.—P. A. del C. de A.—Luis Ferrer-Vidal L l . 
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S E S s a ^ r g ^ 1 ,13 . 
F A B R I C A . 
S e l l o s G a o c l i o 
E n c o m i é n d a l o , d.c 
k A M A D R I D 
C O N V A L E C E N C I A i 
D E B I L I D A D 
V I N O Y J A R A B E 
a la H e m o g l o b i n a 
tos Médicos proclaman qne este Hierro vital de la Sangre CB muy tmperior 
a la carne orada, a los •ferruolnosos, etc. — Da salud y fuerza. — F A J i I S 
Programas para el día 6. 
MADRID, UniOn Radio (E. A. J. 7. 424 
metros.). 11,45.—Sinfonía. , Calendario as-
tronómico. Santoral. Recetas culinarias.— 
12, Campanadas. Noticias. Prensa. Bolsa. 
Bolsa de trabajo. Programas del día.— 
12,15, Señales horarias.—14, Campanadas. 
Señales horarias. "Asuero", P. Muñoz y 
A. Wagener; "Gaveta de concierto", A. de 
Isaura; "Romanza en fa", Beethoven. Bo-
letín meteorológico. Información teatral. 
Bolsa de trabajo. Critica de nuevos dis-
cos. "La sombra del Pilar", Guerrero. Re-
vista cinematográfica. "Rapsodia húngara 
número 1", Liszt.—15,25, Noticias de Pren-
sa. Indice de conferencias.—19, Campana-
das. Bolsa. Música de baile.—20,25. Noti-
cias de Prensa.—22, Campanadas. Señales 
horarias. Bolsa. Impresiones asturianas. 
Recital de canto, por Palmlro M. del Val. 
Recital de violln.—24, Campanadas. No-
¡tlclas del día. Noticias de última ñora. 
1 Música de baile, de "Palerrao".—0,30, Cie-
rre. 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
E l ingreso en las Escuelas industria-
les.—Se ha dispuesto por real orden del 
ministerio de Economía que los aspi-
rantes a ingreso en las Escuelas de I n -
genieros industriales a quienes les fal-
te aprobar una sola asignatura del gru-
po preparatorio puedan hacer nueva ma-
trícula para examinarse en la convoca-
toria del mes de septiembre. 
Jefes de sección de Institutos de H i -
giene.—Se anuncian • las vacantes de las 
plazas de jefe de la sección de Veteri-
naria de los Institutos provinciales de 
Higiene de Albacete, Alicante, Almería, 
Badajoz, Baleares, Burgos, Cáceres, Cá-
diz, Ciudad Real, Coruña, Cuenca, Gra-
nada Guadala'ara, Huelva, Jaén, León, 
Lérida, Logroño, Madrid, Málaga, Mur-1 
Palencia, Ponteve-
DIA Zaca-6.—Primer Viernes.—Stos. 
rías; prof.; Donaciano, Mansueto, l^1^; 
obs.; Fausto, presbítero; Cotidio, doct°^ 
Eugenio; Bb. Tomás, Zzugui, M i g u e l ^ ' 
caxima, S. J., y compañeros "^^ í^ i ' d i a 
La misa y oñcio divino son del VI1 
de infraoctava, con rito semidoble y 
lor blanco. n. 
Parroquia de la Almudena.—<Cu 
ta Horas). 8, Exposición. 10.30, misa w 
i,30, lemne con S'. D. M. de manifiesto y se 
1 i 
món por el señor Revilla, y a las 
continúa el octavario a su Titular, P •• 
dicando el padre Gallego de Lerma, y 
procesión de reserva. , 
Parroquia de Covadonga.—Novena 
su titular. 6,30 t , función, predioana 
don Sebastián Rodríguez Larios. 
Parroquia de S. Sebastián.—Novena 
la Natividad. 7 t., rosario y ejercicio. 
Iglesia del S. C. y San Francisco "° 
Borja (entrada por Isabel la Catoii^ 
10).—A las 8, comunión general para 
Guardia de Honor y Apostolado. , 
Iglesia del Rosario.—A las 8. comuiw 
general, y a las 5,30, ejercicios con 
D. M. de manifiesto. «-n 
Capilla del Santísimo Cristo a® p. 
Ginés.—A las 10, misa solemne con »• 
M. de manifiesto. j¿n 
Iglesia Pontificia.—A las 8, comuni ^ 
general para el Apostolado, y a y 
ejercicios con S. D. M. de maninesif 
sermón por el padre Ariz. 
Buen Suceso.—Novena a su itltu.la^ci5a 
m. misa con Exposición; 7 t., fu 
con sermón, por el señor Causapi6- ^ 
Clarisas de San Pascual.—Novena 
N. Sra. de Aránzazu. 6 t , función; t> 
i Franciscano. , 
Real Iglesia de Santa María 
rjsa-
dicará un padre ranciscano. 
Real Iglesia de Santa aría . 
lena.—Triduo a la Virgen de las M'* 
cordias. 7 t., Expos:-:jn, estación, " 
Modesto l>a rio, sermón por el padre 
rrio, escolapio. 
* » * cia, Orense, Oviedo, 
dra, Santander, Segovia, Sevilla, Teruel, 1 (Este periódico se publica con c 
Valladolid, Zamora y Zaragoza eclesiástica.) 
N m a s t e n i a » dispepsia h i p e r c l o r h i d r í c a y catarros gas t romtes t ína le** 
D e oso un: versal como agua de mesa. 
D E P O S Í T O Y O F I C I N A S » REUMA, 4 5 , P R I N C I P A L D E R E C H A . 
T e l é f o n o 1 2 . 6 4 4 - - S e í b o n a .0,25 por cada casco devue l to . 
ensur» 
Z L D E B A T E (7) ]»L*JDríD.~Año XIX.-—Núm. C2S5 
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Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra más, 0,10 pesetas | 
_ 
l i i ^ i a w n w p m i w r i i i i i i ! ! ^ ^ 
annncIoB se reciben 
¿ Administración de EL 
euJ fi & ^ Colegiata. 7; 
1 fn,ro de EL DEBATE, 
de Alcalá, trente a 
ff. Calatravas; qoiosco de 
'grieta de Bilbao, esqnina 
g Fnencarral; quiosco de 
* ría de Atocha, quiosco 
5? la glorieta de San Ber-
d An Y EN TODAS LAS 
r a S c i A S ^ E PUBLICI-
A L M O N E D A S 
rn^fPBA venta muebles, la-
hns 18 pesetas; mesillas, 
pesetas; armarios, desde 
g pesetas. Tudescos. 7. 
IÍTTÓFIÁÑO buena marca 
^pese tas , vale 8.000. Es-
;rnna. lO._MatesaPZ-
-¿tí^í^ó~~laxia'• de haya, ía nizado, 90 pesetas. Es-
rfÍLCHON Jana 0011 a,lm0' J O W pesetas; raatrimo-
^ A ^ s t r e i l a . 10. 
- r í rT^orada . somier ace-
M\ nesetas; matrimonio, 
S . B S S H - . J L — 
rrTrínfDCyR, lunas, mesa 
-,lada, sillas tapizadas. 
K0,\aD êtas- Estrella, 10. 
-TfvXÚÓSO despacho re-
Lcimiento, ocasión. 1.500 
p^fas, vale 3.000. Estre-
lia, 
^rSáfÁCBO estilo español, 
^cha talla. 550 pesetas. 
^ t re l l^ lQ^atesanz . 
T R Í T Á R Í O lunas, cama 
bronce; coqueta, dos mesl-
i i ^ . ei^Estrella. 10. 
éAMÁTbíerro, colchón y al-
rcohada, 49 pesetas. Estre-
lla, 10. Matesanz. 
TBÉSÍEÍO tapizado, 175 po-
ectas; sillerías damasco, 225 
pesetas. Estrella, 10. 
'TSüBO" americano, 125 pe-
eetas; sillones, 25; librerías, 
130. Estrella. 10. 
ÓBXN surtido comedores, 
alcobas, despachos, m u e -
bles sueltos económicos. Es-
trella, 10, doce pasos An-
cha. Matesanz. 
LIQUIDACION quince días, 
baratísimos armarios luna, 
aparadores, sillas, butacas, 
comedor, alcoba, otros. LAI-
na, 30, bajen 
¡; ASOMBROSO ¡! Comedor 
c o mpuesto aparador, trin-
chero, mesa ovalada, sillas 
tapizadas con muelles, már-
moles finos, muy bien bar-
n i zados, muchos bronces, 
500 pesetas. Santa Engra-
cia, 65. 
11 INCREIBLE !! Armario 
grande haya con dos lunas 
grandes biseladas, p a n e l 
central, muy bien barniza-
do, bronces, 175 pes e t a s. 
Santa Engracia, 65. 
;; GANGA.'! Armario haya 
con bronces, muy bien bar-
nizado, luna grande bisela-
da, 100 pesetas. Santa En-
gracia, 65. 
CAMA matrimonio dorada 
a fuego, con somier ace-
ro, 165 pesetas. Santa En-
gracia, 65. 
¡OJO! Inmenso s u r t i d o 
muebles todas clases. Im-
posible competir con nues-
tros precios. Santa Engra-
cia, 65. 
CUARTOS desalquilados de 
todos precios. Información 
de 1̂  Propiedad Urbana. Co-
lón, 14, 
CASA nueva, cuartos de 
225 a 275 pesetas, todo "con-
fort". Menéndez Pelayo, 33. 
ALQUILO sótano almacén, 
seco, ventilado, agua, re-
trete, subida de humos. Lu-
chana, 16. 
SE alquilan pisos 14 pie-
zas, calefacción, 65 y 70 
(¡uros. Rodríguez d© S a n 
Pedro, 60. 
PISOS amplios. Gran reba-
ja, todos precios, baño, as-
censor. Lagasca, i26. 
TIEXDA, magnífico sótano 
con montacargas, piso exto-
rlor. Barcelona, 13. 
CATORCE, veinte duros, es-
paclosos, sol, gas, c o k s , 
Cartagena, 9. Metro, Bece-
rra, 
ALQUILANSE cuartos: ex-
terior, baño, 100 pesetas; 
interiores, desde 65, mucha 
'uz. Próximo, "Metro". Nar-
váez, 32. 
A L Q UILANSE despachos 
espaciosos. Agencia. P r e -
ciados, 33. 
J'lSTAS pisos desalquila-
dos. Preciados, 33. 
A U T O M O V I L E S 
MAGNETOS, dínamos, mo-
w'res (arreglos garantlza-
aos). piezas repuesto. Car-
' - h . 41. taller. 
UN"Elü M A T ICOS!! Goo-
^fich, Firestone, Goodyear, 
{^i chelín, Miller. Seigber-
"n, Royal. Dunlop, India. 
' i p a r a comprar baratoII 
-̂asa Ardid, Génova. 4. Ex-
provincias. 
Í'IEZAS de recambio. Ma-
' « i s , Chandler, Cleveland, 
«upmobüe. Garage Sancho, 
í ^ ^ n e z Campos. 9. 
^ A R A G E Sancho. Jaulas 
d^P^'osas, lavado dentro 
l i s l™' MartSnez C a m -
S ^ Í A A ^ 3 - A . G. Gran 
Ir,, , .0- A'quiler automóvi-
«» lujo para toda ciase de 
f ! Ü ^ A ^ l a ' 9-
^Aiñí iÑE^Minerva. . , óm-
en ^,fonstrucci6n sin rival. 
demoJ. y robustez pidan 
ciftn A aciones- Representa-
14 81 0mÓVS1 Salóa- Alca-
Jau í í Marqué3 Riscal, (i. 
aiit^estancias económicas 
t ^ * - ^ scue l i ^ tSSTo 'v in í 
Scctóí.0"30 X n ' 56- C o n -•Mca. "ccáaica automó-
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
C O M A D R O N A S 
PROFESORA y practican-
te. Mercedes Garrido. Con-
sultas asistencias embara-
zadas. Santa Isabel, L An-
tón Martín, 50. 
C O M P R A S 
SERNA compra alhajas, re-
lojes, telas, encajes, abani-
cos, marfiles, bronces, mi-
niaturas, máquinas escribir, 
coser, fotográficas, prismáti-
cos, pañuelos Manila, mue-
bles, objetos valor. Hortale-
za, 9 (rinconada). 
»I quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, 
el Centro de Compra paga 
más que nadie. Espoz y Mi-
na, 3, entresuelo. 
P O R ausencia propietario 
vende s u s casas hechas 
por administración, comple-
tamente alquiladas. A b s -
ténganse corredores. Diri-
girse : Propietario. Carre-
tas, 3. Continental. 
VENDO Leganés, hoteles, 
hermosa g r a n j a , solares, 
baratos,, cercados, higieni-
z a d o s , frutales, t ranvía; 
propósito, avicultura, sana-
torio. Cambiando casa. Her-
nán Cortés, 7. 
VENDO finca en 6.000 pe-
setas con 20 frutales, ca-
sita 4.370 pies, próximo a 
Madrid, y tranvía. García. 
Conde Romanónos, 11, prin-
cipal. 
H O T BLES nuevos, agua, 
luz, amplio terreno p a r a 
jardín, junto estación V I -
llaverde Alto, quince minu-
tos Atocha, véndese plazos 
desde cuarenta pesetas men-
suales. García Paredes, 40, 
tarde. 
V I N O S P A R A M I S A Y M E S A 
AGUSTIN SERRANO, cosechero, MANZANARES. 
Proveedor exclusivo de la Cooperativa NI . del Clero. 
Paseo del Prado, 48. DIADRED. Teléfono 71007. 
ALHAJAS, encajes, a n 11-
güedades, papeletas Monte 
y todo objeto de valor. A l 
Todo de Ocasión, Fuenca-
rral, 45, y Hortaleza, 3. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te-
léfono 10706. 
C O N S U L T A S 
ALVABEíi Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-
clavloa, 9. Diez-una. Siete-
nuove. 
D E N T I S T A S 
DENTISTA. Trabajos eco-
nómicos Plaaa Santa Cruz, 
4. De 3 a 7. 
CLINICA Dental. José Gar-
da, Atocha, 29. Compostu-
ras aparatos, dientes cua-
tro horas. 
E N S E Ñ A N Z A S 
PROFESOR particular, es-
pecializado contabilidad, or-
tografía. San Bernardo, 114. 
A?iCANAS, exclusivamente. 
Academia Cela. Profesorado 
pericial. Matrícula abierta 
todo el año. Textos propios. 
Fernanflor, 4. Madrid. 
ACADEMIA Mercantil. Con-
tabilidad, cálculos, taquigra-
fía, mecanografía, francés, 
inglés. Atocha, 41. 
FINLANDES católico, ad-
mite joven para aprender 
inglés en pueblo Stowmar-
kct. Dirigirse a Donovan, 
44, Ipswich. Street, Stow-
market (Inglaterra). 
TAQUIGRAFIA, G a r c í a 
Bote (Congreso), 500 pági-
nasi, 90 láminas, 770 gra-
bados. 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobema e l ó n , 
Radiotelegrafía, Telégrafos, 
Estadística, Policía, Adua-
nas, Hacienda, Correos, Ta-
quigrafía, Mecano g r a i í a 
( s e i s pesetas mensuales). 
Contestaciones t programas 
o preparación: "Insti t u t o 
Reus", Preciados, 23. Tene-
mos internado. Regalamos 
prospectos. 
CLASES particulares, pre-
paración completa Caminos, 
Minas, Industriales, 130, 100 
y 75 pesetas respectivamen-
te . Empezaremos octubre. 
Escribid: Aparícl, Ferraz, 84. 
ACADEMIA de Mazas. Jua, 
más antigua de España. Ar-
quitectos, Ingenieros. Sec-
ción de bachilleratos. Val-




canografla, Taquig r a f i a , 
cálculos. Contabilidad, Or-
tografía. Alvarez Castro, 16. 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1, Madrid. 
F I N C A S 
Compra-ven ta 
FINCAS rústicas y urba-
nas, solares, compra y ven-
ta, "Híspanla", Oficina la 
más importante, acreditada, 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
P.ilbao). 
F O T O G R A F O S 
l BODAS ! Retratos, siem-
pre Casa Roca. Tetuán, 20. 
¡El mejor fotógrafo! 
H U E S P E D E S 
RECOMENDAMOS para In-
vierno y verano restaurant 
Hotel Cantábrico, pensión 
desde 8,50 a 12 ptas. Cruz, 
3. Madrid. 
PENSION Nacional p a r a 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. T o d o "confort", 
Montera, 53, segundo. 
PENSION Domingo, "con-
fort", mobiliario nuevo, des-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
PENSION Alicante. Puerta 
del Sol, 9. Señores viajeros 
y turistas. Rigen los precios 
de 1928. 
PENSION Golmay, precios 
módicos, matrimonios, fami-
lias, amigos, "confort". Ave-
nida Dato, 8. 
AMPLIA habitación, u n o , 
dos caballeros; precios mó-
dicos. Fuentes, 5, tercero 
Izquierda. 
PENSION desde 8,50, "con-
fort", selecto menú, espe-
cial familias. Principe, 17. 
HOTEL Iberia, Arenal, 2, 
esquina P u e r t a del Sol. 
Grandes rebajas. 
"ROMERO", Gran Vía, edi-
ficio Fontalba, lujoso, in-
creíble, ocho pesetas com-
pleta. 
R A D I O T E L E F O N I A 
RADIO Vivomir, Alcalá, 73, 
Madrid. Cortes, 620, Bar-
celona. Calidad, surtido, no-
vedades en materiales, ac-
cesorios, -receptores. 
REGALO aparato radio de 
lámparas comprándome los 
accesorios a precios corrien-
tes. Radio Popular. Desen-
gaño, 14. Avisos telefóni-
cos 17410. 
T R A B A J O 
Ofertas 
EMPLEOS para licenciados 
Ejército. Informes, consul-
tas. Presentación expedien-
tes. Colón, 14. Contratación 
servicios. 
L 1 CEN CIADOS Ejército: 
Empleos para soldados, ca-
bos, sargentos, certificados 
Penales. Informes gratis. 
Unico que puede demostrar 
tener 2.000 colocados. Cen-
tro Gestor. Montera, 20. 
MECANOGRAFOS, institu-
trices, profesores, contables, 
secretarios, administradores, 
g e s tionamos colocaciones. 
Colón, 14. Contratación ser-
vicios. 
PORTERIAS, dependientes, 
amas gobierno, señoras com-
pañía, chofers, cobradores, 
ordenanzas, gestionamos co-
locaciones, con absoluta se-
riedad. Colón, 14. Contra-
tación servicios. 
NODRIZAS montañesas y 
castellanas colocamos. Co-
lón, lá. r 
SERVIDUMBRE respetuosa 
facilitamos. Colón, 14. Con-
tratación servicios. Teléfo-
no 19600. 
CENTRO de colocaciones, 
14.200 colocados, casa fun-
dada 1915. Colón, 14. 
COCINERAS: Daréis de co-
mer por poco dinero com-
prando p o r treinta cénti-
mos u n a entrega de "La 
Perfecta Cocinera". Madrid-
Paris. Sección de menaje, 
sótano. 
CANTEROS faltan, buenos 
oficiales. Alcalá, 196. 
NECESITASE chica enten-
diendo bastante de cocina. 
Reina, 22, tercero izquierda. 
SEÑORITA o señora joven 
de compañía se necesita. 
Romanónos, 11. Pensión La 
Purísima. Se recibe de nue-
ve mañana a dos. 
M U D A N ZAS 20 pesetas. 
Transportes España. Costa-
nilla Capuchinos, 3. Telé-
fono 14834. 
T R A S P A S O S 
TRASPASAMOS locales y 
establecimientos, rapidez y 
reserva. Colón, 14. Contra-
tación servicios. 
G R A N O S - P A N A D I Z O S 
FORUNCULOS. HERIDAS. QUEMADURAS. 
Los cura UNGÜENTO OARC1A. 1,50 ptas. 
HOTEL Sudamericano. Re-
bajas sacerdotes, estables, 
familias religiosas. Feñal-
ver, 7 (Gran Via). 
M O N T ERA, 18. segundo. 
Sacerdotes, seglares. Pen-
sión desde seis pesetas. 
PARTICULAR cede habita-
ción todo "confort", ascen-
sor permanente. Plaza Pro-
greso, 5, tercero. 
HOTEL Mediodía, 300 habi-
taciones desde 5 pesetas. 
Restaurant, Brasserie insta-
lación moderna. 
PENSION Castillo. Arenal, 
27, primero. Calefacción cen-
tral. Baño. Teléfono. Dea-
de ocho pesetas. 
SEÑORA daría pensión eco-
nómica señorita, empleada. 
Jorge Juan, 80, entresuelo 
derecha. 
P E N SION Galetti, recién 
instalada, todo " confort", 
precios módicos, D a t o , 6 
(Gran Vía). 
FUENCABRAL, 33. P e ñ-
sión del Carmen. Especial 
estables. Familias. E x c e-
lente comida. 
PARTICULAR admiten tres 
huéspedes, pensión comple-
ta. Santa Lucía, 11, segun-
do derecha. 
CABALLERO , habitación, 
azotea. Bretón Herreros, 14, 
tercero izquierda. 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS para coser de 
ocasión Singer, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de reparaciones Ca-
sa Sagarruy, Velarde, 6. 
P I N T O R D E I G L E S I A S 
Especializado en pintura mural decorativa. Unico en su 
clase. Santiago Collado. C.» S. Francisco, 13. Madrid. 
NEGOCIO géneros punto, 
a c r e ditadísimo, único en 
Madrid, traspaso. Hermosi-
11a, 83. 
TRASPASO pensión, todo 
nuevo, camas doradas; ren-
ta, 600 pesetas, en la Puer-
ta del Sol. Razón: Carre-
tas, 8, continental. 
V A R I O S 
ALTARES, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3, Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. 
ABOGADO. Asuntos civiles, 
criminales, mercantiles. An-
ticipo gastos. Consulta eco-
nómica. Cava Bafa, 16. tar-
des. 
JORDAN A. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
TAMPONES p a r a máqui-
nas escribir, abonos, repa-
raciones. C a s a Victoria. 
H o r t a 1 eza, 64. Teléfono 
12431. 
C E D O instalación hornos 
propios química o fundi-
ción. Ayala, 3, portería. 
DEPILACION eléctrica ga-
rantizada, única eficaz, in-
ofensiva, rápida, indolora. 
Dr. Subirachs. Montera, 51. 
UN flan en cinco minutos, 
véase la muestra en el es-
caparate. Manuel Ortiz. Pre-
ciados. 4. 
COMPRA, venta, de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria". C e n t r o de 
Contratación, el de mayor 
importancia y crédito. Pi y 
Margal!. 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10169. 
VENTA casa buen sitio, h i -
poteca Banco 500.000 ptas. 
También cambio por solares 
o tinca rústica. El valor pa-
ra el cambio, la tasación del 
Banco. Directo propietario. 
Teléfono 13346. 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio", Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. 
CASAS en Madrid, permu-
to por fincas rústicas. J. 
B. Brito, Alcalá, 96. 
PERMUTO solar 5.000 pies 
cuadrados por segunda hi-
poteca 80.000 pesetas, de-
trás Banco. Diazotero. Zu-
rita, 18. 
COMPRA-venta. A g e n t e 
matriculado. Federico Soler, 
abosado. Alcalá, 173; teléfo-
no 55383. Madrid. 
MAQUINAS de escribir, v i -
sibles, todas marcas, desde 
225 pesetas; precios sin com-
petencia, abonos, accesorios, 
cintas. Santa Isabel, 2; te-
léfono 73678. 
M U E B L E S 
NOVIAS: Al lado de "El 
Imparcial", Duque de A l -
ba, 6, muebles baratísimos, 
inmenso surtido en camas 
doradas, madera, hierro. 
O P T I C A 
GRATIS graduación vista, 
p r o c edimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
LA fotografía en relieve. 
Vistas estereoscópicas. Po-
sitivas de proyección. Vara 
y López, ópticos. Prínci-
pe, 5. 
P E L U Q U E R I A S 
SEÑORITAS. Perfecta on-
dulación permanente, garan-
tizada ocho meses, 25 pe-
setas, confeccionada en dos 
horas. Domínguez, peluque-
ro especializado. "Mi Salón". 
Toledo, 3. 
MANZANILLA la flor del 
Alto Aragón, de Montme-




tos, abogado; consulta cin-
co pesetas; s e i s a ocho. 
Montera, 20. 
MANICURA, servicio a do-
micilio, dos pesetas. Glo-
rieta San Bernardo, 2, ter-
cero. 
C E D O gabinete exterior; 
caballero, señora, sacerdote. 
Unico huésped. Razón, kios-
co Princesa (esquina Aguí-
lera). 
Ŝ  ñí V. C. Preséntense 
los números 13, 26, 44 y 
225. Queda nombrado ins-
pector don Antonio Gonzá-
lez-Careaga. 
V E N T A S 
PIANOS Gorskalimann, B6-
sendorfer, Ehrbar, Autopia-
nos. Ocasión, baratísimos. 
Armoniums Mustel. Mate-
riales. Rodríguez. Ventura 
Vega. 8. ' 
CUADROS antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
rías Ferreres. Echegaray, 27. 
CASA Aryma, Carmen, 28, 
Madrid. Medallas. Rosarios. 
Crucifijos. Benditeras. Pla-
cas artísticas religiosas. Fa-
bricación propia. 
L A M PARAS cinco bujías 
garantizadas a 1,05, resul-
tado superior a las cono-
cidas hasta hoy. Unico de-




llas, abanicos. Sánchez Sie-
rra. Fuencarral, 46. 
CUADROS, mejor surtido 
Casa Roca. Colegiata, 11. 
Molduras, grabados, oleogra-
fías. 
M A N T O N E S de Manila, 
mantillas, peinas y abani-
cos, los mayores surtidos, 
ias mejores calidades y pre-
cios. Calatrava, 9, Precia-
dos, 60. 
POLLITAS Prat cinco me-
ses. Doce pesetas. Granja 
Guadalupe. Pozuelo ( M a -
drid). 
L I N O L E U M. Persianas. 
Gran sal̂ O mitad precio. Sa-
linas. Carranza, 5. Teléfono 
32370. 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, violines, baratísimos, 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde, 22. 
SOMIERS acero Victoria, el 
más higiénico y fuerte. Jo-
sé Puente. Madrid. 
LIQUIDAMOS muebles. Re-
clinatorio gótico, escritorios, 
cuadros, imágenes. Valver-
de, 28. 
RINCON Moro, cortina, fa-
rol y varios cojines. Diego 
León, 61. 
VENDO lámpara cristal y 
bronce veinticuatro brazos, 
once a catorce. Castelló, 13, 
entresuelo. 
AUTOPIANOS, rollos, pia-
nos, gramófonos, discos, úl-
t i m a s novedades, Oliver. 
Victoria, 4. 
ESTERILLAS chinas, pre-
ciosos dibujos. Carpetas co-
co, todos tamaños, limpia-
barros y pasos para porta-
les. José Más. Hortaleza, 98. 
Teléfono 14224. 
ABANICOS, sombrillas, pa-
raguas, bastones, reformas. 
Arroyo. Barquillo, 9. 
CAMAS doradas. Visitarnos 
los últimos y aquí compra-
réis. Valverde, í. Fábrica, 
esquina Desengaño. 
A U T O P I A NOS, pianos, 
huevos y ocasión, venta, 
alquiler, compra, plaza Sa-
l e s a s , 3. Teléfono 30998. 
G a s tón Fritsch, afinador, 
reparador. 
CALZADO falto de surtido 
se liquidan a 10 y 25 pese-
tas. Modelos de 100 pese-
tas a 40 y 50, por renova-
ción. Barquillo, 4. 
FIBRA vulcanizada Spaul-
dings para usos mecánicos 
y eléctricos. Vivomir. A l -
ca 1 á, 73, Madrid. Cortes, 
620, Barcelona. < 
W 
a d y A C A D E M I A I T U R R I A G A - A G U I R R E Unica preparación. Textos propios. Interna-do exclusivo. 96 plazas obtenidas en cinco años actuación. Hortaleza, 7L Teléfono 12558. 
E N C A L A f * 
D E S S N F S C E 
ao.ooo 
Haeoa! •rooajo 
de lO hombres. 
M a í f h s . G r u b e r 
APARTADO -205 
B I L B A O 
Ventas al contado y a plazos. 
FUENCARRAL, 33. 
L I C E N C I A D E E X P L O T A C I O N 
Don Lewis Ferry Moody, Germantown, poseedor pa-
tente invención española 78.878, por "Un tubo de aspi-
ración para turbinas hidráulicas y otros motores de 
fluido", desea conceder licencia explotación dicha pa-
tente. Para detalles. Apartado 876, Madrid. 
L O S O R U J O S D E A C E I T U N A 
trabajados frescos en el "AUTO-EXTRACTOR" P. de 
Gracia, dan aceites iguales a los elaborados por pre-
sión. José P. de Gracia, Pi y Margall, 9, MADRID. 
B a n c o d e E s p a ñ a 
L A CORUNA 
Habiéndose extravi a d o 
el resguardo de depósito 
intransmisible núm. 1.868 
de pesetas nominales 2.000 
en títulos de la D e u d a 
Amortizable al 5 %, emi-
sión de 1927, sin impues-
tos, expedido por esta Su-
cursal en 11 de enero de 
1928, a nombre de d o n 
Juan Guzmán García, co-
mo prop etario, y de don 
José Guzmán Valí, como 
usufructuario, se anuncia 
al público para el que se 
orea con derecho a recla-
mar, lo verifique dentro 
del plazo de quince días, 
a contar desde la fecha 
de la inserción de e s t e 
anuncio, según determinan 
los artículos 4.° y 41 del 
v i g ente Reglamento del 
B a n c o ; advirtiendo qrie, 
transcurrido dicho plazo 
sin reclamación de terce-
ro, esta Sucursal expedi-
r á el correspondiente res-
guardo duplicado, conside-
rando anulado el anterior 
y quedando el Banco exen-
to de toda responsabilidad. 
La Coruña 22, de agosto 
de 1929.—El secretario, Da-
niel Aler. 
OTOS 
G a f a s y L e n t e s 
con cristales finos para la 
conservación de la vista. 
L . D U B O S C — O p t i c o . 
A R E N A L , 21.—MADRID. 
A r t e s G r á f i c a s 
ALBÜRQÜERQÜÍQ, 12 
T E L E F O N O 30.438 
Impresos para toda clase 
de industrias, oficinas y 
comercios, revistas Ilus-
tradas, obras de lujo, ca-
tálogos, etc., etc. 
d e l o s h e r e d e r o s d e } 
a r a u e 
E L C I E G O ( A l a v a ) 
E S P A Ñ A I 
PEDIDOS: A l administrador, don Jorge Uubos, por Cenicero. 1 
ELCIEGO <Alava). i 
DE LA 
A R I O 
B I E T 
O R D U Ñ A ( V I Z C A Y A ) 
Emplazado en el pintoresco y sano valla mayor de Vizcaya, a 270 metros sobre 
el nivel del mar, distante un kilómetro de la antigua ciudad de Orduña, dos de la 
estación de igual nombre y una hora y cuarto de Bilbao. 
Manantiales de aguas clorurado sódicas, sulfatado cálcicas, ferruginosas nitro-
genadas (variedad litínicas. bromurado, manganosas y arsenicales) con un caudal 
de cuatro millones de litros diarlos. Premiadas en varias Exposiciones. 
INDICACIONES.—Todos los procesos relacionados con linfatismo y escrófula, 
raquitismo y artritismo (tumores fríos, anemia y clorosis, reuma, dermatosis, of-
talmías, bronquitis crónicas, artrocaces, úlceras atónicas, fístulas, etc.). dispepsias 
gástr icas e intestinales de tipo atónico, estreñimiento habitual, Infartos hepático y 
esplénlco, etc. Especializadas en los cronicismos de útero y anejos (vaginitis, me-
tri t is , avarltls y anexllis) y reguladoras de la función menstrual (amenorrea, dls-
menorrea, leucorrea), siendo con frecuencia correctoras de la esterilidad femenina. 
Por su acción sedante, son muy útiles en las neuralgias, neurastenia e insomnio. 
HOSPEDAJE.—-Gran Hotel montado con todo "confort". Pensión completa des-
de 12 a 25 pesetas. Excelente instalación hidroterápica. Extensos parques. Sitio 
ideal para estación veraniega. 
MEDICO DIRECTOR.—Dr. Angt;! Abós Ferrer. Catedrático de Medicina 
TEMPORADA OFICIAL.—De 15 de junio a 30 de septiembre. 
^ n i i r n M i i i i i n i i i i i i n n i i i i i i i i i n n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i s s i i i i i i i i n i i n i i i i i i i n i i i i i i i i i i n i S E H S i i i i n i i i f H 
C . L . A, S - A . 
| D A T O S D E T R A F I C O C O R R E S P O N D I E N -
T E S A L M E S D E A G O S T O D E 1 9 2 9 
| H o r a s d e v u e l o e f e c t u a d a s p o r n u e s t r o s 
| t r i m o t o r e s 
| K i l ó m e t r o s r e c o r r i d o s 6 5 . 0 0 0 | 
| V i a j e s e m p e z a d o s 1 2 4 i 
| V I A J E S I N T E R R U M P I D O S | 
| P o r m a l t i e m p o 1 
5 P o r a v e r í a s e n e l m a t e r i a l . . . • . • 1 
i 2 I 
| A t e r r i z a j e s d e l o s a p a r a t o s e n l o s a e r ó d r o m o s 
| e v e n t u a l e s d e l a C o m p a ñ í a . . . . . . . 2 | 
| A t e r r i z a j e s f u e r a d e n u e s t r o s a e r ó d r o m o s . . . 0 i 
| A C C I D E N T E S | 
A l o s a p a r a t o s , 0 
A l o s v i a j e r b s 
| P a s a j e r o s t r a n s p o r t a d o s s o b r e n u e s t r a s l í -
n e a s d e M a d r i d a B a r c e l o n a , a S e v i l l a 
y a B i á r r i t z 
5 M e r c a n c í a s t r a n s p o r t a d a s : 5 6 3 p a q u e t e s , 
c o n u n p e s o d e 4 . 7 3 8 K g s . 
Don Thomas Edmund Dlngwall, Hutton, poseedor 
patente invención española 84.335, por "Perfecciona-
mientos en los medios destinados a enlazar o unir 
permanentemente unos objetos con otros o a sujetar-
los para evitar que se mezclen",'desea conceder licen-
cia explotación dicha patente. Para detalles. Aparta-
do 876, Madrid. 
SUSCRIPCIONES a 
E L 
se reciben en 
calle do Alcalá, frente 
a las Calatravas 
X | | | CLAUDIO COELLO, 59. 
1 1 1 Próximo a Ayala, Madrid. 
Local ex profeso, de cinco pisos, con todos los adelantos, para INTERNOS y EX-
TERNOS de Primera enseñanza. Bachillerato elemental y universitario, Comercio, 
Derecho y Correos. Abundante material científico. Profesorado competente, forman-
do parte de los Tribunales do examen. Más del 90 por 100 aprobados en junio en el 
universitario y el elemental, con el 60 por 100 de sobresalientes en el elemental. 
C i c m n l a p u e r t a 
a l a s 
en fe rmedades : 
G o l a 
C i á t i c a 
En cualaulc ee ^a,,en« 
defiendan su exlsfenda conira el veneno 
— A c m o ú r i c o = 
que amenazft coa emponzoñarles la 
sangre, con trastornarles losrifiones 
y el h ígado. El traiamienio m á s eficaz 
y de menor coste consiste en usar los 
L 1 T H I K É S d s l D f G O S T I H 
Hagan disolver un paqu«{« en un litro de 
agua, y asi obtendrán en «I acto una excelente 
agua mineral qu« precave contra las afeccio-
nes d« los rizones, hígado, vejiga, estómago. 
1 2 p a q u e t e s d a n 1 2 l i t r o s 
d e a g u a m i n e r a l 
De venta en todas partes. DEPOSITO GENERAL: 
MALLORCA, 813. — BARCELONA. 
^"70 E.F. 
E . S . P E R R Y 
t e a 
t 
ROGAD A DIOS EN CARIDAD 
por el a lma del señor 
D E L C A M P O 
QUE FUE D E L COMERCIO DE ESTA CORTE 
Q U E F A L L E C I O E L D I A 2 9 D E A G O S T O D E 1 9 2 9 
A L O S S E T E N T A \ T R E S A Ñ O S D E E D A D 
Después de recibir los auxilios espirituales y la bendición de Su Santidad 
Sus hermanos, don Bruno, doña Niceta, doña Celestina y doña Elena de Largacha y 
del Campo; hermanos políticos, doña Carmen Fernández (viuda de Largacha). don Orosio 
^nstobalena y don Gregorio Muguruza (ausente); sobrinos, sobrinos políticos, primos y la 
razón social Largacha Sobrinos, ; 
A L P A R T I C I P A R a sus amigos tan dolorosa pérdida le su-
plican honre su memoria con su recuerdo, por cuyo favor le que-
da rán para siempre agradecidos. 
E l funeral qye ha de celebrarse el sábado 7 del corriente, a las diez y media de la mañana , 
en la parroquitf fleíS.an Luis Obispo de esta Corte, a s í como todas las misas que en dicho 
día se celebren e a ^ m i s m a iglesia y las que se celebrarán el mismo día en la de Santa 
Mana, Isuestra Señora de la Antigua, Colegio de la Enseñanza, convento de Santa Clara y 
capola* deh Santo Hospital de la ciudad de Orduña (Vizcaya), se rán aplicadas por el eterno 
n so-da-su alma. 
Se Kan dignadoMmceder indulgencias en la forma acostumbrada los excelentísimos se-
3e Sü^ Santidad, Obispo de Madrid-Alcaiá y Patriarca de las Indias. 
M a d r i d . - A ñ o X I X . - N ú m . 6 . 2 8 5 V i e r n e s 6 H e s ' e p t i e m B r e H Í ;í;92c( 
U N A N U E V A C R 
A l . 
t l É H E R A Z O N , p o r K - H I T O 
E l Congreso católico de Friburgo ha 
terminado con un llamamiento a los ca-
tólicos de Alemania para unir las volun-
tades en favor de la santidad del ma-
trimonio cristiano y de la familia. 
Para comprender la trascendencia del 
acto debemos fijamos en hechos graves 
que señaló uno de los oradores, hablan-
do de los aspectos internacionales de la 
cuestión. Hay en el mundo dos centros 
del movimiento contra el vinculo in-
disoluble del matrimonio: el de los Es-
tados Unidos y el de la Rusia soviética. 
Se trata de dos depresiones del sentido 
moral, que, poco a poco, ejercen su in-
flujo por todas pártefe, especi'almenté pof 
medio de una literatura pervertida. 
Algunos americanos, por ejemplo 
Lindsey, han propagada nuevas formas 
de uniones matrimoniales, uniones pa-
sajeras de camarader ía o de ensayo, 
formas de todo punto contrarias al con-
cepto cristiano. En lo que se refiere a la 
Rusia soviética, nadie puede ignorar que 
la negación completa de las leyes mora-
les en la legislación matnrñoniá l no que-
da limitada a las fronteras de Rusia, 
sino que es propagada por mi l medios 
en el mundo entero, tu.ito por los co-
munistas como por personas que, aun-
que ajenas al comunismo, aprovechan 
los ensayos soviéticos para sus ataques 
contra la moral tradicional cristiana. 
Los delegados franceses que asistie-
ron al Congreso de Friburgo expresa-
ron su asentimiento al proceder de los 
católicos alemanes, que han abierto con 
tanto entusiasmo la campaña en favor 
de la santidad "del matrimonio; Se trata 
de una ofensiva cultural de las m á s 
importantes, cómo dijo e l ' jefé del par-
tido centrista, monseñor Kaas, en su 
discurso de clausura. Los ataques abier-
tos y solapados contra la familia forman 
uno de los puntos principales del pro-
grama comunista en todos los paises. 
Además, la amenaza de los ádvérsa-
rios se dirige contra los niños. Quieren 
arrebatar los niños a los hogares para 
darles una educación dirigida contra la 
familia que los procreó, siguiendo en 
esto la funesta doctrina que afirma que 
los niños son propiedad del Estado, y 
no de la familia. E l estatismo, en asun-
tos de educación, es uno de los errores 
m á s desastrosos de la edad moderna. 
Se comunicó a los asambleís tas que 
la organización de los padres de familia 
ha creado una institución nueva que se 
llama " E l bien de los n iños" (Kinder-
wohl), que tiene por f in contrarrestar 
los intentos de los socialistas, con sus 
repúblicas rojas, procurando hacer con 
los niños católicos, por medios positi-
vos, algo parecido, pero en sentido cris-
tiano. Se pidió por varios oradores un 
modo de proceder que saque utilidades 
de la vida sobrenatural, dado que los 
medios humanos son insuficientes en 
materia tan grave. 
E l Congreso de Friburgo ha abierto 
una nueva era en la vida católica de 
Alemania por la proclamación de una 
verdadera cruzada en favor de la fa-
milia cristiana. No se conten ta rán los 
asambleís tas y todos los lectores de los 
discursos pronunciados en Friburgo con 
enunciaciones retóricas, sino que empe-
zarán en todas partes, en las parro-
quias y en la actuación pública, una 
acción decidida contra los enemigos de 
la moral cristiana., fomentando de un 
modo activo todo lo que puede conducir 
a una renovación del espír i tu cristia-
no en la vida de las familias. 
Los periódicos católicos han publicado 
durante el Congreso informaciones am-
plias acerca de las deliberaciones, dan-
do sitio en sus columnas a los discur-
sos m á s importantes. Esperamos que 
los frutos de estas reuniones en la her-
mosa capital de Badén sean tan abun-
dantes, que se pueda cumplir lo que dijo 
monseñor Kaas, en su hermoso discur-
so final acerca de la misión cultural 
que tiene el catolicismo en Alemania, 
misión ética en primer término, conser-
vadora de los tesoros de la tradición 
cristiana en este país, mediante la lu-
cha contra los intentos de la revolución, 
tal como lo es tá haciendo, desde el f in 
de la guerra, con tanto provecho para 
la nación entera. 
Doctor FKOBEKGEK 
I " 
—Seis postales, seis pesetas, n o e s t á m a l ; pe ro ¡ u n d u r o l a amp l i a -
c i ó n ! . . . Porque tenga usted en cuenta que a m í , con ampl i a rme tres cen-
t í m e t r o s l a nariz, estamos a l cabo de l a calle. 
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D E L C O L O R D E M I C R I S T A L 
T r e s m i n e r o s m u e r t o s e n 
u n a m i n a b e l g a 
LIMBURGO, 4.—En una mina de es-
ta región se ha producido hoy un hun-
dimiento, quedando sepultados cuatro 
obreros. Tres de ellos fueron extraídos 
muertos y eü cuarto en gravís imo es-
tado. 
L O S E . C A T O L I C O S 
ima.i imüJü. iu; 
S E V I L L A 
J A B O N D E C A S 
Y LA 
Va a cumplirse pronto el primer ani-
versario del incendio del Teatro Nove-
dades. Seguramente cuando llegue la fe-
cha "viviremos" otra vez la* catás t rofe 
(los que la podemos v i v i r ) , recordando 
todos los horrores que en aquel terr i -
ble día acontecieron. Sin embargo, te-
nemos ya preparado para entonces un 
modesto consuelo: el de saber que na-
die tuvo la culpa. Así resulta de las di-
ligencias judiciales que se han tenni-
nado ya. 
Esto ha de ser una decepción para 
alguna gente. Si de veras nos ponemos 
a vivir o t ra vez los días que siguieron 
a la dolorosa hecatombe, fuerza nos ha 
de ser recordar el afán y la energ ía con 
que se pidieron, se indicaron... y se qui-
sieron exigir las " responsabilidades ". 
Es nuestro tema de siempre. Cuando 
ocurre algo trágico parece que nos con-
solaría mucho saber que hay un culpa-
ble que pueda cargar con todo el peso 
del odio que inspiró la desdicha. Por 
otra parte, sería é s t a una excelente co-
sa para quitar el miedo. E l público, que 
durante a lgún tiempo se retrajo de los 
espectáculos por temor, y que cuando 
acudía a alguno se preocupaba de si ha-
bía salidas bastantes y telón metálico, 
y de si se cumplían o no las previsoras 
medidas de las autoridades (en el papel 
todo es tá perfectamente previsto y so-
lucionado), se hubiera- quedado más 
tranquilo sabiendo que del incendio te-
n ía la culpa un hombre cualquiera, y 
que ese hombre gemía ya en el presi-
dio. E l escarmiento parece siempre muy 
tranquilizador. Por algo lo dice el re-
f rán : "siempre es bueno tener a quien 
echar la culpa". As i los médicos quCzá 
no tienen verdaderamente otra misión 
social que servir para que les echen la 
culpa de todos los fallecimientos que 
ocurren. 
E l mismo código penal moderno sien-
te esa preocupación, y procura afano-
samente que ninguna desgracia se que-
de s in^u culpable. Se olvida que el hom-
bre ha querido reducir a domesticidad, 
t rayéndolas a vivir con nosotros, unas 
cuantas fieras que a n t a ñ o vivían sueltas 
en la naturaleza, y de las que todo el 
mundo huía . Ha traído el fuego, la elec-
tricidad, el explosivo, el inflamable; ha 
t ra ído el motor. Por m á s que el hombre 
las cría y las educa y las amaestra con 
cuádado y llega a tener la ilusión de que 
las tiene domesticadas, las fieras siem-
pre son fieras, y en el momento m á s im-
previsto, se lanzan sobre el domador:! 
el fuego le abrasa, el motor le t r i tura , 
el explosivo le hace pedazos. 
Claro es tá que no es cosa de renun-
ciar a los servicios que nos prestan y 
dejarlas volver libres a la naturaleza 
por huir de sus repentinos ataques. Ya 
que tenemos la electricidad enjaulada 
en los cables, sería tonto, porque algu-
na vez consiga escaparse, prescindir de 
los beneficios y comodidades , que nos 
procura. Pero hay que i r poco a poco 
acostumbrándose a l a idea de que por 
muy amaestradas que estén estas fieras, 
han de serlo siempre, y que no dejarán 
de mondemos todas las veces que puedan. 
Afortunadamente, ya se empieza a 
compirenderlo. Así del horroroso incen-
dio de Novedades no hay m á s que ha-
blar: la culpa de todo lo que ocurr ió la 
tuvo el fuego. 
Tirso M E D I N A 
p r e h i s t ó r i c a e n e l 
r r u e c o s f r a n c é s 
MEQUINEZ, 5.—Se ha descubierto 
una vasta gruta que, según los técni-
cos, estuvo habitada hace varios miles 
de años. 
U n g a l l o m a t a a u n n i ñ o 
a p i c o t a z o s 
RIGA, 5.—Un mensaje de Kovno re-
lata la t r ág i ca muerte de un niño de 
dos años de edad, hijo del conocido can-
tante de ópera, pirace. 
E l niño estaba tranquilamente jugan-
do en el j a rd ín de la casa de sus pa-
dres cuando repentinamente fué ataca-
do por un gallo. Los picotazos de éste 
fueron tan enormes, que pocos horas 
después fallecía el niño. 
No se explica nadie el motivo que 
pudo enfurecer de aquel modo al ani-
mal, que nunca había dado señales de 
acometividad contra ninguna persona. 
R o b o s a c r i l e g o e n l a 
C a t e d r a l d e Z a g r e b 
ZAGREB, 4.—Unos desconocidos ro-
baron la noche últ ima, en la Catedraü, 
un tr íptico de gran valor. 
L L 
De vuelta a los Estados Unidos, lle-
vo en mi equipaje para regalar a mis 
amigas, buena provisión de j abón de 
Castilla; del típico j abón de Castilla—de 
Mora o de Puencarral—, consagrado en 
Nor teamér ica como varita de virtudes 
en el tocador femenino. 
Esta es ama de las muchas cosas que. 
Con gran sorpresa nuestra, aprendemos 
al llegar a aquel pa ís . Para el cutis 
delicado; para las manos curtidas; para 
las uñas rayadas; para el baño de los 
niños; hasta para lavar la cabeza; todo 
el mundo, desde el médico hasta el pe-
luquero, todos os recomiendan el jabón 
panacea. Esto ha dado lugar a una va-
E n l a parte superior, u n estudiante sevillano expl ica a sus camaradas extranjeros lá m a g n i t u d ^de Ta-Gi-
r a lda , y se advierte a s imple v i s ta que é s t a tiene g r a n a l tu ra . E n la par te infer ior se ven elgunos ¿ b n -
gresistas d e s p u é s de su vis i ta a l a Catedral . 
(Foto "Dubois".) 
riedad casi infinita de "jabón de Cas-
t i l la" , hecho en los Estados Unidos, na-
turalmente. Los fabricantes m á s hon-
rados se l imi tan a presentar el género 
con el nombre inglés, garantizando que 
es tá hecho en Nor teamér ica con arre-
glo a fórmula especial "importada di-
rectamente de Castilla". Otros, aunque 
no negando la fabricación nacional, 
adoptan pintorescos nombres españoles 
como márca de fábrica. Entre éstos, los 
m á s antiguos son, por supuesto, "Car-
men", "Toreador", y "Señor i ta"—con 
"ene", desde luego—. Pero el m á s fa-
moso lleva el nombre de "Dona Castile", 
que indudablemente quiere decir "Doña 
Castilla". Doña Castilla, según la eti-
queta, es una chula de mala catadura, 
con fenomenales patillas en interroga-
ción, peineta y mantil la blanca. Y tan 
castiza envoltura guarda un ingredien-
te duro y áspero que no saponiza n i 
con lejía pura. 
E n las perfumerías de buen tono, sin 
embargo, no se atienen sólo a la fabri-
cación norteamericana, e importan el 
legítimo y ant ies té t ico jabón de Cas-
t i l l a en todas sus variedades—blanco, 
de pinta y hasta moreno; ese jabón de 
heces que compite con el "asperón" y 
que sólo el optimismo de los norteame-
ricanos puede hacer pasar por jabón de 
tocador. 
Pero hay otra clase que no se ela-
bora n i en los Estados Unidos, n i en 
¡España. Es el fabricado en I ta l ia . Los 
| italianos aseguran ser los poseedores de 
la fórmula "única" para la fabricación 
|del "verdadero" jabón de Castilla. L a 
or tograf ía de sus etiquetas es perfecta 
;y el ambiente lo da una silueta de l a 
Giralda, como marca de fábrica. E l gé-
nero, además, es excelente, perfumado 
y de un color blanco mar f i l muy "dis-
tinguido". E l éxito de este jabón en el 
mercado norteamericano ha dado cierta 
ariginalidad a los conocimientos geográ-
ficos de algunos perfumistas de la Unión. 
La primera vez que, obligada por el im-
perativo categórico de la moda, fuimos 
a comprar j abón de Castilla^ como du-
dáramos de la castellanidad del que 
nos ofrecían, garantizando ser el "ún i -
Ico legitimo", el comerciante, para con-
vencernos de su afirmación, dijo: 
_—Sí, señorita. Yo mismo lo importo. 
Viene directamente del corazón de Cas-
til la, en I ta l ia . 
Ante esta declaración tan rotunda, no 
pudimos dudar de la autenticidad del 
producto, porque hubiera sido tanto co-
mo declarar nuestra ignorancia en ma-
teria geográfica. 
! Margari ta D E MAYO I Z A B K A 
L A S R E G A T A S D E L A B R A 
f r: 
L a f o t o g r a f í a infer ior muestra los ocho metros en plena carrera. T a n t o en el la como en l a fotografía 
superior, e l " h i d r o " que se adv ie r t e en vue lo es e l " D o m i e r 1 6 " . 
(Foto. Espiga Peti t) ; 
P A R T I D O D E P O L O E N B I L B A 
i l ü l i i i Í i f t ; p l i l i i i S 
i 
D e s p u é s d e l pa r t i do , l a marquesa de L a m í a c o ent rega a l equ ipo vencedor la Copa donada p o r el m a r q u é s 
(Foto. Espiga Petit.) 
M I ^ ^ ,„„„„„ mnnnd̂ iiimnmumiii 
A r d e u n a r e f i n e r í a d e 
a c e i t e e n M a r s e l l a 
Los m u e r t o s en l a e x p l o s i ó n de 
Cas te lnodo lo asc ienden a 2 2 
MARSELLA, 5.—Ayer por la tarde 
se declaró un incendio en una refinería 
de aceites, quedando destruidos varios 
pabellones del edificio. 
Las daños materiales son de gran con-
sideración. 
L A EXPLOSION DE CASTEL-
NODOLO 
ROMA, 5.—Los diarios dicen que la 
explosión ocurrida en un polvorín de 
Castelnodolo ha causado la muerte de 
veintidós personas y heridas graves a 
otras veinte. 
Parece que el siniestro fué debido a 
la combustión espontánea de algunas 
pólvoras que allí se guardaban o a una 
chispa originada por l a imprudencia de 
a lgún obrero. 
EN EL 
L l e g a n a A m b e r e s l o s 
b u q u e s e s p a ñ o l e s 
• 
AMBERES, 5.—Esta tarde han llega-1 
do los cuatro contratorpederos españo-l 
les, procedentes de Alemania. 
En cuanto efectuaron las operaciones! 
de amarre, pasaron a bordo el cónsul 
de España y el agregado naval en la 
embajada española en Bruselas, y, des-
pués, el comandante de la escuadrilla 
bajó a t ierra para cumplimentar a las 
autoridades belgas. 
F u é p r o b a d a en el p r i m e r v ia je del 
t r e n especial p a r a l a E x p o s i c i ó n 
El consumo es de u n 7 por 100 m e -
n o r que el de las o r d i n a r i a s 
TORONTO, 5.—La Compañía de Fe-
rrocarriles Canadienses ha realizado las 
pruebas de un nuevo tipo de locomotora, 
que ut i l iza como combustible el pet ró-
leo, en el primer viaje, de Montreal a 
Toronto, del tren especial para la Ex-
posición Nacional. 
E l nuevo tipo de locomotora, con la 
cual se puede engendrar energía eléc-
trica de la combustión del petróleo, re-
sultó plenamente satisfactorio. Esta lo-
comotora puede correr unida a un tren 
de pasajeros, a una velocidad de 80 mi-
llas por hora. El-coste del combustible 
quemado durante el viaje de Montreal 
a Toronto se redujo en más de un 7 por 
100 con respecto al consumo de las lo-
comotoras ordinarias. 
Los técnicos y autoridades ferrovia-
rias creen que con el nuevo tipo de lo-
comotora se producirá una verdadera 
revolución en el problema de transpor-
tes por ferrocarril. 
Los t e l é f o n o s de E L D E B A T E 
son los n ú m e r o s 
7 1 5 0 0 , 7 1 5 0 1 , 7 1 5 0 9 y 7 2 S 0 5 
AGITflflOBES LITÜÍINDS OETEW 
Parece que t e n í a n e l p r o p ó s i t o cte 
come te r u n a t e n t a d o en su país 
B E R L I N , 5.—La 'Agencia Wolff dice 
que en la frontera han sido detenidos 
seis agitadores lituanos, que llevaban 
armas y municiones. . . 
A las preguntas que les fueron dirig1' 
das por la Policía contestaron diciendo 
que venían de Polonia y que tenían in-
tención de dirigirse a Lituania. 
Se cree que tenían propósito de come-
ter a lgún atentado. 
C i e r r e d e l a s A c a d e m i a s d e 
b a i l e e n H a b a n a 
H A B A N A . 5.— E l departamento del 
Interior ha dispuesto la clausura de to-
ldas las salas y Academias de bai!f.,<; 
'esta capital, a causa de las inmoralia^ 
i des que en ellas se cometen.—Associate 
Press. 
| MUERE ÜN FAK!R íÚ IínIiPEBÍÉÍTO 
MOLDES (Argentina), 5.—Un fakir 
jque actuaba en esta ciudad ha eIlc<r' 
|trado la muerte mientras la desafian 
por milésima vez haciendo la expenen-
icia de ser enterrado en vida. 
Después de algún tiempo de ^ , 
permanecido bajo tierra, se vio clue.p1 
fakir estaba muerto. Por la posición 
cuerpo, se supone que al sentir que s 
moría realizó esfuerzos inauditos Par 
salir de la tumba.—Associated Press. 
